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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por renuncia de D. Gregorio Mas-
vida.I se ha Jieeho eargo de 'Ja agencia 
áe este periódreo en 'Tieotea. el Sr, 
Aliflínasio Espósito. eon quien se en-
temderán en io eiieesivo Las señores 
ffuscriptores de aquella localidad. 
E l Administrador. 
Juan O. Pxnnariega. 
Í F E V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D E ; I ^ A M A R I N A . 
E S í S ^ IST J S L 
D E Á g « ^ C H E 
.REGRESO 
J51 Minis-tro de Marina ha regresa-
do á esta Corte. 
U N A PRERBGftlNACION 
La peregrinación á Govadonga ha 
sido muy importante, tanto por el 
número como por la significación de las 
persoaias que á ella asistieron. 
JUEGOS MX)RALBS 
Se han celebrado los Juegos Flora-
les en Barcelona como de costumbre 
en el salón de la Lonja, adornado con 
estandartes y escudos de las provin-
cias catalanas. 
E l local se hallaba llenísimo. 
U N CONiCILIO 
En Zaragoza ha verificado su úl-
t ima sesión el Concilio provincial que 
se había reunido en aquella ciudad. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-79 
Se rv i c io ds l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
OTRO L I O E N CENTRO A M E R I C A 
Cartagena. Mayo 4.—El gobierno 
colombiano tiene motivo para creer 
que la repúbl ica de Panamá está i n t r i -
gando para que Venezuela declare la 
guerra á Colombia, pues la ocupación 
por esta de la población de Jurado so-
bre el río Al t ra to en la línea divisoria 
de Colombia y Panamá ha da sagra da-
do sobre mañana á esta. 
Créese que el gobierno americano 
está impuesto de las maniobras del 
gobierno panameño y que una de las 
misiones que trae el Secretario Taft 
es la de arreglar el asunto de la ocu-
pación de Jurado y esto con tanta 
más razón cuanto que esa ocupación 
se llevó á efecto por#coiisejo del go-
bierno de Washington. 
D e l a n o c h e 
SE BVAiPORARON 
Lima, Perú, Mayo 4.—Ignórase 
aún el paradero de la partida de 
Duanaind que se compone de doscien-
tos hombres; supónese que esté en 
ü r a y a . Departamento efe Junin, 
Las tropas del gobierno han ocu-
pado todo el terri torio hasta Ma-
tucana. 
Ayer se celebró una asamblea pú-
blica en la pilasa principal de esta 
ciudad, para condenar el movimien-
to revolucionario. 
La- opinión general es que ha 
fracasado la revolución. 
B L MATANZAS 
Nueva York, Mayo 4.—Proceden-












CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
2S-lAb. 
te de la Habana ha llegado el vapor 
"Matanzas," de la línea Ward. 
ElDECOIONES PA'OIMOAiS 
San Thomas, Mayo 4.—Según no-
ticias recibidas en ésta se han efec-
tuado con toda tranquilidad las elec-
ciones municipales en Guadalupe. 
En vista de ios rumores que circu-
laron ds probables dv-órdenes, el 
Gobernador temó todas las precau-
ciones necesarias. 
MR. POiST 
Nueva York, Mayo 4.—A bordo 
del "P i lads i r i a" ha llegado á ésta 
Mr . Post, Gobernador de Puerto Ri-
co. 
Mr . Post sigue para Boston, de 
donde se di r ig i rá á Washington con 
objeto de asistir á La Convención 
de Goberna-dcres que se efectuará 
en dicha capital, y á la vez confe-
renciar con el Presidente Roosevelt 
sobre asuntos insulares. 
BASE-BiAIiL 
Nueva York, Mayo 4.—El resul-
tado de los juegos \ielebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Lá^a Nacional 
New York, Filade-lfia. . . 12-2 
Boston, BrooMyn. . . . 6-2 
Liga Americana 
Washington, New York . . 5-11 
FüLaidelfia, Bostón. . . . 3-2 
San Luis, Detroi t . , . 0-1 
Liga del Sur 
Montgcmery, Atlanta . . . 2-1 
Bdrmingham, Nashville. . 1-3 
Mobile, Memphis. . . . 4-5 
Li t t le Rock, New Orleans. 0-0 
Suspendido por la obscuridad. 
¡¡i U i i C l A á C O M ^ ^ i A L E S 
New York, Mayo 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 1(>2.1]2. 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Jjoñdi'és, 60 á.\v.} 
banqueros, á $4.84.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
íbanqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre París , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 ciéntimos. 
" Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.5¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.48 • ote. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1|8 cts. 
Mase abado, pol. 89, en plaza, 
3.98 cte. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.73 citó: 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Mayo 4. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-interés. 85.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cnpóa 
9í>.5|'8. 
Par ís , Mayo 4. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 50 céntimos. 
i n g » . I*I • 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 4 de Mayo 1908 he-
cha al aire libre en E l ALmendares. Obis-
po 54, para el B1AB10 D E LA MARINA 







Baióoietro: A las 4 P. M. 760 
Este es el nombre del más rico de los 
A M O N T I L L A D O S que han llegado 
ú Cnba. 
Como el crepúsculo al Sol, asi éste 
rico vino precede al clipper del mis-
mo nombre en su viaje alrededor de 
mundo 
Pero existe una diferencia entre 
ambos NAUT1LUS. 
La Corbeta se va y nos deja. 
E l A M O N T I L L A D O toma carta de 
naturaleza, no le dejamos marchar. 
Sea bien venido y bebamos, así 
sabremos que á Cuba vienen tan rico 
vinos como el A M O N T I L L A D O 
" M A U T I L U S " 
M. Zamora y C i . E i p e n l e t e . 
S a n t a C l a r a 4 1 . 
6370 síU 6-28 
T u i n n i 
i ( 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 4. 
Azúcares.—Tanto el mercado de 
Londres como el de Nueva York han 
regido hoy muy quietos y sin va-
riación en los precios. En esta pla-
za nótase alguna demanda de par-
te de los compradores, pero debido 
al retraimiento de los tenedores po-
co se hace y hemos sabido solamen-
te de la siguiente venta: 
8.000 sacos centrífuga pol. 96.1]2? 
á '6.06 réales arroba, en Sa-
gua. 
OamMos.—Abre el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: , 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dfv ]9.3i4 20.li4 
,, BOdíV 19.3|8 19.7i8 
París, 8 djv 5.7i8 H.3|8 
Hamburgo, 3 d|V,.. 4. 4.518 
Estados Unidos 3 d|V 9. 9.5[8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 7.3|4 7. 
Dto. papel comercial 9 íl 12 p ^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 8.3r4 8.7|8 
Plata americana 
Plata española 93.5i3 93.7i8 
Acciones y Valores.—-El alza ini-
ciada ayer se ha acentuado hoy con 
infás fuerza, cerrando la plaza muy 
sostenida á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos. 104 á 108. 
Acciones de Unidos, 65.1|2 á 66. 
Bonos del Cas, 111 á 112. 
Acciones del Gas. 96 á 98. 
Banco Español, 56 á 58. 
11 a vana Electric Preferidas. 75 á 
75.5|6. 
Ha van a Electric Comunes, 23 á 
23.114. 
ÍHavana Central Bonos, Nominal. 
I^av. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89 a 80.1|4 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
150 acciones Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana. 96. 




6—Raratogra. N»w York. 
6— Wlttenberpr. Bremen y Amberes. 
9—Miguel Gallart. New Orleans. 
11—México, New York. 
11— Mérdla, Veracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
13— Progreso, Galveston. 
14— La Navarre, Veracruz. 
15— Georgia. Hamburgo y escalas. 
IT»—Ilmenau. Hamburgo. 
18—Antonio Lópe?:, Cftdiz y escalas 
16— Fuorst Bismarck, Veracruz. 
16— Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Alfonso XIII . Veracruz. 
22—México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
7— Excelslor, New Orleans. 
10—Saratoga, New York. 
10— Miguel Gallart, Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérida, New York. 
15—La Navarre, Saint Nezaire. 
15—Georgia. Tampico y Veracruz. 
15—Progreso." Galveston. 
17— Antonio L6pez. Veracruz. 
17— Puerst Bismarck, Coruña. 
18— Pío IQ, Vigo y escalas. 
19— Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
20— Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
28—México, Progreso y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
8UQUE8 DE TfiAV^SIA 
EXTXADAB 
Día 4: 
De Cienfuegos en 2 días vapor espaflol-Er-
nesto capitán Armachea toneladas 2602 
con azúcar á J. Balcells y comp. 
De Charleston en 22 días goleta americana 
Katé Feore capitán Whitney, toneladas 
382 con abono á la orden. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 4 de 1903 
A nt-s S de la. tardo. 
Plata española 93% • 93% V. 
Calderilla., (en oro) L»ü á 98 f 
Billetes Banco Es-
pañol o% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.02 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
g l peso americano 
En plata Española.. 1.14 á 1.15 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Mayo 4. 
A los ctírralés de Luyanó llega-
ron 125 reses procedentes de Mele-
na, que estaban vendidas á 5.118 
centavos la libra. 
Bn el Rastro se beneficiaron 243 
cabezas de ganado vacuno, 101 de 
cerda v 28 lanar, detallándose de 
21 á 23. de 32 á 38 y de 32 á 38 
centavos el kilo, respéctivamentc. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
E l Central Andreita. 
Segiin leemos en "Ula Correspondetn-
oia-' de Cieíi-fnegots, el lunes pasarlo 
terminó la zafra el central "Andre i -
ta. propiedad de nuestro distinguido 
amigo E l señor D. De'iireano F. Gu-
tiérrez, Presídentte do la Colo-niia Es-
pañola de aquella, ciudad, -
B l " A n d r e i t a " es el ingenio que 
más •cantidad de azúcar ha producido 
en las Vill'ss. 
Ha llegado á retndir 105.000 sacos. 
Como el año pasado di ó 141,000 sacos, 
i » -alta -eiste año una merma de 36,000 
sacos. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 4: 
'ara .Mobila vapor noruego Trefalgar por 
L. V, place. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New "Orleans vapor americano Excel-
slor por A. E. Woodell. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano iami por G. Lawton Chllds y Co. 
BUQUES D E á P A O R A D O b 
Día 2: 
Para Veracruz vapor español Alfonso XI I I 
por M. Otaduy 
1 caja tabacos y 
188 bultos aguas minerales y otros. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre 
por E. Gaye. 
De tránsito. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
aBrcelona vapor español Montevideo 
por M. Otaduy 
170 bultos tabacos, cigaros picadura 
1 caja drogas y 
5 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y Vi-
go vapor alemán Albingia por H. y 
Tlasch. 
100|3 tabaco 
1.500 líos cueros 
226 sacos astas 
77 cajas taboc y picadura 
5 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
29 pacas tabaco 
217 barriles Id. 
241313 id. 
2.910058 tabacos» 
370 cajas cigarros 
19083 cajetilas cigarros 
101024 cigarros á granel. 
31 tortugas 
96 Pacas esponjas 
73 huacales cebollas 
37 id. mangos 
282 id. piñas 
84 Id. legumbres I 
1000 lios cueros 
528 bultos efectos 
2700 libras picadura 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR A L E M A N " G E O R G I A " 
Según telegrama recibido por sus 
co^ignatarios sañores Heilbut & 
Ra.sch, dicho vaipor salió de Cádiz 
el d ía 30 del proóximo .pasado. Se 
espera en este puerto sobre el día 
15 del actual y caldrá el mismo día 
para1 Tampico y Veracruz. E l refe-
rí do vapor trae para este puerto 
25 pasajeros. 
BUQUES DE CABOTAJE 
EN TS ADAS 
Día 4: 
De Calbarién vapor I I Alava capitán Oc-
tube con óeojS tabaco y efectos. 
De Caibarión vapor Cosme Herrera capi-
tán González con 31213 id. id. 
De Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con 610 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Emilia patrón 
Bosch con 400 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
gol con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 340 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón FJeixas con 100 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goletar'.Tulia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta. María patrón Mir con 
efectos. 
De Playuelas goleta Mercedita patrón To-
rres con maderas. 
De Sierra Morena goleta Primera Chaves 
patrón Amengual con 400 sacos azúcar. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con efectos. 
DBSPÁwilAOOS 
Di» 4: 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Na-
varro con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballester con efectos. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
TJ.EC \RON 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán F. Bismarck. 
Sres. — W-. Husech 5— F. K. Haupt — 
G. Bochan — Andrés Prieto —H. Buhles — 
G. Rojahn y 1 de famiUa — Edo. IJopkins 
— Manuel García — Florentina García — 
María d:» .\a Cari'jad — Eladio Lan-añaga 
— Antotta) Uarê a — Vicente Gómez ^- BL 
Martínez — José Macho y 8 de familia-
Ramón Amor — Emilio Avendaño — Car-
men Avendaño — Manuel Martínez — María 
García — Miguel Salazar — Josefa Buen-
día — Clemencia Díaz y familia — Consuelo 
Lago — Uobustiana llana — Manuel Ló-
pez — M. Trc-lles y 160 de tercera. 
De Bilbao. Santander y Coruña en el va-
por español Alfonso X I I I . 
Sres. Norma Campodomico y 1 hijo —Ire-
ne Novales é hijo — Josefa Balblna — Amé-
rica Weber — Enrique Rodríguez — San-
tiago Colomé y esposa — Juana Guiler-
mina Riverol — Adolia Alberlch y familia 
— Agustín Sala — Rosa Ampudia — José 
Cestro Chañé — Julián Bengochea — Ra-
món Corujo — Presentación Domínguez 
— Hipólito Reguero — Pelegrín Alegrot 
— Vicente González — Josefa Rodríguez — 
M. Mecholtorena y familia — Francisco Ló-
pez — José Larralde — José María Lópe» — 
Antonio Fernández Nieto — Justo Cálao — 
María Jiménez — José Martínez Alonso — 
Manuel de Diego é hijos — Guilermo Rodrí-
guez — Esteban Errazqüin — Adolfo Fer-
nández — Pedro Rodríguez — Juan Menén-
dez — osé Bahamonde y 122 de tercera y 107 
de tránsito. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
francés La Navare. 
Sres. M. Max Zimmermany — Mathleu 
Dreyfus — Mme. Pailet Jeanny — Mime. Ja-
rret Victo — Joaquín Belavlsta — Felipe 
Francisco — Jorge Jabbonn — Lemé Jab-
bour — Gerils Youssef — Yiussef Mchel 
— Salomón ;José — Rezcala Abdalla — 
Raffea Farrés — Taños Massond — Abdalla 
Tanous Abdalla —Giacomino Antonio — Ce-
ccaldi Antonio — Ceccaldl Marie — José 
Boneri — Rochid RourI — Dlbe Rourl — 
Lella Rourí —• María Hanna — Youssef 
Ellas — Dib^ Elias — Anyoubb Elias — 
Cheda Ellas — Taman Ellas — Rechaza 
Ellas — Chekib Mohamed Talck — Cirilo 
Ibañez — Champelayo Vicentl — José Pu-
blllones — González Aniceto — Argos Ama-
da— Argos Avelardo — Díaz Francisca — 
Rosales Bernardo — Sánchez Manuel — 
Lozano Tomas Francisco — González Jose-
fa — Cofino Josefa — López Santos Eva-
rista— Rueda Angel — Moro Cándido — 
María Martínez José — Rtiiz Rafael — Vi-
Uazar L . González— Diego Blanco— Manuel 
Llepandi — Antonio Vega —José Mata Casa 
—José Muñíz — José Díaz — Enrique Ra-
mondegui — Domingo Agustin — López Sil-
vestú — Vázquez Benito — Capcano Benito 
—Capecano Leovigildo — Negreira José— 
Fernández José — Salvador García — Gon-
zález José — Vlliar Antonio — Ana Regel 
— Isabel Domínguez — del Río José — Brí-
gida Alonso — José Alonso — Elena Alon-
so — Calixto Alonso — y 177 de tercera. 
De New York en el vapjor americano 
Morro Castle. 
Sres. A. Angulo — L. Dawson — A. 3rld-
ge — A. J. Oest - i - A. J. Oakes — H. 
Barren — P."Ackerly — Ch. H. Lohman 
— Sofía Tritot —L. Adanson— S. A. Ham-
thone — Narciso Mole — J. Rmith — C. Day 
— H. Schwartz — Chas Me Nally — J. 
Knaller — Juan Recoy — Augusto Pirado. 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montevideo. 
SALIERON 
Sres. Alfredo Kook — Jacinto García — 
Ju.'n Pérez — Manuel Salazar — Emilio 
García — Manuel Espino — Juan M. Gon-
zález — Elmliano Ramos —Bernardo Novo 
— Enrique F. Ems — R. Arrojo —.Ana 
L. Pérez — Luisa Segovia — Carlos OIM 
— J. Loret — Caridad Loret — Bernardo 
S.T.idre. 
el vapor alemán F. Para Veracruz en Bismarck. 
Sres. Antonio González — Pedro Méndez 
— P. Bartoliní y familia — Benito Mar-
gallanes — M. Belza — F. Tondo — W. M. 
Thomas — José López — A. Peralta — 
Joaquín Rubiera — G. García — E. Plsana 
— .T. Camarita — Antonio Ranius — Emilio 
Barber — E. Lowland. 
M A l i l F Í E S T O S 
Mayo S: 
1 3 5 8 
Goleta americana Chas L . Jeffrey proce-
dente de Pascagoula consignada á la or-
den. 
A la orden: 13,187 piezas con 263,406 pies 
madera. 
1 3 5 9 
Vapor alemán Fuerst Bismarck proce-
dente de Hamburgo consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DEL HAVRE 
D F. Prieto: 1 caja efectos. 
A. Egt.rugo: 2 M id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id id 
R. R Campa: 1 id id 
A. Advazzi: 1 id Id. 
La Troplcail: 1 id id. 
Escaindon y Caircía: 1 id id. 
Feraándw, bno. y cp.: 1 id id. 
A. C. Bcteque: 3 bultos drogas. 
Viiuda de J. Sarrá é hijo: 175 id id. 
G. Fernández Abreu: 5 id id. 
V. TaquecheL 57 id id. 
F Herrera: id id. 
M. Johnson: 305 id id. 
R. López y cp.: 1 caja efectos. 
F. de Aírr.Iba: 9 id ferretería. 
Capeytany y Gairay: 4 id id. 
Loriente y hno.: 5 id tejidos. 
Suárez y cp.: 3 id efectos. 
P. Fernández y cp.: 2 Id id. 
Vega y Blanco: 2 'd id. 
Pérez y Gómez: 3 id Id. 
R. Fernández G.: 2 id id 
Añilado Pérez y cp.: 9 id di. 
Gaircía y hno.: 2 id id. 
M. Fernández y cp: 1 id id 
Tnclán, García y cp.: 1 id id. 
Maribona, García y cp.: 1 id id 
González, Mesnéndez y cp.: 1 id id 
Alva-pz, Valdés y op.: 1 id id. 
J. López R.: 6 id id. 
A. Cora: 1 id id. 
JVÍ. Puchen: 1 id id. 
Soto y Fernández: 3 id tejidos. 
Pagos, Daly y op.: 2 id id. 
P. Sánchez: 2 id efectos. 
.7. Pesno?^2 id id. 
FaftaKdo y García: 4 id id. 
D. RuLsán^hc^-: 2 Id id. 
Briol y hno.: 14 Id id. 
R. Muñoz: 1 id tejidos. 
Eioo, Pérez y op.: 1 id efeotos. 
A. Cannporredon'do: 1 Id M. 
J. M. Parejo: 30 ba/rrlcas vtn©. 
J. Fortttn: 2 cajas efectos. 
Gonsález, García y cp.: 1 dd id. 
W. T. Burdridge: 24 1<I licor. 
Moré y Sobrino: 1 id efectos. 
P. Lefraire: 2 id vino. 
D. Eohairdt: 16 id conservas. 
Brunscbnig y Pont: 52 id canserwc?p 
9 id efectos, 1 barrica y 8 cajas vino. 
L Vogel: 1 id efectos. 
E. Pérez y cp.: 2 id id. 
A. revuelta: 1 Id tejdos. 
C. Enriquez: 1 Id efectos. 
J. R. Morales: 1 id Id . 
Orden: 5 id id, 2 id tejidos, 10 IP̂  
jabón y 2 id drogas. 
DE SANTANDER 
Romagosa y cp.: 35 cajas conservafl. 
J. BailcéHs y op.: 25 fardos ailpaax 
gatas. ^ ' 
A. Preto: 1 caja efectos. 
Ugarte y Otero: 25|4 pipas vino 
V. Barrio: 2 pipas sidra. 
AHonso, Menéndez y cp.: 15 fardos oflA 
l a.rgatas. 
Quesada y cp.: 90 cajas conservas 
4 id embutidos. 
P. Ruiz Balbán: 4 id id y 3 sacos afln* 
blas. 
Costa, Fernández y cp.: 26 fardos QX* 
pargatas y 8 sacos lauirel. 
G. Fernámdez: 145 cajas embutidos. 
R. Suárez y cp.: 5 0 Id Id. 
DE GIJON 
B. CaistriHof: 3 icají|s embutildos. 
R. Suárez y cp.: 9 id id y 13 id la-
cón. 
S. García: 12 d embutdos y 3 sacoa 
alubias 
A. Fernández: 1 barrí sdra. 
Quesada y op.: 16 oajas embutidos. | 
DE PASAJES 
.T. Fernández y cp.: 1 caja sombrl* 
•Illas. 
J. A. Ugarte: 1 Id id. 
R. Fernández G : 1 id id y 1 Id para-* 
Stws. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 Id 
sombrillas. 
Fornández y Casado: 3 pipas •aguair«* 
dieate. 
A. T. Palacios: 1 oája carne. 
E. R. M'airgarit: 40 d calamares. 
-Alonso, Menéndez y op.: 11 id jamo-
nes. 
1 3 0 0 
Vapo>. ''feBpp l̂ Alfonso XI I I procedente da; 
Bilbao y escalas consignado á M. Otaduy. 
DE BILBAO 
Llama, Mascorrieto y cp.: 20 barrílea 
vino. 
Prieto y cp.: 2 cajas armas. 
Zabala y cp.: 20 barricas vino. 
C. Arbelsa y cp.: 1 caja efectos. 
M. Muboz: 25 id consorvas y 100QÍ 
id vino» 
Landeras, Calle y cp.: 79 fardos alpar-
gatas, 50¡4 pipa vino y 24 cajas con-
servas. 
Quesada y cp.: 200 barriles vino 55 
1 caja chorizos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 118 fardos 
alpargatas. 
Bergasa y Timiraoafc 10 id id. 
H. Astorqui y icp.: 250 cajas con-
servas. 
Costa, Fernández y cp.: 250 id id, 
Romagojsa y cp.: 300 id dd. 
Marcos, hno. y cp.: 730 dd id.. 
A. Pérez: 200 id id. 
E. RIcairt: 40 fardos desperdicios da 
algodón. 
Romero y Montes: 50¡4 pipas vino. 
M. Pérez lüiguez: 1 caja alpargatas, 
;Qan-:% Sí/nchez |y cp.: 50 tyunricad 
y 200 barriles vino. 
DE SANTANDER 
Loríente y bno.: 1 caja libros. 
Gcmzále¿ y Costa: 71 cajas embuti-
dos, 16 id ni ante quilla y 100 id vino. 
E. R. Margarlt: 18 Id embutidos % 
ó id inantequllla. 
G. Fernández: 30 id id. 
Lgla, Gutiérrez y cp.: 25 id id. 
J. Rafecas y op.: 45 id elixir. 
F. Taquecrhel: 115 id aguas minera-
les y 1 id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é ih'Ijo: 130 fld 
aguas minerales. 
M. Jobnoson: 20 id id. 
R. Suárez y cp.: 14 id embutidos. 
A. Sotelo: 1 id id y 17 id conser-
vas. 
Expreso Ambos Mundos: 10 cajas l i -
bros. 
J. López R.: 18 id id. 
.T. Morhon: 1 id id. 
Muniátegui y cp.: 25 id quesos. 
Bengurít, Carnal y cp.: 215 f i ptpaa 
vino. 
R. López y cp.: 2514 id id. 
Romagosa y cp.: 50 cajos conservas 
Landeral, qafll.e ^ tcp.: 350 ftd at-i 
dra y 5 id anuncios. 
Seoane y Alvarez: 6 id libros. - * 
Araluce, Aja y cp.: 30 id papel. 
A. Leguiina: 3 barriles vino. 
Oarús y Pita: 70 cajas conservas. 
Alonso ,Menéndez y cp.: 83 ád mao-
tequllla y 1 Id efectos. 
F. García Celis: 5 fardos alpargatas, 
G. Lawton Chlldh y cp.: 1)5 cajas em-
A. Valdés: 1 Id tejidos. 
Prieto y hmo.: 1 dd peines. 
Gonzálei, Benitez y op.: 280 barrl-
kis viuo. 
I . Gorriti: 1 qaja efectos. 
J. M. Bórriz Son: 35 bordalesas vino 
Bonet y cp.: 25 barriles id. 
Recalt y Restoy: 1Y cajas jamón y 
salchichón. 
R. Gaytán de Ayala: 1 id conservan 
y otros y 8 id mueMes. 
DE LA CORUÑA 
J. Quiroga: 1 caja embutidos. 
.1. A. Bances: 2 cajas manteca. 
Oarús y Pita: 12G cajas conservas 35 
30 id lacón. 
C. Peón y cp.: 1 id encajes. 
Galán y Soliíio: 1 Id id. 
Amado Pérez y cp.: 1 id id. 
Soldño, Mosquera y cp.: 1 id id. 
E, Hernández: 1 id quesos y dulce* 
Homagosa y op.: 10 id lacón. 
Romero y Momiee: 10 id jamón. 
A. López y op. 8 id vino. 
Orden: 5 id jamón, 19 id lacón, 1 1^ 
I y jamones, 1 id ád y todincta. 
DIÁHIO D U L A M A M N A — E d i c i ó n <3e"la maf ias —^rnvo 5 de 100?. 
1 3 6 1 
Vapor Inglés Queen Adelaida procedente 
«e Flladelfta consignado A Cuban Tradlng 
kand Co. 
A la misma: 2.839 toneladas, ó sean 2 mi-
llones 887.263 kilos carbón. 
1 3 6 2 Á , 
~ , * , „ -VT T Tavlor procedente 
Goleta inglesa M • *• i » - ' ^ 
;Be Mobila consignada ft P. F. Me Laurln. 
| Mova, García y comp.: 10.425 piezas con 
147.r.l,') pies madera. 
A. del Río y hermano: 17.792 piezas con 
Í51.969 pies madera. 
1 3 6 3 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Cienfuegos consignado & LOUUÍ V. Place. 
En lastre. 
1 3 6 4 , , 
Goleta americana Josephine procedente 
de Pascagoula consignada & Alegrel. Pe-




1 3 6 5 
Vapor alemán Albingta procedente de 
Tamplco y Veracruz consignado A Heilbut 
y Kasch. 
>. De tránsito. 
1 3 6 6 
I Vapor cubano Bayamo procedente de Tam 
l^ico consignado á Zaldo y comp. 
En lastre. 
Día 4: 
1 3 6 7 
I- Vapor francés La Kavarre procedente de 
nuínt Nasaire y escalas consignado á Ernest 
kiaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
E Consiima;ta.rio3: 8 barricas vino y 2 
Vestíais efectos. , ' i « j ^ . 
f Sá-nchez. Valile y ep.: 1 caja tejidos. 
\ G Fernández: 3 kl efectos. 
| VÍla0!'ana, Guerrero y cp. :3 Id Id. 
. A. Bentley: 2 M ' atd. " . 
Sobrino de García Corujedo: .> id id. 
g Recalt y Restoy: 143 cajas conservas 
\ indcores. t,li 
' Lavjn v Gómez: 5 cajas licores, oü 
p-<5ajas peW't-ois. 11 cajas samd.inas, 200 
¿ajas aceite, v¡aia®re y frutas. 
M. Soriano: 1 id efectos. 
\ Gonaález y op.: 2 M *d. 
€. y Pella: 1 id tejidos, 
i i J. Fernández y cp.: 2 id efectos. 
| J. Ljtóess R.: 1 id id. 
I P Sáncnez: 1 id id. 
| G. áuáre*;: 2 id id. 
( Avarez, Cernuda y cp.: 1 id id. 
, VaMés é Tnclán: 2 id tejidos. 
• Franco. Rey y cp.: 1 id efectos. 
R. Muñoz: 1 id teji-dos. 
M. García Tuñón: 4 id Id. 
1 dzama y Díaz: 2 id Id. 
Fernández y cp.: 1 id td. 
Viuda de Echarte: 1 id eíectos. 
Cuban L«nd T. Oo.: 1160 sacos abono. 
J. Fernández: 9 cajas efectoe. 
Morris H. y op.: 3 id id. 
Soto y Fernández: 3 id tejidos. 
lUasco, Menéncisz y op.: 20 d efec-
loe. 
C. S. Ruy: 21 id id. 
.T. M. Mamtecón: 35 id chocolate y 
"133 id conservas y iioores 
M. Muñoz: 55 M chocolate. 
Angulo y Toraño: 1 id tejidos. 
• C. Alvarez G.: 2 id efectos. 
F. Ganíba y cp.: 1 id teiidos. 
Rovira y Cabreros: 1 id efectos. 
H. Cliay Co.: 5 id id. 
Puhainiega. Pérez y cp.; 2 id id. 
Alvarez. García y cp.: 1 id id. 
.1. Rodríguez: 1 i¡á .id. 
V. Gil: 1 id id. 
.S. Hea-rero y cp.: 2 id id. 
Alenéndez, Arrojo x cp.: 2 id id. 
D. -H. Ablanedo: 2 id id. 
V. Soter: 2 id Id. 
l'-argas BaJl-ilioveras: 1 id tejidos. 
G. Avancés: 2 id id. 
Stas. Taipie: - id.efectos. 
V. Campa: 6 id tejidos. 
I/oriente y hno.: B id id. 
Solis y hno.: 1 id id. 
LJambias y cp.: 3 cajas efectos. 
A. Pérez: 1 id id. 
F. González R. Maribona: 1 caja teji-
ÍWOB. 
M. F. Pella: 2 id id . 
M. Bandujo y hno.: 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 id id. 
Huertas ,Cifuent€s y cp.: 1 id id. 
P. Fernández: 3 id efectos. 
C. Bertcwck: 2 ild id. 
P. Agustín!: 1 id id. 
P. Rodríguez: 2 id id 
| García: 1 id id. > 
.T. Serrano G.: 5 id id. 
R. Orusellas: 1 id id. 
L. Camacho: 2 dd id. 
.T. G. de León: 2 id id 
• R. SuáreT< y cp.: 10 cajas alpargatas 
J E. Miró: 265 cajas conservas y lico-
Zamanillo y Banenecbe: 1 caja teji-
das. 
Marquette y Rocaberti: 225 fardo? co-
,í>ac. 
I . Ig'lesias y cp.: 1 caja efectos. 
(Ti Tepedáno: 3 id id. 
Cuervo y Sobrino: 3 id id. 
F. Bauriede y cp.: 1 id id. 
f Negra y Ga Ulan ota: 20 cajas lioores, 
H;2 id conservas y otros. 
Jy. Touret: 1' cajas efectos. 
Gómez. Piélago y cp.: 2 id tejidos. 
Éeoettetate, Ca?tHo y cp.: 4 id efec-
tos. 
('. Martin: 3 id id. 
V.'. T. Yick: 5 id id. 
Rico, Péroz y ep.: 1 id id. 
R. Prendas: 2 id tejidos. 
Amado Pérez y cp.: 1 id efectos. 
J, >i;jrtin; 3 id id. 
Y . Cobrado: 1 id id. 
Dust-ac y cp.: 1 d d. 
H. Snto'o; 68 bultos provisiones y l i -
cores. 
J. B. Briol: 1 caja conservas. 
M. Ruiz: 4 casóos vino. 
G. Lawton Chiids y cp.: 10 cajas vino 
y 133 id coñac. 
R. Romero: 2 barricas vino y 1 caja 
efestes. 
.1. Fernández y cp.: 4 barricas vino. 
F. García: 4 id y 1 caja efectos. 
R. G. de Ayala: 20 cajas vino. 
D. Vega y cp.: 1 id id. 
J. MartaM: 1 caja efeoos. 
Viuda de J. Sanrá é hijo: 1 id id. 
Ruy y cp.: 1 id id. ' 
Orden: 32 bultos efectos. 5 cajas vi-
no. 157 id conservas, 100 id vinagre, 63 
oajT-s licore?. 
DE SANTANDER 
L. RuiVs: 100 cajas mantequilla. 
R. Torregrosa: 2 4 cajas conservas. 
J. López R.: io cajas libros. 
DE LA CORURA 
Car lis y Pita: 7 cajas lacón y • 2 id 
Jamones. 
Lauderas. Calle y cp.: 1 id dd, 5 id 
Jiaoón y 1 id unto. 
Alonso, Menéndez y cp.: S id ajos, 
39 dd .lacón, 1 id carne. 2 id embutidos', 
¡L piipa vinagre, 2 id y 5 bocoyes vino. 
G. Lawton OhiMs y op.: 15 cajas carne 
1 3 6 8 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
Echevarri y Lezama: 6 tercerolas Jamo-
nes. 
H. Astorqui y comp.: 6 terecerólas Id. 
Purdy y Henderson: 757 piezas cafierías. 
F. Lfipez: 1 caja tejidos. 
Blasco. Menéndez y comp.: 1 id., id. 
X. Quiroga: 409 sacos papas. 
Plftán y Ezquerro: 200 sacos harina y 30 
tercerolas manteca. 
Surlol y Frag-uela: 286 «acos afrecho. 
García, hno. y comp.: 25 tercerolas man-
teca. 
Swift and Co.: 80 cajas, 5 2 barriles man-
teca, 70 cajas salchichón, 2 id. lenguas, 1 
bulto extracto y 6 id. carne. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 50 cajas salchi-
chón, 50 tercerolas 3¿ 3112 bariles manteca. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Landeras, Cale y comp.: 71 cajas salchi-
chón, 25 id. manteca y 20 tercerolas. 
Loredo é hijo: 50 tercerolas y 15 cuñetes 
manteca. 
Lavtn y Gómez: 20 tercerolas y 5 cuñetes 
manteca. 
González y Covián: 20 tercerolas y 5 
cufíeles id. 
J. M. Beriz é hijo: 4 terccdolas y 36 
(ajas manteca, 2 tedcedolas jamones y 1 ca-
ja toclneta. 
M. Sobrino: 6e tercedolas manteca. 
Galbán y comp. 200 sacos harina. 
A. Querejeta: 200 id. maíz. 
Quarter y Depot.: 500 id. id. 
S. López é hijo: 1 caja sarcófagos. 
F. Caballero: 3 id. id. 
E. Dalmau: 200 sacos maíz. 
TV. Croft: 436 pacas heno. 
Menéndez y Fernández 638 id. id. 
Dooly, Mith and Comp.: 209 id. id. 
J. Parpiñán: 225 id. id. 
M. Porto: 68 fardos millo y 2 atados man-
gos. 
J. Santa Eugenia: 6 bultos efectos. 
R. Suárez y comp.: 200 sacos harina. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas man-
tera . 
Bolaño y comp.: 24 id. id. 
Canales, Diego y comp.: 300 cajas huevos 
J. Alvarez: 400 id. id. 
Barraqué y comp.: 300 sacos harina. 
M. Johnson: 11 bultos drogas. 
J. Pringa: 6 id. id. 
D. Tejera: 30 cilindros amoniaco. 
Horter y Fair: 3 bultos.efectos. 
B. Fernández: 997 sacos maíz. 
Arana y Larrari: 546 Id. id. 
A. del Río y hno.: 543 piezas mader». 
Doile y comp.: 250 sacos maÍE. 
A. Armand: 490 cajas huevos. 
J. Castalleno: 240 id. id. 
A. Díaz: 178 piezas madera. 
F. Bowman: 25 barriles resina. 
G. Dardet: 1 saco seraila. 
Quer y comp.: 50 bariles resina. 
Araluce Aja y comp.: 466 bultos ferrete-
ría . 
J. P. Castañedav 4,40(1 atados tonelería. 
M. Infanzón: 10 bultos-sarcófagos y acc-
cesorios. * 
1 3 6 9 
Vapor americano Morro Castle procedente 
d e New York consignado á Zaldo y comp. 
R. Posada: 55 sacos café. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 50 ca-
jas conservas, 5 id dailces, 5 id unto, 1 
id legumbres, 6 id naranjas, 15 hua-
cales frutas, 3 atados (15 cajas) cirue-
las, 2 tinas y 11 atados (104 cajas) que-
sos y 200 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y cp.: 500 id id. 
Milián, Alonso y cp.: 400 id id. 
E. Hernández: 400 id id. 
E. Luengas y cp: 200 id id. 
Carbonell y Dalmau: '200 id id. 
B. Fernández y cp.: 200 id id. 
García luno. y cp.: 200 id id. 
Lavin y Gómez: 225 dd id. 
J. Alvarez: 425 id id. 
Galbán y cp.: 925 id id . 54 sacos café, 
10 tercerolas jamones, 43 id y 1 tinas 
manteca, 2'5 cajas tocineta y 100 sacos 
trijol^s. 
Quesada y cp: 10 cajas tocineta. 
R. Torregrosa: 4 cajas dulces, 4 id 
Falchichón, 55 id conservas, 200 id le-
che. 
J. G. Alvarz: 15 barriles manzanas. 
E. Miró: 3 huacales cacao, 10 sacos 
frijoles, 12 cajas gaDletas y 115 cajas 
manteca. 
B. Dalmau: 5 tercerolas jamanes. 
Marqaiette y Rocaberti: 22 cajas con-
servas ,25 sacos pimienta y 75 id café. 
Gonf/áltez y Costa: 5 7 Id id 
Isla, Gutiérrez ycp.: 89 id id. 
I . Laurrieta: 50 cajas whiskey 
Cuarter Masber: 218 bultos provisio-
aies • y otros. 
Wdckes y op.: 100 cajas conservas. 
W. Croft: 500 cajas fideos. 
Muniátegui y cp.: 20 sacos oominos. 
Menéndez, García Tuñón: 1 caja teji-
dos. 
Bagos, Daly y cp.: 2 Id id. 
C. Infantes: 1 id id. 
Inolán, García y cp: 13 Id id . 
Sánchez y luno.: 1 caja id calzado. 
V. Campa: 3 id dd. 
P. Ferrer: 4 id id. 
Alvarez y Collía: 1 id id. 
Viuda de Aedo Ussia V.: 22 Id id. 
F. Tam ames: 1 id id. 
F. Fernández: 2 id id. 
Veiga y cp.: 9 did dd. 
A. Pérez y hno.: 2 id .Id. 
Gonzálec' y Gonzáflez: 10 id id 
A. N. Arionda: 1 id Id. 
Alvarez. García y op.: 2 id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 17 Id Id. 
J. Meroadail: 3 id id. 
Neira y op.: 1 id id. 
Catchot García M.: 10 id id. 
Armand y hno.: 14 ia efectos. 
M. Momplier: 10 id id. 
ladera y cp.: 2 id id. 
Compañía Industrial de Cuba: 7 0 id id 
E.! Triunfo: 104 fardos papel. 
Havona Brewery: 3 00 bultos efec-
tos. 




G. de León: 5 bultos efectos. 
Wees India Olí Co.: 120 dd ácido. 
M. Pulido: 4 dd efecto». 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 6 id id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
43 Id ¡bd 
Frera y Suáirez: 6 M id. 
TaJadrld. haio. y cp.: 27 id Id. 
M. Oarmona y cp.: 12 id id. 
M. Snáree: 21 Id id. 
Betancourt y hno.: 11 Id id. 
Horter y Fair: 56 id 14-
F. G. Robbins y cp.: 115 4d id. 
Harris, hno. y op.: 26 id dd. 
Banco Nacional: 2 td id. 
R y Vidal: 9 Id id. 
Raffioer E. y cp.: 1 id Id. 
Graelüs y cp.: 917 atados cartuchos. 
F. Taquecheíl: 2 bufttos drogas. 
Viuda de J. SarrA é hijo: 92 Id id. 
F. L. López: 21 id Id. 
Majó y Colomer: 11 Id id. 
M. Johnson: 52 id Id. 
J. López R.r 3 d efectos. 
Compañía del Cable: 1 id id. 
Departamento de Sanidad: 3 id id. 
Sánchez y hno.: Ü id Id. 
G. Bulle: 21 Id Id. 
M. Ahedo: 6 id Id. 
Palacio v García: 63 Id id. 
Gas y EÍleotncidad: 26 dd Id. 
E. Custitn: 2 id id. 
A. López: 1 id dd. 
El Progreso Habanero: 2 6 id id. 
J. M. Mantecón: 10 id id. 
R. Estrada: 68 id id. 
J. Rnlz y cp.: 32 id dd. 
Medina y hno.: 3 Id id. 
Southern E. Co: 26 id id. 
Ramba v Bouza: 115 id dd. 
J. E. Perklms: 23 M id. 
Ceroueda, Suárez y cp. :12 Id id. 
T. SdlMozo: 6 id dd. 
Alvares G. y op.: 8 id dd. 
Ferrtándei». y cp.: 13 id id . 
Kam W.: 12 id Id. 
E. J. Lópe^: l id id. 
Pérez. González y cp. :3 3d id. 
Graña y cp.: 6 dd id. 
L. Agiutflera é hijo: 49 bultos ferre-
tería. 
Díaz y Alvarez: 3ü id id. 
C. Ortíz: 12 dd id. 
E. García Capote: 6 Id Id. 
Viuda de C. Torre y op.: 27 Id id. 
M. Via y cp.: 223 id id. 
Tabeas y Vlla: 98 M dd. 
E. Pérez y op.: 42 id id. 
U.rquía y cp.: 1070 dd id. 
F, de Arriba: 117 id id. 
Castelelro y Vizoso: 1 id id. 
Acevedo 'y Pascual: 1062 id id . 
J. Schmidt: 23 6 Id id. 
F, Carals: 28 id id. 
G. Gardler: 109 dd dd. 
Marina y cp.: 15 dd id. 
Purdy y Henderson: 263 id id. 
Orden: 34 3 dd id, 87 ia mercanvías 
y 66 id provisiones. 
1 3 7 0 
Vapor americano Mlami procedente de 
Knights Key consignado & G. Lawton 
Childs y comp. 
En lastre. 




Londres 3 d|v. . . 
" 60 djv. . . . 
París 60 d|v. . '. , 
Alemania 8 d|v. . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 




















y cp.: 1 nevera leva-
AZUCAKES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-15¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacAn 
á precios de embarque 4 - l l j l 6 rls. arroba 
Sres. Notarios do turno: Para Cambios; 
Guillermo Bonnet; para azúcar: Pedro P. 
Guilló; para Valores José M. García Lo-
vín. 
Habana 4 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C O T í Z A C m OFÍGML 
B O L S A P R 5 V A D A 
Blliet.es del Banco Espafiol de la isla 
de Cuba contra oro 3 ̂ 4 á 4 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 







Empréstito de la Repú-
blica N 
Id. de la i l . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamieulo 
do la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 112 114 
Obligaciones nipoteca-
rias P. C. Cleufuesos 
á Villaclara. . . . N . 
I d . Id . i d . segunda. . N . 
la. primera x> rvocarrll 
Calbarién N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 4 10 
Bonos hlpotecaríoR de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 111 115 
m m m i n i i s i m n 1 1 m 
EPIADAS F i f i CAELE f i f i U S IBIS* |1UBB & Co. Í M m i (el " S W E x s t e 
O I H I S A S : jaU)AL>AVAY '¿V, M : \ V Y O K K 
( { { l l S I l í á L M : I . Bí C I B B B P & Co. CUBA 74. TELEFONO ] l i 2 
l S / L £ x y o 4= c i é » 1 8 0 8 
VÁLÜKES r í Cterre ¡ di» | I i 
Ainal. Copper. . . . . . .• • • 
Ame. ámeuing. . ... .« .-. • • 
Ame. ougar, . 
A-uacoaua. . . . . . . . . • 
' Atcbison T. . . .. . . •• • • 
¡ Baiumore O. M .. • • • 
i tívooniyn. . . A .•• * • 
I cauauiau Pac. . . . . . . ... • •• 
Uebtiiers bec. . ... .. ... ... • 
Louisvilie. . . .. x » •« • 
St. Paul. . • • m » • >• " 
Missonri Pac. . . ... .. .. .• 
H. Central. . .. ... ,. . .. 
^ennsyxvauia. . . ... .» ... ... 
Reading Com. , . . ... *: .* .»> 
Great Xortbern p f d . . . . 
tieutbern Pac. . . . . . . 
.Uaion Paciñc. . . . . . . . • 
L. B. Steel Com. . . m NÜ * 
U. c>. Steel P re í . .. t* . 
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Bonos de la Hftbana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) conaolldadas o» 
los F. C. de la Haba-
na ' ' 
Bonos Copafila Gas Cu-
baaa " ' 
Bonos de ia RepúbllCE 
de Cuba «*rn::l<30t» 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watef 
Workes. . . - • ' * 
Bonos hipotecario»: 
tral Olimpo. - • • • 
Bonos hipotecnrloe oen-
tj-»! CovFdonga. • •, • 
Ca tiitc. de Aium-r*oo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de 1» isi* 
de Cuna (en circula-
ción „*. " * 
Banco Agrícola de .'uer 
to Príncipe. . - • • • 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Címpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada. . - • 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . • . 
Compañía Cubara Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas 
IGem Id. (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara A 
Holguín. . . . - - • 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de m 
Habana (prei'eridaa) . 
Id . id . id- , comunes. . 
Compañía de Construo 
cioaes, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Et*»c 
trie Railway C^. (o-
muñes 






Compañía Alfilerera ' 
b&na 
Compañía Vidriera de 
l^ntai 
Habana 4 de Mayo de 190; 






OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Servi-
cio de Faros. Boyas y Valizas. — Arsenal. 
Habana 11 de Abril de 190S. — Ha.«ta las 
dos de la tarde del día 7 de Mayo de 1908 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la reparación de la 
torre y « diflelo para alojamiento del perso-
nal del faro Cabo Cruz en la costa Sur de 
la Provincia de Oriente, y entonces ser&n 
abiertas y leídas públicamente. Se facili-
tarán & los que lo soliciten informes é Im-
presos. — E. J. Balbln. Ingeniero Jefe. 













SECRETARIA DE OBRAES PUBLICAS— 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES — Habana. Mayo 8 de 1908. —Hasta 
las tres de la tarde del dfa 21 de Mayo de 
1908, se recibirán en la Jefatura del Dis-
trito de Santa Clara y en esta Oficina, pro-
posiciones en pliegos cerrados para "REPA-
RACIONES Y MEJORAS EN LA ESCUELA 
G. DE SANTA CLARA" y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten Informes é Impre-
sos en la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara, y en Asta — Geo \V. Armituae, Jefe 
de Construcciones Civiles. 
C. 14«8 alt. 
' JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL 
AVISO 
A los efectos procedentes hago saber, que 
en el día de ayer treinta de Abril último 
las personas que á continuación se expre-
san, previo juramento en debida forma pres-
tado, tomaron posesión de sus respectivos 
cargos en la Junta Municipal Electoral, ha-
biendo quedado esta constituida y lista pa-
ra funcionar. 
Personal ex-oflclo. 
José Manuel Guerrero y Dueñas, Juez 
de Instrucción del Distrito del Oowte. Pre-
sidente. 
Personal político 
Ursulo J. Dobal, Miembro. 
Ramiro Cabrera Marcaida, Suplente. 
Alfonso López Santamarina. Miembro. 
Julián de Ayala y de la Cruz Prieto. Su-
plente . 
José Ignacio Colón, Miembro. 
Alberto J. Díaz. Suplente, 
Antonio María León y Fernández, Secre-
tario. 
Habana, Mayo 1 de 1908. 
José M. Guerrero. 
C, 1484 lt-2-2d-3 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m i g ü e t 
Directores gerentes: 
ARTURO T O M E U 
O L I V E R I O TOMEU 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero, 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado, 
Dr . E N R I Q U E HORST3IAN1N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35 , $ 5 0 y $ l O 0 , de 
cuota mensual de Ü5 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Ae-encia general en la Habana: C U B A 106, entre Mura l la y Sol. 
C 960 13 Mz 
E m p r e s a s f í e r e a i i t ü e s 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS. 
CONTRA INCENDIOS 
En cumplimiento de lo que dispone <.i 
tículo 35 de los Kstatutos, cito á los Seft0*r' 
Asocie dos ft esta Compañía para que 
sirvan concurrir á la primera sesión de. ?e 
Junta General Ordinaria que tendrá efL» 
á la una de la tarde del día 9 de Mayo nr-
xímo en las Oficinas de la misma, callo ^ 
Habana número r>5 en esta capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la M 
moria de las operaciones efectuadas en i 
quincuagésimo tercer año social, torminal 
en 31 de Diciembre de 1907, se nombrar* 
una Comisión para revisar y glosar ]„ 
cuentas de dicho año y se elegirán tr* 
vocales propietarios y dos suplentes nâ f 
sustituir á los que lian cumplido el liernn 
reglamentario, advlrtléndoles que según 
ponen los Estatutos en su Artículo 3$ 8 
sesión tendrá efecto y serán válidos y obl¡a 
gatorlos los acuerdos que en ella se adopten' 
cualquiera que sea el número de los Seftor̂ . 
que concurran. " 
Habana 9 de Abril 1908. 
El Presidente 
Junn Loredo. 
C. 1292 aU. g. 9 
" E l m r 
C O M P A Ñ I á DE SEGUROS MOTÍI0S 
C O N T R A 1N C E N O l o . 
EsftUsciia GH la M m el m m 
y l leva 52 auos ele e s ú t e n c l a 
y de operawonefi coniianaa 
C A P I T A L 
««we, . . . . S 4 6 . 6 6 4 857-00 
dos naaui ia .e-
^ a % 1.630.731-94 
Asegura catüis üe ammposteria sin ¿ 2 
dera, ocupaaaa por tauimas, a cen 
tavos oro eíspaiioi por lüu anual. 
Asegura casas ae maia poseería exta. 
riormente, con tablquerla iccerior ri 
mampostf.ría y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados per tamiiia*! 
á ¿2 y medio centavos oro «spauoi iCv! 
100 anual. 001 
Casas de madera, cubiertas con tala-
pizarra, metal ó asbestos y aunque no tea! 
fean los pisos de madera, habitadas so! 
lamente por íamiliu, 4 7 y maüio cenca! 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, cox, techos de tejas c« 
lo mismo, habitadas solamente por t a¿ J 
lias, á 5Ü centavos oro español por lüu 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
ta-'olcimientos como bodegas, café, etc 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, al 
la bodega está en esoala 12a, que na. 
ga $140 por 100 oro español anual, el edl-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando sifua. 
pre canto por el continente como por el 
c. i tenldo. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba, 
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, Marzo ¿l de 1908. 
12Ó« 26-lAb. 
D A R 
B A S C O B E S U E Y A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
E s t a a n t i g u a I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $30.00,000.00 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A de $5 .400,000.00 ofrece i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq . a O ' K e i l l y . 
cl451 30-30 A 
B A N C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D B L 5 3 FJMDOi i)8L & 3 8 I 8 Í W L á ^ í O i i l 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O , 
X > IOFSL EiS o «a? O S? . 2 3 S i J 
J o s é I . rte la C á m a r a . Klms M i r o . Leandro Valdó* 
feaoas E. <l© A i r a r é . Federico de Zalda. J o s é G-arcia T a ñ ó a . 
Mijfuel Mendoza. Mareos Carvajal. 
Descuen tos , p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancar ias . 
Cor responsa l del Banco dé 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Cn ba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes ¿ 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas v v a í o r u s c o c i ¿ i b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 1207 
T E I E F O N O 6 4 6 
^6-lAb. 
U L T I M O A V I S O 
Vencido en esta fecha el plazo señalado 
para el pago de los atrasos por concepto de 
plumas de agua, en los barrios del Vedado 
y Carmelo, hasta el 31 de Diciembre último, 
se hace saber & los usuarios que no hayan 
satjívfecho aún sus adeudou que se "les 
concede un nuevo plazo de tres días duran-
te el cual podrán satisfacer aquellos sin re-
cargo, en la Oficina de esta Empresa, sita en 
la casa número 172 do la calle de Neptuno 
de 9 á 11 a. m. y de 1 <l 4 p. m. El nue-
vo plazo empezará, á cursar desde el 1 del 
entrante y teHMnará el 15 del mismo mes 
de Mayo. 
Desde el siguiente día incurrirán los mo-
rpsos ett el primer grado de apremio y re-
cargo del 5 por ciento sobre la deuda, pro-
siguiéndose los expedientes de apremio en la 
forma dispuesta en la Instrucción vigente. 
Habana, Abril 30 de 1908. 
Bautista y Martfuex 
6S16 4-1 
C. 12: 78-lAb. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de SEGURIDAD 
L* bóveda en que se hallau estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente cotno una fortalezi; su 
nuerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía do un funcionario del Binco; separadatnan-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca ds esta oóveda 38 
encuentran compartimientos privados ó ouartitos de varios o»tn*-
üos, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Lo» apartados son de vanos tamaños y varían de pra-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da I i 
curreney por año. Ks imposible perder por c.msa de iaceadio 3 
rnbo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
La Unión de Destilaaroes, en Junta a* 
este d'̂ - acordó que los envases de las Des-
tilerías se faciliten & los licoristas con el 
exclusivo ob*eto de trasportar los alcoholes 
y aguardientes de las Destilerías á las im-
bricas de licores 6 sus depósitos, sin que 
en ningún caso puedan utilizarse para remi-
tir productos á las bodraran ni á otros usos, I 
persiguiendo al que dispusiese de ellos en̂  
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1355 26-16Ab. 
C A J A S B E S E B V A O A S 
L a s leneuioa en naestra .Bóve-
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y i as a iqui iamos 
pa ra g u a r d a r valorea íle todas 
clases, bajo i a p r o p i a cus todia da 
los imeresadoa, 
E n esta of ic ina daremos t o d ' » 
los de ta l l es que ae deseen. 
H a b a n a , Agos to S de l ^ H 
A G U I A R N. „ 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 622 
C. 1158 26-lAb. 
i 
A G U l i R 9 5 , H A B A N A : 
l í i í i K N I K K O S CONTKATISTAS Difi O J E R A S K 1NST 4 L I C I O N L)» 
C O M P L E T A S Ubi T O O A CJUASK U E * l X ¿ Í í S x u * 
i^ablo D r e h e r i , , „ 
J o s é P r i m e l l e s í 1 1 ^ ™ 1 1 ^ W R B C r O i ü S . 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a : 
Grandes Talleres de Bruusxvick. Ale a ¿ala; Miv.ui i bria da ta - > 
aalleresfle Humbold t , Alemania. |PUeUteS y <io ,*i;,rr > 
fei (Calderas y m á q u i u a s do vai>> 
" ' "ca to A l e m á n tío Tul»eria<i da Jitorr;» t u i UJ * 
y otras D I V K US VS fábr ica * 
L a b a i q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a a e i a u t o s i noae ruos , pa ra 
g u a r d a r acc iones , a o c u i u e n t o a 
y p r e m i a s ba jo La p r o p i a cas* 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i m o n n e s d i n j a n d a 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g u r a 
f e c m t a n 
n u m . A 
O 
i n f o r m e » y p r e s u p u o s t o s . 
C. 1214 C «El 
^Uümann (£ Co* 
( B A l s ' Q Ü E R O á ) 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Mayo 5 de 1908. 
E l M a í o fls l l i l o 
c o i l o s 
Ante la ¡posibilidad de que en este 
año, anterior al término del tratado de 
reciprocidad entre Cuba y los Esta-
dos üiiádo3,el gobierno federal hag-a 
uso de su derecho de denuncia, algu-
nos eJemeatos del comercio y- la i n -
dustria muestnau aquí cierta inqui / -
itud, a l decir de un colega que uo se 
contenta con recoger el rumoa-, sino 
que se apresura cuerdamente á des-
vir tuar ia alarma y á devolver á los 
preocupados y temerosos la confian-
za, en wat concierto equitativo de las 
relaciones comerciales entre ambos 
pueblos. 
Admite el colega la posibilidad de 
la denuncia; pero no cree que tras 
ella veaiga para Cuba un régimen 'de 
hostilidad arancelaria en los Esta-
dos Unidos. 
Jjos mutuos intereses., cada día 
^recientes, que enlazan á los dos paí-
ses; los seguros daños que la ruptu-
ra haibría de acarrear á la iprodueción 
de la repúbl ica protectora, y la con-
tradicción que á la política de amis-
tad é influencia pacífica, tan cuida-
dosamente desarrollada por los Es-
tados Unidos cerca de los pueblos 
americanos de raza latina, habr ía de 
causar un inesperado rigor en el 
régimen aduanero para con los ar-
iftcoilos de 'procedencia cubana, (son 
razones sobrado convincentes ' para 
desarraigar el temor del ánimo de 
•los más recelosos. 
La últ ima consideración apuntada 
es muy bastante por sí sola para 
poner el suceso fuera del círculo de 
las racionales probabilidades. Xo se 
destruye en una hora todo un siste-
ma de atracción, apoyo y confianza 
como el que los Estados Unidos han 
impuesto á su política en América. 
No es con sorpresas ingratas, engendra-
dradoras de suspicacia, como los Esta-
dos Unidos pueden asentar en el consen-
so amistoso de los pueblos america-
nos la hegemonía que por su fuerza, 
tomando esta palabra en su expresión 
más noble é inmaterial, han empe-
zado á ejercer y quieren deliberada-
mente conservar en este continente. 
Muy lejos del horizonte visible la 
guerra de tarifas, la denuncia del 
tratado vigente t raería como conse-
cuencia ineludible otro convenio fun-
dado en los mismos idénticos princi-
pios de reciprocidad que impusieron 
el de fines de, 1903. 
Y no falta quien desearte también 
el liecho d-e la denuncia, esperando 
ique por ahora no será alterado en 
modo alguno nuestro régimen de co-
mercio con el pueblo americano, á 
pesar de que en uno y otro país hay 
corrientes de opinión favorables á la 
reforma. 
Como ésta es posible, y para noso-
tros sería además oportuna, conviene 
sobremanera alentar aquellas aspira-
ciones, en cuanto se encaminan al me-
joramiento de nuestro comercio. Un 
estudio concienzudo de las ne-
cesidades de ambos mercados y del en-
granaje «conómieo de las industrias y 
productos de uno y otro país, permiti-
ría seguramente encontrar avenencias 
que ampliaran recíprocamente los be-
neficios arancelarios con que en la ac-
tualidad se favorecen las dos nacio-
nes. 
Recíprocamente, y no de otro modo, 
porque sería una ilusión pretender que 
se aumentaran gratuitamente las ven-
tajas de que hoy goza la producción 
cubana en el mercado de los Estados 
Unidos. 
Por eso es plausible la previsión de-
mostrada por el Comité de las Corpo-
raciones Económicas, que ya ha em-
pezado á estudiar el asunto. En lo 
que queda de vigencia al tratado hay 
tiempo de preparar soluciones y pro-
puestas convenientes. • 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Ha^ regresado de San Diego de los 
Baños el Director de] DIARIO DE LA 
MARINA, don Nicolás R i vero. 
Corta ha sii'o su estascin en aquel 
acreditado balneario, pero beneficio-
so para él, que vuelve hoy al 
trabajo c o n - m á s ánimos que nunca, 
y larga para nosotros, que le , echa-
mos de menos á cada instan re. 
Dárnosle la ¡bienvenida más cari-
ñosa, y nos felicitamos de tenerle de 
nuevo á nuestro lado. 
B A T U R R I L L O 
• Alionan mi tesis los razonam'ren-
tos de don Fernando Ortiz, en "'Oa-
ha y Anuér ica" : en Cuba' no hay, ló-
gica y naturalmente un puede habar, 
un gran núcleo electoral, formado 
por clases conservadoras. 
A las razones de orden socioló-
gico, de mera psicología humana—y 
digo humana por la universalidad 
de ciertos sentimientos del indivi-
duo—á motivos de moral elemental 
que recientemente expuse, hay que 
agregar el gran argumento del jo-
ven 'j ya notable pensador señor 
Ort iz : las clases conservadoras, ey 
todos los países del mundo, las cons-
tituyen las fuerzas del eoiftiercio y 
fle 1^ industria; los representantes 
do la riqueza terr i torial , y unos 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e B a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A A C A C I A C a s a f u n d a d a en 1875 , 
L a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
12, S A N R A F A E L 12, en t re Consu lado á I n d u s t r i a . Te l f . 1,114 
c 1299 28-10 Ab 
cuantos intelectuales, sus directo-
res. 
E l o'brerisrao, generalmente mal 
tratado, lleno de contrariedades y 
desesperaciones, no puede sentir 
apego al orden de, cosas existente, 
al punto de luchar por su conser-
vación, y menos por la restr icción 
en materia de derechos populares. 
Y aquí sê  cuentan por millares 
los obreros, miserables y ansiosos. 
Los revolucionarios no pueden ser 
conservadores: son dos ideas perfec-
tamente antagónicas. Y aquí media 
población es revolucionaria, por ori-
gen, por educación desde la cuna, 
por moda, y por efecto de ios éxi-
tos que las distintas revoluciones 
han alcanzado. Aquí nadie, cuando 
recibe un agravio, cuando siente un 
malestar, cuando considera burlado 
su derecho y defraudada su espe-
ranza, nadie se dispone á ••mplear 
todos los recursos legales para ha-
cer valer- su razón : todo el mundo 
apela á la tremenda, ó tomiándose 
la .iusíicia por su mano, ó amena-
zando con la conspiración y el sa-
queo. 
Los que no tienen mias ideal que 
el destino retribuido; los que no en-
tienden juás política qiie la españo-
la, la de los .grupos personales; 
aquella de Cánovas dejando cesan-
tes á to.los los sagastinos, y de Sa-
gasta arrojando de los puestos á 
todos los canóvis tas ; los que imitan 
con tal fidelidad á los pueblos de 
trlispano Amiérica. en oso de elevar 
•á ídolos á los caudillos militares, 
prescindiendo de las ideas y los pro-
gramas ¿cómo pueden ser esos con-
servadores, si !a doctrina y no los 
hombres, ha de ser la esencia de 
A'gru pació nos llama Jas k la defen-
sa de valiosos intereses sociales? 
Y cuando nos quedemos solo con 
lós que ni " aspiran á destinos ni 
sienten la nostalgia de la manigua, 
?/• echemos á buscar los elementos 
Tle la riqueza raíz, de la industria 
\j del comercio, para constituir con 
tOios el partido cohscrvador, t ro-
ipezaremos con* I-a granl di f icul tad; 
inmensa proporción die productores 
y de afincados, son extranjeros, que 
no pueden hacer política, que no 
quieren hacerla, que están muy sa-
í-isfeohos del mal giro que toman 
ni;astros asuntos, porque así pueden 
illogar antes al pimío de total garan-
tía y seguridad de su riqueza. 
Tíágase un balan ce estadístico, y 
resul tarán miles de leguas de cu-
bana tierra, proipiedad de sajones, 
sin nexo con nuestras aspiraciones 
Beculares de soberanía. 
Véase la industria local: casi toda 
ella, de españoles inscriptos, á qüi.c-
nes amenazamos en los primeros días 
d.1 la República, á quienes negamos 
hasta el derecho de intervenir en la 
higiene y el ornato de poblaciones 
de que casi son los amos, y que no 
han de querer nunca perdpr su de-
recho de extranjeros, por figurar 
en partidos locales, contra la gran 




fCnra do 1 á .r> dins la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
^ Eupermatcrrea, Leucorrea 
6 rioroa Blancas y toda clase d* 
9 flujos, por antiguos quo sean. 
BGnrtntir.iida no causar Estrocbeces. 
lün especíñeo para toda enforraa-
^dad mucosa. Libre de veneno, 
sventa en todas las boticas., 
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La mejor pasta americana para sopa qne se conoce. Se vende en 
todas las bodegas y almacenes de víveres íiuos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
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Ved las em'presas ferroviarias y los 
soberbios Centrales azucareros: á So-
ciedades anónimas, avecinadas en I n -
glaterra. Canadá y Estados Unidos, 
pertenecen. 
Cuan:1o se haya separado del to-
tal de la riqueza esas incalculables 
sumas de oro y de energías, y que-
demos con los genuinos represen-
tantes del capital cubano; cuando 
hayamos contado el número de nati-
vos y naturalizados, comerciantes y 
productores, que tienen voto y pue-
den constituir la fuerza conservado-
ra, todavía hemos de separar algu-
nas docenas de ellos—como Espino-
sa. Zayas, etc.,—que no por ricos de-
jan de ser liberales. Y á fe que no 
explico de dónde pueden salir esas 
legiones electorales,tdirectamente in-
teresadas en el desenvolvimiento 
económico, y consagradas á la con-
servación de #una propiedad que no 
es suya. 
Y no se me diga .que todo un país, 
ricos y pobres, doben tener interés 
igual en la marcha progresiva de 
la riqueza pública y privada. Que 
deban tenerlo, no significa que lo 
tengan. Cuando todos los ciudada-
nos se dieran cuenta de esto, las 
revoluciones y las huelgas habr ían 
terminado. Cuando el despilfarro 
del Tesoro de la nación lastimara 
al pueblo. la emlpleomanía y " e l 
chivo" habrían desaparecido. Cuan-
do todos supiéramos que una semana 
de huelga representa la ausencia 
de millones, que otro productor del 
mundo aprovecha, y que un año de 
revolución—el de 1896—nos priva 
para siempre de grandes mercados 
tabaqueros; cuando tuviéramos con-
ciencia de que un gc'bierno fastuoso 
necesita de aranceles crecidos, y un 
arancel alto encarece la vida, y con 
la vida cara no podemos producir 
barato para ven ce i; en la compe-
tencia comercial; cuando supiéra-
mos eso, nuestro problema interno 
estaría resuelto. 
Pero ¿eso es posible? /.cabe en 
humana cabeza la creencia de que 
nos hemos educado lo bastante en 
la adversidad, para abandonar to-
do lo vano, y constituirnos, obreros 
y revolucionarios, en guardianes de 
la riqueza ajena y en defensores 
de la prodiücción nacional? ¿y si no 
caibe, de dónde habrían, salido las 
grandes huestes conservadoras, al 
otro día de haber aplicado la tea 
á los campos para arrojar á Espa<-
ñ a ; y á la media hora de habernos 
apropiado ios caballos y las vacas 
de los labriegos tranquilos? 
Lo que aquí ocurre es fenóme-
no curioso. Es que salbemos que in-
mensa parte de la propiedad raíz 
no es ni'iestra, y á sus poseedores 
negamos todo derecho á influir -en 
la gobernación del país. Si ameri-
canos ó ingleses, nos stíbleva que 
pidan garant ías bajo la segunda Rc-
pública. Si españoles, nos irr i ta que 
quieran mejor á un caudillo que á 
otro, y en pleno Ateneo nos volve-
mos contra él intento de darles el 
derecho de fiscalización en la vida 
Curación rápida y segura de las 
C o r v a z a s , Esparavanes. Sobre- j 
huesos, F'omaas, E s f u e r z o s . 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
no dejando cicatrices - 40 Años de éxito 
El mejor tópico pañi la Curación de 
todas lás Jiiagas y de los Cabaiios 
heridos en las R o d i l l a s , es el 
| P. MERE do CHAHTILLY. ei ORLÉANS(rruiia) 
Proveedor ile las Reales Cabnllerizaa de S. M el Roy de España-
En todos Farmacias. — DEPOSITO GENERAL • 
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municipal; cuando no decimos, co-
mo Sanguily dijo, que andan por 
ahí roídos por el despecho y cie-
gos por la venganza, riendo de nues-
tros infortunios. Pero cuando que-
remos fundar un partido conserva-
dor, nos parece lo m-ás natural del 
mundo, que los despechados abran 
sus cajas p^ra los gastos electorales, 
y que sus dependientes y aparceros 
reciban la consigna de inscribirse en 
las listas de la nueva agrupación. 
Y ya eso no es serio. 
Pues el extranjero no ha de te-
ner derecho ni á impedir que el 
crecido presupuesto municipal sea 
despilfarrado, mientras frente á sus 
casas se formán la.gunas, á sus f in-
cas no se puede arribar en tiempos 
de lluvias y su bodega de camino 
es asaltada y robada impunemente, 
no hay que contar para nada con 
sus partidarios y dependientes: co-
mo á cubanos, no como á prote«gi-
dos del español, se les conquiste. 
Y así con el "obr-erismo. en estos 
últ imos años divorciado del capital, 
en quien le hemos acostumbrado á" 
ver un enemigo sañudo. Y así con 
todos. Las masas no pueden ser con-
servadoras en Cuba todav ía ; muchos 
golpes hemos de recibir, y mucha 
educación liemos de llevar á las cla-
ses populares, para que una gran 
masa de opinión se incline á las 
soluciones políticas y económicas 
que forman la escuela conservado-
ra en países de forma republicana. 
Ya lo he dicho diez veces: es que 
los partidos nuestros no son tales; 
es que aquí son artificiales, capricho-
sas y absurdas las diferencias. Aquí 
liaibrá opinión y credo, cuando en 
lo político nos separemos en na-
cionalistas y oportunistas; á un lad% 
los que persisten en creer posible 
la pureza del ideal de independencia 
atbsoluta. la realidad de nuestra to-
ta l soberanía, siquiera confíen el 
éxito á la lejana probabilidad de 
que el J apón ponga guerra á los Es-
tados Unidos, y les pulverice has-
ta destruir toda su influencia en 
América; .del otro, los que nos da-
mos cuenta deshechos y circunstan-
cias, dudamos de la pulverización 
de una entidad nacional suprema-
mente poderosa, y queremos sacar el 
mejor partido posible, para nuestra 
personalidad y nuestra historia, del 
íriste destino á que nos han t ra ído 
ajenos errores. 
Y habrá • conservadores y libera-
les, cuando en el arancel esté la 
fuente de toda discusión; en el pro-
teccionismo y el libre cambio, en 
el parlamentarismo y el régimen re-
presentativo, en ía revisión ó no de 
la Constitución; en una palabra: en 
aibaratar el 'gobierno y facilitar la 
producción, ó en sostener onganis-
mos inútiles y mantener brazos ocio-
sos; entonces sí podrán ser forma-
das dos grandes agrupaciones de 
embaíros con voto, idealistas y prác-
. ticos, generosos y previsores, 1>^ dos 
polos sobre que gira la organización 
nacional en los países maestros. , 
Alardear de legiones defensoras 
del capital, cuando el capital es ex«» 
tranjero, y asegurar que desde Pre-
sidente hasta Guardia Municipal , 
pueden sar cubiertos todos los car-
gos administrativos, con personal 
devoto de las doctrinas de pmden-
'cia y de las solucionís de just ic ia 
•que Montoro aprendió de la polí-
tica inglesa ó que Oiiberga es tud ié 
en la organización suiza, es muclio 
pretender. 
Y ahí es tará el fracaso de gienero* 
sas tentativas: en adelantarse á 10 
que solo puede ser obra de educación 
ns'eáiDnal, ai cabo de dolorosos fr©* 
•cuentes desastres de ideales. 
Por mí, conservador irreductiibfe, 
no porque tengo riquezas materiales 
-sino porque he reunido en el ahna 
un tesoro inmenso de exjperiencia, 
leyendo en la historia y sondeando 
•el corazón de mi pueblo; por mí 
Kpie, acostumbrado á padecer p o í 
*el ideal 'bago la colania, me sentí 
irúás fuerte cuando .más se nos per-
seguía , y me retraje decidido cuan-
do los perseguidos fueron efímero 
íPoder, por mí que cambiar ía presi* 
•dencias, honores._ vítores y anuncios 
de victorias que ser'án contraprodu-
centes, por Tina minor ía consciente^ 
bonrada y vigorosa, en todos loa 
organismos, y una lucha tenaz, inte-
ligente y fecunda, de educación y) 
críltica, hasta que realmente hubiera.1 
conciencia nacional. 
¿ Qué quedar ían truncas las esperaai^ 
zas de encumbramiento inmediatof 
M&s lejanas estaban las de los au* 
tonomistas, y no se rindieron. J 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l . Mundo, a.unqtre 
no es órgano oficial del partido Ag7'u* 
pación Nacional Independiente, publi-» 
ca, como si tal órgano fuese, las adhe-
siones individuales y colectivas—que 
son muchas y de valía—con que se van 
engrosando las filas "neutrales" de la 
Agrupación. 
Desde el hímnico Bayamo llueven 
adhesiones hasta Guane el á s p e r o . . . 
—Por estas asperezas se camina—da 
la popularidad al suave asiente! 
# * 
A este propósito dice E l Triunfoi 
"¿Conque á eso va á quedar redu-
cida la misión de ese nuevo partido? 
Muy necesitado debe estar el zayo-
gualbertismo de que lo apuntalen, 
cuando " L a Lucha,'7 su órgano ún i -
co, mientras " E l Libera l" compone 
sti nuiquina, se ha creído en el caso, 
nada menos que de fundar un patr i -
do para que jdeeida en su favor l a 
próxima contienda electoral. 
Pero si hemos de seguir creyendo 
á la misma "Lucha , " tal es el em^ 
puje que está tomando la flamante 
agrupación que, dada la decadencia 
que sufre el zayismo, va á suceder 
que,'„al llegar las elecciones, el pun-
B L A N C O D B Z I N C D E L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
P a r a n o prastar e l d i n e r o e n j 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a { 
c e r v e z a de L A T K O P 1 C A L , q u e i 
es u n c ú r a l o t o d o . 
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P A U L F E VAL. 
( L E F1LS D U D I A B L E ) 
VERSION CASTELL^ífA 
(CONTINDA) 
—¡Lmis itres lnombres rojos qne lle-
van niuestrros señores en sus larmas 
hace ya snitasr de años—dijo con én-
fasis.—¡Los tres demoauos que velan 
sobre e!l destino da Bhuthau.pt! ¿Es 
posible, Hans, que numea hayas o ido 
hablar de esto? 
—En efecto—• oonitestó el paje 
soinriendo, —creo recordarlo. Dicen 
qme se los ve üleg'ar cuando se acerca 
a lgún :aconitecmLÍeníta imjxwtaaite: 
asegúrase que vienen á las bodas, k 
los alumbramientos, á las muertes... 
Hans se •interrumpió haciendo un 
gesto de incredulidad. 
—Gertrudis— añadió, —¡hiay tan-
tas leyendas reüativas á l a casa de 
Bluthaaipit! ¡Tan tas tradieiones su-
persticiosas, tantas mcnitiras! 
—Es -que ésta no es una mentira— 
dijo Gertrudis. 
—iGómo! ¿.Crees acaso en la exis-
tcsiicih de los hambres rojos? 
—i'/S i-laro que creo. 
— I Y ípoi» (Mié ? 
—Porque dos 'he visto. 
Gertrudis pnonunció estas últ imas 
palabras en voz baja, pero resuelta. 
Hans vaciló entre scItiiT la carca-
jada, ó estremecerse de terror. Ha-
bía nacido en la comarca; y si bien 
poseía fuerza de voluntad suficieníbe 
para sobreponerse á da siLperstición, 
ésta penetraba á veces en su espíritu, 
por más que un momento después él 
mismo se vengara de su debilidad. 
Aquella moche, -tras algunos ins-
tantes de Incha, acabó la crediilidiad 
.poir dominarle, y experimentó, á 
despecho suyo, la influencia del tris-
tísimo ambienite que se respiraba en 
•la vieja estancia: un estremecimien-
to convulsivo recorrió todos sus 
miembros; sai ^aüegre rostro se puso 
muy serio, y bajando invohm'taria-
mente la vo*, preguntó á Gertrudis: 
— ¿ E s verdad que los has visto? 
—Gomo te lo digo—contestó la jo-
ven. 
—í Cuándo ? 
Era una noche en un todo pare-
cida á esta, sólo quo hacía más frío, 
porqjie estáibamos en el r igor del 
invierno, y el viento norte arroja-
ba contra los cristales grandes tor-
bellinos de nieve. La noble condesa 
Margarita estalba, como ahora, en 
la cama; las medicinas del doctor 
Mira la habían puesto enferma. De 
pron»to sonó un rudo golpe en la 
verja exterior, y momentos después 
entró un viajero. 
Ninguno de los servidores^ del 
eastillo le :onocía; venía envuelto 
en una gran capa negra y hermosea-
ban su altivo semblante los espesos 
bucles de sus caibellos. A l verle, la 
condesa lanzó un grito, que no sé 
decirte si fué de dolor ó de alegría. 
YA viajero se sentó á la mesa del 
conde, retirándose después de cc-
n;ir á la habitación que le fué de-
signada por el intendente Zachoeeus 
Nesmer. Nunca he contado á na-
die estas cosas, querido Hans; y si 
te las cuento á tí, es .porque has j u -
rado ser mi esiposo. Es un secreto 
de mi querida señora, por quien sa-
crificaría yo mi vida y a-caso, aca-
so, nuestro amor . . . 
Hans tomó las manos de Oer t rú -
dis, y las -besó con ternura excla-
mando : 
—'Me considero dichoso al poder 
leer en elfondo de tu corazón, Ger-
trúdás. Haces bien en amar á la 
t-'ondesa Margari ta ; ¡ámala más que 
á mí y antes que á m í ! ¡Es la h i -
ja del noble conde Ulrico. mi inol-
•vwiable señor, es la hermana de loá 
tres desheredados, á ¿.quienes qui-
siera ver ricos y poderosos aúu á 
bosta de toda mi sangre! 
—'Y yo los amo—contestó la jo-
ven sonriendo— porque ta los amas. 
Escúchame ahora ¿pn atención, ami-
go mío, y acaso comprendas lo que 
yo no acabo de com¡prender. 
Era media noche próximamente , 
y estaiba yo tranquilamente acosta-
da en el ga'binete cuya puerta se 
halla detrás de mí. E l ruido^de la 
tormenta me tenía desvelada. Va-
rias veces me haibía parecido oir ex-
traños rumores en el aposento de 
3.a enferma. 
A la izquierda del cortinaje, co-
rrido para preservar del viento el 
lecho de la condesa, i no ves una 
puerteeita, Hans? 
Este hizo con la caíbeza una señal 
afirmativa. Gertrudis indicó con el 
dedo la puerta del oratorio. Sus me-
jillas se habían cubierto de una pa-
lidez mortal y halblaba con acento 
«tembloroso. 
—'Fué una escena terrible—ipresi-
guió, como si hablara consigo misma. 
—Aunque viviera cien años januás 
se borraría de mi memoria. 
Esa puer ta—añadió— da al ora-
torio de la condesa, el cual s¿ co-
munica con un patio exterior por 
medio 'e una escalera excusada. Es-
te patio no tiene salida, y antes del 
día en que te hablo no conocía yo 
ni el ¿ U i o ni Ja escalera. 
j Empozaba ya á dormirme, á pe-
sar de los confusos rumores que 
oía yo en la habitación de m i se-
ñora, cuando un choque súbito hizo 
que me mcorporase en el lecho. 
Parecióme «que una puerta acaba-
ba de abrirse con violencia cerca de 
mí. Me lancé de la cama y e n t r é 
de un salto en el salón en que esta-
mos ahora, débilmente iluminado 
entonces por una lámipara de noche. 
• Oye lo que v i . 
La condesa Margarita, pá l ida aún 
por los sufrimientos del día, recosta-
ba solbre la almoada su l inda caíbe-
za, en medio de sus caibellos -ru-
bios esparcidos. Bncontráíbase so-
metida á la influencia de un bre-
baje que le había yo suministrado 
la víspera por orden del médico M i -
ra, y parecía dormir profundamen-
te. Entre nosotras dos se hallaba el 
extranjero llegado aquella i^che a l 
castildo. Tenía la cabeza descu-
bierta, y su negra capa yacía ten-
Uida á sus pies. 
Allí permanecía inmóvil, como si 
•en aquela posición le hubiera al-
canzado un rayo, y sus miradas se 
fijaban con una especie de estupor 
:en la puerteeita del oratorio. Si-
•guieron mis ojos la dirección do los 
•suyos, y¡ te juro . Hans, ¡por mi alma, 
que digo la verdad!., eu el dintel dtt ' 
í a puerta estaban de pie .os tre^ 
^homlbres rojos. 
»" E l paje volvió el rostro hada 
aquella misteriosa puerta. E n sut 
expresión había cierta especie de 
desconfianza; pero se notalba el vi-* 
•vísimo in terés con que seguía el re-
bato de Gertrudis. 
—iNo haibía sido el extranjero—.' 
prosiguió ésta—quien me haibía des-
portado, sino el ruido de la puerta 
'¿mlpujada con violeireia por los t ieg 
liomlbres rojos. 
—¿Y por qué señal pudistes reco^ 
Cocerlos ?—pregun tó Hans. 
—Yo los veía como te veo en esto 
momento—resipondió la joven.—Mía 
ojos no se turfbaron hasta mucho 
después. A menos que la emoción 
de aquella hora terrible no me oega-
H puedo afirmar ante Dios q'ue 
alh había tres hombres vestidos coa 
largos trajes de color escarlata y cu-
yos rostros desaparecían bajo unos 
capuohones rojos como las llamas del 
infierno. 
^ — i Es ex t raño!—murmuró el pa-
je. ^ 
Gertrúdis continuó diciendo: 
—'Cada uno de ellos tenía en la 
mano una lai^a espada, en cuya 
hoja se reflejaba el vaailant xalgop 
de 1$ lámpara. • 
(CoTtimuarál . 
_Mayo ñ 1908. 
tal resultará mayor que el edificio 
cuyo derrumbe se trata de evitar. 
Que el auxiliad será más poderoso 
que el auxiliado. 
• Y que. por lo tanto, la ayuda se 
convierta en trabuco, ante el cual se 
rindan incondicionalmente los^ que 
de ella esperaban su salvación." 
No diremos que el pronóstico está 
cumplido, ni ponemos en tela de j u i -
cio su cumplimiento; pero, como sue-
le decirse, "todo se an i a r á ; " y no exis-
tiendo, como pareee que no existen, afi-
nidades míseras entre la agrupación 
moderna y los antiguos agrupados, aún 
es muy expuesto á errores predecir 
cuál es la escoba y cuál el cojedor 
Y SÍ- ' • rumora" que no está lejano 
"un acto públ ico" que dé al traste con 
las antiguos rumores do compadrazgo 
entro los Independientes y los /.ayis-
tas. 
En La Lucha, publica el joven ora-
dor liberal. José .Manuel Cortina, un 
artículo á propósito, de la sinceridad 
del doctor Fernando Ortiz: 
" A lo mejor ciertos políticos que 
ie dicen liberales, declaran guerra 
sin cuartel á las opiniones contrarias 
y á nombre de la santa y socorrida 
libertad atropellan ó amenazan al in-
feliz que no piensa como ellos reali-
zando así la irónica burla de la can-
ción popular. Y gracias si después de 
elogiar á su candidato presidencial 
como el más liberal, el más enérgico 
y el más militar, no declaran que si 
no sale electo irá á la guerra santa 
por un apellido, aunque desaparezca 
la República. 
En cambio otros, alegando genui-
na representación conservadora y el 
: ser porta-voces de las clases ricas y 
llamadas aristocráticas, aprovechan 
la primer oportunidad para vestir 
Vatraímente la popular chaqueta y 
al son de retozona música ponerle 
una moña á la más simpática y po-
pular comparsa carnavalesca. 
Hon pocos los políticos cubanos á 
quienes pudiera señalárseles una lí-
nea de conducta lógica y homogénea 
desde la terminación de la soberanía 
española. 
De los primitivos partidos el único 
que aún subsiste, después de ocho 
años de vida y con el mismo progra-
ma y procedimientos, es el Partido 
Nacional antiguo, hoy Partido Libe-
ral. 
Todavía se recuerda, por algunos 
con sorna aquella agrupación que lle-
vaba el melifluo y suavísimo título de 
vMderado y que con sus exquisitos y 
circunspectos procedimientos provo-
có el levantamiento en armas de más 
$le 80.000 cubanos en el período de 
un mes. 
En vista de la perfección y bon-
dad que ostentan los partidos; de 
manera tal que todos quieren tener 
buenas cualidades; pero no defecto, 
hay que reconocer que nuestros ma-
les acaso dependan de la excesiva 
bondad de nuestra política. . 
I Habrá que iniciar una campaña 
para conseguir que los partidos cu-
banos tengan defectos á fin de que 
wsí puedan tener verdaderas cualida-
des? Si no, corren riesgo de que el 
.pueblo llamado á nutrirlos no se oon-
mueva n i entusiasme, porque crea de 
papel tanta bonita decoración. 
Cubanos enérgicos y sinceros se 
¡necesitan para la ardua tarea de 
fundación. Bueno será que, por el 
ibien de Cuba, cada cual muestre sus 
pasiones tal como las tenga. 
Con todos los matices de opiniones 
se sirve al progreso patrio. Pero, con 
la insinceridad egoísta que se pone 
moñas y cintajos para todos los gus-
tos como una v i l hetaira, sólo podre-
mos levantar una república de come-
diantes, efímera como todo lo que no 
arraiga en el corazón. 
Martí fué incontrastable y tras-
cendental en sus prédicas, porque 
para ser apóstol fué primero since-
r o . " 
Cuando la juventud habla con la va-
lentía con que hablan Cortina y Ortiz, 
bien puede d^cir la ancianidad: Aún 
hay patr ia! . . . 
DIARIO DE L A MARINA—Edición rV la mañana. 
No quitamos ni ponemos tilde al si-
guiente interesante artículo que en 
nuestro colega Cuba y América firma 
el señor Leopoldo Cancio: 
"EPISTOLA A LOS CUBANOS 
Nuestro Gobernador Provisional 
cultiva con éxito el género episto-
lar. En estos días han visto la luz 
tres cartas suyas: una sobre la pro-
puesta de gobernadores cubanos en 
sustitución de los oficiales america-
nos con que correspondieron los par-
tidos conservador, nacional y liberal 
histórico á su invitación especial so-
bre la materia, otra en contestación 
al señor Fernández de Castro sobre 
los asuntos de la Liga Agraria y la 
tercera á los jefes de los partidos po-
líticos sobre cuestiones electorales en 
que les pide su opinión sobre diver-
sos puntos que plantea con una ca-
suística muy sutil y que constituyen 
verdaderas querelles d ' allemands. 
En la primera les dice á sus corres-
ponsales que observa que no se pusie-
ron de acuerdo los tres partidos y 
que le parece además objecionable la 
intromisión del poder judicial en los 
asuntos administrativos. Aquí no nos 
entendemos realmente sobre lo que 
constituye el poder judicial y lo con-
fundimos con la administración de 
justicia; por nuestra parte creemos 
que los representantes del Ministerio 
Fiscal, no constituyen parte del po-
der judicial sino del ejecutivo, cuya 
acción representa cerca de los Tribu-
nales do Justicia, y en tal concepto, 
no es exacto decir que los candidatos 
presentados pertenecieron todos á la 
Magistratura, pues tres de ellas, los 
señores Figueredo, Cossío y Bidega-
ray, son Fiscales de Audiencia; y de 
los otros tres el señor Revilla es Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, el se-
ñor Aguirre, de la Audiencia de la 
Habana y el señor Arooha Juez de 
primera instancia. Por otra parte, el 
poder judicial y la persona de los 
jueces, no son una sola y misma co-
sa; como el Presidente de la Repú-
blica y un Gobernador provincial ó 
Alcalde municipal, no son el poder 
ejecutivo, n i uno ni cuatro represen-
tantes ó senadores el poder legislati-
vo. Esos poderes son meras abstrac-
ciones que tienen expresión en el 
conjunto de preceptos constituciona-
les y de instituciones orgánicas que 
los regulan, no en las personas que 
prestan en ellas sus servicios. En 
realidad el poder judicial na está 
completamente organizado ni se ha-
lla en vías de estarlo entre nosotros; 
no hay procedimientos judiciales que 
re penen á la administración como, 
por ejemplo, los que contiene el po-
der legislativo por virtud del recur-
so de inconstitucionalidad de las le-
yes, 
Sacar un Magistrado de un Tribu-
nal colegiado, y un Juez de nuestros 
juzgados no entorpecería en lo más 
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Cura mientras 
Ud, duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Cs una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F i u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
, De v*Ma in tedas ¿rj Boticas y fer , 
V A P O - C R E S O L E N E COrviPANY, NEW YORK 
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N O L O D U D E 
Lo ünico qne curará á usted el A s m a ó A h o g o es el J a r a b e y los C i -
g a r r o s A n t l a s m á t f eos d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabies que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegrase á mía 
manos. Si usted ef sí. cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenía en Mas las tenas Micas. Denísíto meinal : CUBA 85. 
1212 2«-lAb. 
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mente e l p l a n que debe observarse para alcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s l o t i c a s a c r e d i t a d a s de i a l s l a . 
C. 1208 26-lAb. 
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Tiiínirao la administración de justi-
cia, y menos en vísperas de vacacio-
nes, máxime cuando el Gobernador 
Provisional lo que ostensiblemente de-
seaba y desea es que al frente de las 
provincias estén funcionarios que no 
hagan política durante las elecciones 
municipales y provinciales y sólo 
ocupen su tiempo en el despacho de 
los asuntos administrativos. En otra 
época se echó mano en Cuba de Ma-
gistrados y Jueces para altos cargos 
administrativos con beneplácito de la 
mayoría de la opinión. 
Pedir además la unanimidad ó el 
concurso de todos en un país de su-
fragio universal, tan dividido por 
los intereses personales como Cuba, 
es un imposible. En los Estados L ni-
dos no se ha visto esa unaiiimidad 
ni en las grandes crisis nacionales; 
n i en la guerra de independencia, ni 
en la de 1812, ni en la de Méjico, n i 
en la de Secesión, n i en nada n i pa-
ra nada. Era pedir cotufas on el gol-
fo aspirar en Cuba á semejante re-
quisito. 
La epístola de la Liga Agraria nos 
parece en cambio muy sólida; aun-
que el que quisiera entretenerse en 
hacer de ella un análisis no deja-
ría de encontrar algo ó algos que 
rectificar; son en efecto muy árduos 
los problemas abordados por los 
agrarios; en general las soluciones 
propuestas más se inspiran en el 
interés exclusivo de una clase, como 
aparece en el momento fugaz en que 
se han redactado, que en los intere-
ses colectivos y permanentes de 
nuestra sociedad. Pudiera haber 
agregado Mr. Magoon, á nuestro 
juicio, á las sólidas consideraciones 
que se hallan en su carta, que no re-
cordamos si *s la primera ó la se-
gunda á los agrarios, que muchas de 
las cuestiones .que le han sometido no 
tienen ninguna relación inmediata y 
directa con el cultivo y explotación 
del suelo, protección de los intereses 
agrícolas, ampliación de mercados, 
por más que á la larga es claro que 
todos los intereses son solidarios, y 
que á un vecino de Baracoa pueda y 
deba interesarle que sea buena la co-
secha de tabaco en Guane; y al que 
siembra caña en Ñipe que haya una 
buena ley de teléfonos, por más que 
no le abone su oficio para asesorar 
sobre la materia. 
La tercera epístola es de más difí-
cil comprensión, es un juego mala-
bar sobre términos, plazos electora-
les que requiere para ser dominado 
una, dos, tres y veinte lecturas; y 
una preparación adecuada como, por 
ejemplo, la lectura previa del Febre-
ro, 6 del comentario do Sancho Lla-
mas sobre la prescripción de la ac-
ción ejecutiva." 
rA" fé que nos causaba extrañeza la 
falta de críticos epistolares en un pue-
blo como la Habana, donde el que no 
produce mal critica bien. Este señor 
Cancio que le salió á Mr. Magoon es-
cribe con d reposo y la serenidad que 
dá el dominio del asunto, con la seve-
ridad de un griego y con la sobriedad 
de un clásico. 
Más es de aplaudir el coronista de 
los esforzados hechos, que el héroe de 
los hechos esforzados. 
De todo lo que se ha escrito en La 
Discusión sobre * 'Cádiz ," la marcha 
de Cádiz, el Alcalde de Móstoles, y el 
presidente del Cabildo habanero, esco-
gemos La Actualidad, porque en este 
artículo se reduce el inocente conflicto 
k sus naturales proporciones, como ve-
rá el que leyere: 
" E l conflicto de tanda—pues que 
algo se ha derramado por aquí del 
fluido del doctor(Ox—lo constituye 
la representación de la zarzuela 
" C á d i z " el sábado último. 
No creíamos que á estas alturas y 
en pleno desbordamiento de entu-
siasmo por la llegada de la "Naut i -
lus." hubiérase de lamentar escán-
dalos de tal marca. Chueca habrá re-
cibido el homenage del escándalo, 
últinia y más preciada gloria de to-
dos los "laureles del mundo. 
¿Causas del escándalo? Las infor-
maciones reporteriles lo han dicho, 
y en definitiva se desprende que la 
noche del sábado lucharon en Alb i -
su dos intransigencias enfrentadas. 
Sin embargo: la actitud de la A l -
caldía puede ser dispensada de este 
calificativo. E l señor Cárdenas obró 
simplemente por deseos de evitar un 
escándalo. Dios le conserva las i lu -
siones. Nuestro pueblo no tiene ya 
potencias de escándalo para nada, 
facultades estas que sólo están reser-
vadas á 1c» organismos vivos. 
Por otra parte, los síntomas son 
de que cada d ía nos españolizamos 
más. Frente á la posibilidad de una 
absorción yankee—más acentuada 
por nuestros propios errores—la 
opinión no ha encontrado otro me-
dio de resistencia que reaccionar en 
sus ideas políticas, religiosas, litera-
rias. Ya se vió en la tendencia de 
nuestros poderes republicanos, d i r i -
gida á borrar de nuestras leyes cuan-
tas innovaciones hiciera la primera 
intervención. Ya se pudo comprobar 
en el afán de nuestro Congreso para 
repoblar los campos con nubes de ga-
llegos y canarios, á fin de robustecer 
la masa española tradicional. Nos 
españolizamns en materias religiosas 
donde el catolicismo avanza por días. 
Nos españolizamos en ideales litera-
rias, donde vamos á la cola de las 
modas de Madrid; No hay que darle 
vueltas: estamos hoy en el punto 
ideal de asimilación racional y posi-
ble, perseguida años atrás por 
el partido de Unión Constitucional. 
Y si todavía tuviese España por es-
tos rumbos una colonia sublevada, 
ya nos guardaríamos muy bien de 
conceder á sus insurrectos la belige-
rancia. 
E l señor Alcalde se equivocaba, 
pues, al presumir un escándalo por 
efectos de que se tocase la marcha 
de Cádiz. E l mellóte tenía que venir 
precisamente si no se tocaba. Los he-
chos lo han demostrado." 
Cierto es que el editorial, donde La 
Di-sciosión toma este asunto por la tre-
menda, se dá de papirotazos con La 
Actualidad; pero sobre eso no dire-
mos, n i siquiera hiparemos, por aque-
llo de que entre dos muelas cordales 
nunca meta los pulgares. 
Y más vale no meneallo! 
_ * • « 
La Luclia, con nosotros, con " L a Ac-
tual idad" de La Discusión, y en con-
tra del editorial La Marcha de Cádü , 
d d mismo tremendo colega, reduce, 
sin inflarse, el incidente á sus propor-
ciones microscópicas, y escribe: 
" L a Marcha de Cádiz es la nota 
del día. Nuestra gente necesita to-
dos los días un juguete nuevo para 
entretenerse. Sin juguete no hay 
país, n i se toma guarapo. 
E l sábado, por la noche, en el tea-
tro Albisu, representóse la zarzuela 
Cádiz. E l público empeñóse en que 
u m m m m i m i e e f i n e e i a s d e 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑIA ALEMANA " S A N S E R H A Ü S E N ' 
AGENTES GENERALES 
S C H W A B Y T I L L M A N M , H A B A N A . 
o 934 alt 38-10 Mz 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E £ t E N T i E 
Precioso remedio ea las enfermedades del estomago. 
Bns maravillosos efectos soa oonocidoi ea toda la Isla desde hace más de veinte aaos. Mj-
laresde enfermos carados respoadoa de sas baea»3 propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada oou los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
Peso al pié en libras. 
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La economía de estas vigas estfi bien explicada en nuestro catálogo en Esnañol 
Se envia gratis por correo. " 
C. B . Stevens & Co., Oficios 1», H A B A N A . 
c 1423 2(5 Ab 
MARCA CONCEBIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca j a s de o o t e l l a s 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e n t o r e s e n l a I s l a de C u t a : 
Sarín Sánchez i/ Comp. Oficios 64, 
i 
c ISJ SIME 
no S€ suprimiera de aquélla la Mar-
cha, que constituyo uno de los mi-
níenos de la zarzuela. 
Con este motivo, hubo de parle del 
'soberano, gritos y protestas. La Era-
presa hizo presente al soberano, que 
por orden del Mayor de la ciudad se 
había suprimido la marcha. Esto 
sirvió de pretexto para una nueva 
protesta, de parte del público, con-
tra el Acalde y la Empresa. A l fin, 
determiné ésta que se tocara la ale-
gre y marcial marcha. 
Victorioso, entonces, ei soberana, 
convirtió la protesta en aplausos. 
Noticioso el Alcalde de \o ocurri-
do, impuso, por desacato, una multa 
á la Empresa. 
Toda clase de comentarios se ha-
cían por los espectadores. 
—¿Por qué ha suprimido el A l -
calde—decían muchos—la marcha, 
de la zarzuela Cádiz, quitándole á la 
obra una de sus notas más caracte-
rísticas ? 
Otros añad ían : 
— i Esa es la concordia, es esa la 
fraternidad entre cubanos y españo-
les. 
Otros agregaban: 
—¿No es ésto recordar odios pa-
sados 1 
Otros mi l curiosos comentarios se 
hacían sobre el asunto, más ó menos 
graciosos y más ó menos enérgicos. 
El* que salió ganando, después de 
todo fué el público. Con una sola en-
trada vió la función y tuvo la opor-
tunidad de indignarse, una parte, y 
de reírse, la otra. 
De suerte que el único que perdió 
en el negocio fué el Alcalde, pues-
to que, contra su orden, se tocó la 
Marcha de Cádiz. 
Eso de la concordia y de la frater-
nidad entre cubanos y españoles es 
irrisorio, como lo fueron y lo son 
los odios entre españoles y cubanos. 
Odios de mentiri j i l la y concordia y 
fraternidad de idem. E l odio de cu-
banos y españoles, fué y és odio de 
lengua, odio sportivo. 
Y es natural que la fraternidad y 
la concordia entre cubanos y espa-
ñoles sea también sportiva y de 
lengua." 
"Los cubanos odian á los espa-
ñoles dos horaS al día, y los españo-
les odian á los cubanos otras dos ho-
ras diariamente. Transcurridas és-
tas, se ahrazan, comen, beben y se 
divierten juntos. Recuerdan su his-
toria, su sangre, su idioma, su reli-
gión. E l cubano encuentra que, en 
su casa, su padre es español. E l es-
pañol recuerda que su hijo es cuba-
no. De ahí el sport del odio entre es-
pañoles y cubanos. Y de ahí, tam-
bién, que unos y otros tengan nece-
sidad absoluta de ponerse bravos 
unos contra otros, durante algunas 
horas al día, y que la bravura de 
unos y otros sea inconsistente y 
ficticia." 
" L o que sí es criticable, es que el 
Mayor de la ciudad tenga un con-
cepto tan equivocado de la idiosin-
crasia de los españoles y de los cu-
banos, y que por un momento, to-
mara en serio lo que ha sido, es y 
será siempre, entre nosotros, un 
fantasma que, después de todo lo 
que hemos visto y presenciado en es-
tos últimos años, los que aparente-
mente creen en esas odios, son los 
primeros en no sentirlos." 
E n verdad, señor Alcalde, no son 
ejércitos, son molinos de v i e n t o . . . . y 
sin viento; y, pues, ellos se están que-
dos más vale no meneallos! 
Con la satisfacción con que la vo 
•mos nosotros. .«oguramenU' verá,, 
nuestras lectores la correspondencia 
que publicamos hoy de nuestro ilu» 
tre corresponsal en Washington v 
Y. Z. ; con satisfacción sincera y hun. 
da. ptorque nos demuestra esso nUo 
ha cejado la enfermedad que padecía 
que va camino de un total restableci! 
miento y q^e de nuevo gustaremos 
en sus cartas aquella penetración 
aquel estilo y aquella especial finura 
que hacen de él una de las persona-
lidades más notables del periodismo 
moderno. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
27 de A b r i l 
Aunque opino que los periodistas 
no deben hablar en sus escritos de 
sus asuntos particulares más que 
c/uando éstos puedan servir para ilus-
trar ó para d iver t i r al público, jne 
atrevo á cometer la inconsecuencia ¿a 
manifestar aquí m i agradecimiento 
4 la prensa de Cuba, .por lo bien 
me ha tratado con motivo de mi re-
eien.te enfermedad. Y agravaré U 
inconseciK'ncia ofemdiendo la modes-
t ia del médico que me ha asi-stido, el 
doctor Henna, de Nueva York, hijo 
de Puerto Rico y de los que más hon-
ran á aquiella Ant i l la . Es un sabio 
facultativo, y, además, un hombre 
bondadoso y amable y dé a ni;1 na con-
versación, que posee el don de ins-
pirar confianza y de infundir ánimo 
á los pacientes. 
Y, ahora, y después de pedir per-
dón al lector por esta libertad que 
me he 'tomado, d i ré que ese plan de 
crear en Cuba un e jé reko tiene aquí 
impugnadores. Y curioso que, en 
este punto, estén de acuerdo el Sun 
y elPost, de Nueva York, dos diarios 
que no parecen haber naeido para 
'entenderse. E l Post prevé que habrá 
incompatibilidad oniro eí ejército 
y la 'Guardia Rural y no se explica 
que el Grobierno de Washington per-
sista en ese proyecto conociendo, co-
mo conoce, " los muchos casos on que 
el ejército permanente ha sido el fo-
co de la revolución en los países la-
tino-americ anos.'' 
Pienso que, á pesar de ser el foco, 
no podían prescindir do él esas re-
públicas, que no estaban—ni están— 
controladas por los KM a l . •: Uní 
En Cuba, la si tuación es disimila • y, 
precisamente, una de Jas utilidades 
del control es el ahorrar a la isla ia 
gastos militares y navales. 
Así como en lo marí t imo, no hay 
más que guardacostas, esto cs. poli-
cía ¿por qué no limitarse, en lo t'.-
rrestre, á la Guardia Rural y á .la ar-
t i l lería de plaza? Si la Guardia M -
ra i no basta ¿por qué no aumerntu; : , i I 
Pero, por supuesto, sin hacerse la 
ilusión de que, con ella—ni tampoco 
con el ejército—se podrá suprimir 
una rebelión algo considerable. Añ-
iles, para eso, se ¡necesitaba la mano 
de E s p a ñ a ; ahora, se ¡necesita la de 
los Estados Unidos. 
Y, así lo reconoce el gobierno de 
Washington; puesto que mientras en 
la Habana se le nopibra un General 
en Jefe á un ejérci to que .no existe, ea 
esta capital se estudia el dejar dos 
iregimientos en Guanta naano y el te-
ner siempre en San Agust ín ú otro 
punto de la Florida ¡tropas dispues-
tas para emibaroar para Ouiba. De es-
to se pod rá deducir ó que no llegará 
á haber ejército cubano ó que el Pre-
sidente Roosevelt no 'lo considerará 
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D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
5 u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo loque cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la cjencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L td . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK VMOS 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris 
Numerosos y distinsuido? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ ^ ^ i . 
éxito, en el traUmiento de k» 0A.TABBO3 ae U VhJIGA-, los COLxCOS Nlíil? U-
COS, la-HEMATURIA. o derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión v el nasaie á los ríñones de las arenillas o de los cálculos. LUKA. LA iA£i l ÜW-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VBSJIdA. y finalmente, ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad da los casos ea que naya qua combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-uriaarios. . , . 
DOSIS: Cuatrocuefaaraditasde café al dia, es decir, una cada tres llorasen me-
Idla copita de aerua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rifael esqu'na á Campanario, y en todas las 
{demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C 1151 :«-lAb. 
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capaz d« garantizar el orden. 
T otra dedoiioción es que se cnen-
ta con la posibilidad de que ese ejér-
cito, aio sólo .no garant izará el orden, 
sino que se su-blevará y las tropas 
americanas t endrán que enoargarse 
de hacer respetar la autoridad del 
Presidente de Cuba. Guando hace 
meses, ee habló per primera vez, de 
la creación del ejército, aventuré la 
predicción de que sería como el sable 
de Mr . Joseph Prudhomrae. profesor 
de caligrafía, que servía '4 para defen-
der las instituciones y. si necesario 
fuese, para combai-irlas". Cuando en 
Ciaba baya tropas, los oposkíionistas 
en lugar de catequizar á los guaji-
ros, p rocura rán corromper á los mi-
litares- Las revoluciones no se rán 
rústíc*is, sino urbanas. 
ElPost va más a l lá ; pues vaticina 
que, ya, antes de que el ejército exis-
¡ta, pasará Algo; y dice: " E l año que 
viene, cuando los americanos re re-
tiren, el ejército de Pino Guerra es-
t a r á en vías de formación y será un 
combustible que solo necesi tará una 
cbispa para arder. 
Pero ¿por qué no ¡hemos de espe-
rar lo mejor? Y, en este caso, lo me-
jo r es, que el ejército se reduzca á su 
General en Jefe, cjue no pase de la 
categor ía de proyecto y que solo se 
trate de una convidada más. 
L o d e A l q u í z a r 
(Por Telégrafo) 
Alquízar, Mayo 4. 
á las 3 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Como á las doce volvió á tener 
fuego la Guardia Rural con les alza-
dos que estaban en la misma finca, 
logrando detener á uno de ellos que 
resultó ser Gustavo Roban, quien ha 
sido remitido á San Antonio de los 
Baños. 
Sábese que una pareja de Ceiba 
del A^ua ha detenido aJ otro, por 
cuyo motivo ha vuelto la tranqui-
lidad en este término. 
García. 
P A R A C T J K A R T X I T E S P R I A D O tTN 
I H A t o m e L A X A T I V O B R O ! \ I O - Q T T 7 N t N A 
E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á , e l d i n e r o s i n o l e c u -
r a . I^a fírma de E . W - G r e v e s-e d a l l a e n c a d a 
c a j l t a . 
ce sino que no tienen otra eotvsigna 
que la de' ensañarse con los viajantes 
que viajan con sus muíjstrarios. 
Miden y cubican estos una v w el 
tren en marcha y procuran sacar un 
decímetro más para hacer una re-
clamación, multa, etc.. etc. 
El viajante no puede por ejemplo 
¿Les va acaso muy bien con las no-
tas d? gastos que les presentan sus 
viajantes por trasporte de baúles y 
pasajes personales? 
Pues sepan esos señores comercian-
tes que, de lograr un conciertto eco-
nómico en ese sentido, basado en la 
verdadera equidad por parte de las 
P O R L A " N A U T I L Ü S " 
facturar sus muestras para una eslav empresas, los gastos de los viajantes 
CIÓQ tomando el boletín para la otó» ser ían un cincuenta por cien menos, 
inmediata. Eso no se consiente y es prtv-| Lo asegura un viajante con diez 
eiso. quiera que no, i r al punto donde? j años de uso y conocedor á fondo 
van los baúles, sopeña de perder el de las deficiencias de los ferrocarri-
descuento que se le hace por tarifa. j les y de cómo las gastan algunos ins-
Esta negación constituiré una enor- [ pectores y muchos guarda almacenes. 
í7?io más. 
L a J u n t a P r o v i n c i a ! E l e c t o r a l 
X . Y. Z. 
P a r a l a e s t a t u a 
n r m 
Relación de los comprofesores del 
ilustre médico Dr. Joaquín Albarrán, 
que han respondido hasta ahora, á la 
invitación que se les ha dirigido para 
que contribuyan con su donativo me-
tálico á los efectos de erigirle una es-
tatua á esa gloria de Cuba, en su pue-
blo natal de Sagua la Grande: 
Cy. 
Dr. Ernesto Cuervo. . 
Dr. Carlos J. Finlay. . 
Dr. A. Abri l í S a g u a ) . 
í)r . J . A . Malberty. . 
Dr . Emilio Martínez. . 
Dr. Erastus Wilson. . 










Dr. J . Santos Fe rnández . . $ 5.30 
Dr. Ernesto Sa r r á . . . . . 5.30 
Nota: Ha sido comisionado para v i -
sitar á los señores médicos y farmacéu-
ticos, con el objeto de esta suscripción, 
éi señor Miguel B. Pausant. 
Los que deseen enviar directamente 
sus donativos, pueden dirigirlos al se-
ñor Carlos Alfert, Sagua la Grande, ó 
Antonio M . Alcover, Aguiar 59, Ha-
bana. 
Los í i a j a n t e s de comercio 
y las empresas ferrocarrileras 
Ya que dos compañeros míos se 
han arriesgado á hablar sobre una 
cuestitón que hace mucho tiempo de-
biera estar arreglada satisfactoria-
mente para nosotros, séame lícito el 
que también me arriesgue yo para po-
ner de manifiesto lo que han dejado 
en el tmtero mis dos citados compa-
ñeros que, entre paréntesis han esta-
do demasiado Mandos para con las em-
presas ferrocarrileras que nos tratan 
con demasiada dureza. 
Y conste que digo "se han arries-
gado" y "me arriesgue" porque ha-
blando en plata quienes debían ges-
tionar las ventajas justas que se pi-
den y el cese de las tropelías que se 
cometan con los viajantes por esas 
empresas, no somos nosotros sino las 
casas que rapresentamos, las cuales se-
gún la parsimonia con que siempre 
j han mirado esta importante cuestión 
I parece que les va muy bien en el ma-
; chito de pasar por los enormes gastos 
; que por el ferrocarril les originan los 
viajantes que mantienen por esas lí-
j neas y que hoy en la actualidad so-
lo gastos representan y ninguna en-
trada. 
Quiero pasar por alto ,1o del bi-
llete kilométrico y el derecho á viajar 
en "p r imera" con billete de "segun-
da". 
Lo paso por alto pues ya nos tie-
nen acostumbrados las empresas á que 
no haya escrúpulo alguno para nues-
tras personas y en lugar de mirarnos 
como á viajeros privilegiados que so-
mos, tratan solo de ponernos toda 
clase de dificultades y exigirnos lo 
qiíe humanamente no se puede cum-
pl i r . 
Los señores inspectores no pare-
midad y parece mentira que la haya 
autorizado la Comisión de Ferrocarri-
les. 
Otra enormidad. Los boletines que 
se obtienen por la mañana para i r á 
un punto en que otro tren pueda | Vm los deI Ccmse- pr0 . 
conducirlo por la tarde, no sm'e na- . ^ Jun_ 
da mas que-para el ^ d ^ a r^rpa | ta Frovincial Electoral, bajo la pre-
dc la mañana.. E-?emPl0- ^ f . ^ side^cia del señor Nieto AveiÜé 
fuegos a Sagua. No se puede estar T r * J - - ^ ^ J 
en Santo Domingo gestionando asun-! L » tota 4iose por enterada de 
tos 6 negocios puesto que el bolet íni18 consti tución de las Juntas mum-
no le sirve para el tren de la tarde, j c í a l o s de la provincia, las cuales 
E l boletín pierde su eficacia on el efectnsironse sin el menor contra-
mismo día, en un intervalo de tres | tieraipcv 
horas. Esto ya no es una enormi- j También se acordó solicitar del 
dad sino una barbaridad. i Gobern-ador' Provisional por el con-
Las empresas debieran tener sus | dueto d»el Gobernador provincial, el 
muelles de descargas en forma más ; crédito necesario para trasladar la 
adecuada para que nuestros muestra- ; JVmta puovincial á un nuevo domi-
rios no sufrieran los tremendos golpes I cilio. 
y malos tratos que reciben hasta el | y se cree que la Junta se trasla-
extremo de sufrir grandes pérdidas ¿ [¿jg a|t<)S del Banco del Ca-
algunos muestrarios y deterioros de ! n.a!d,á pn ]£l ea5a número 92 de Ga-
consideración las baúles. i i a DO 92. 
Habr ía de recomendárseles á las pueron propuestos varios nombra-
mozos de furgón que tuvieran un tra- i miec.toa de empleados de carác ter 
to mas suave con los baúles del co-| tenTK)rero aI servic5o de la j ^ . 
misionista, como ellos les llaman, pues; ^ ^ ^ ^ electoraI Lo 
ignoran seguramente que aquellos bau- n n • • ;• 
,C , °. J ™„ comoonen SIK á r m a n o s con ciento les que debieran ser descargados con . 1 •, . • . 
guantes dado el excesivo precio por , Me¿e miJ ^ W í r . , v , . , 
que son trasportados, son los que le ! ^ aco^0 f h ^ un crédito pa-
dan » ganar á las empresas muehí- ^ material necesario a las ofici-
simos miles de pesos. 
Por último, al viajante que es como | 
llevo dicho un viajero especial que' 
debiera ser para las empresas, pr iv i -
legiado, deben dársele por esta, toda i 
las ventajas y facilidades ipara ha- i 
oer más eficaz, precisa y breve su 
gestión que, á la postre, siempre re-; 
dundará en beneficio de esas mismas i 
empresas las cuales s í se dejasen de • 
ranciedades y se inspirasen en este j 
punto en principias más amplios y l i -
Bast ió de Chavez 
La Comisión nombrada por el Co-
, mité Liberal que preside el general 
| Juan El ig ió ' Ducasse y vecinos de 
! este barrio, entre otros asuntos acor-
| dó anoche el nombrar Tesorero de 
| la misma al conocido comerciante 
j señor Bernardo Alvarez y vocales 
I á los respetables a ñ o r e s doctor An-
tonio Torralbas. T. Zeñeris, Patri-
cio Cuesta. ^Maximino Bravo, Nico-
lás Fernández , Fermín de la Maza, 
Francisco Ortiz, Antonio Diaz y 
Quiñones- y un sinnúmero de co-
merciantes distinguidos que acogie-
ron con plausible agrado tan feliz 
iniciativa. 
Una vez más el citado barrio de 
Chavez esterioriza práct icamente los 
lazos de confraternidad que unen á 
españoles y cuibanos.' 
Ai mismo tiempo veríamos con 
gusto á todos aquellos individuos 
que sin matices políticos se adhie-
ran á nuestra iniciativa con el f in 
de propender al mejor éxito de 
la fiesta. 
Por la Comisión, 
J. E. Ducasse. 
B e h . i n s t e f l c e r v e z a , p e r o p i -
d a la de L A T R O F I C A X . 
re 
í P o r t f - í é e r a f o ? 
Santo Domingo, Mayo 4. 
á, las 4.-35 p. m. 
A l DL»LRIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
berales y más en harmonía con sus | Aye,r 0¿^á t ¡ a76ae ¿ este pueblo 
intereses, acordarían sin mas dilación, ; la ^ . ^ ^ del C2Iltro Canario de 
lo mas conducente para que estas; ^ el ¿ ¿ ^ ¿ o acto 
quejas dejasen de ser, ya que tienen j ^ d o 
su asiento la mayor p^rte de ellas; M c , ^ ™ * 
en las más grandes aberraciones y 
faltas de buen sentido cjue la buena 
lógica rechaza y que sobi?e un propó-
sito inclinado á perjudiaKrnos delibe-
radamente pudiera admitir. 
Y vuelvo á lo que en principio d i -
l Qué hacen las diferentes casas de 
comercio que tienen viajantes con 
tres y cuatro baúles por esa línea. 
M ü i M C Í P A L 
; señor Mariano Mederos. 
Eeinó gmndkimo entusiasmo y 
por unanimMad fué eteoto presiden-
te el prestijjioso y antiguo vecino, 
hijo de las ¿ufórttinadas, den Manuel 
Silva, ouyas iniciativas darán exce-
lentes resutedos. 
Pasan ya de trescientos los so-
cios. 
Simón. 
D E A Y E R 4 
Las luces del Matadero.—Vocales.— 
Sobre una recla/mación de haberes.— 
Las deudas inunicipáles.—Caja de 
agua,.—La calle d-e Ja Ensenada.— 
Más vocales.—Acta de tasación.—El 
20 d-e Mayo. 
Piesidió el Alcalde. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Pasó á informe del Síndico primero 
una comunicación del Gobernador Pro-
vincial, por la que participa que el 
Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo ha declarado con lugar la de-
manda establecida por el señor López 
Acevedo en el asunto conocido por 
"Luces y Corrales del Matadero" y en 
su consecuencia tiene derecho dicho se-
ñor á percibir la cantidad de $140.000 
que reclamaba como indemnización. 
Los señores Marqués de Esteban y 
Prendes fueron nombrados vocales de 
la Comisión especial designada para 
proponer la forma en que el Ayunta-
miento habanero deberá concurrir á las 
regatas organizadas por la Asociación 
náutica de regatas del Mediterráneo. 
Dióse por enterado el Cabildo de una 
resolución del Gobernador Provisio-
nal, por la que se dispone que la alza-
da establecida por don Luis Felipe 
Sánchez y veintiséis empleados libera-
les más, sobre reclamación de haberes, 
quede en suspenso hasta tanto la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de 
ta Audiencia no dicte sentencia cu el 
recurso interpuesto por el Ayuá ta -
miento contra la resolución de Mr. Ma-
goon, reponiendo en sus cargos á esos 
empleados que fueron declarados ce-
santes arbitrariamente. 
A informe de la Comisión de Pre-
supuestos y Cuentas pasó una comuni-
cación del'Alcalde de Yaguaramas, p i -
diendo al Ayuntamiento habanero que 
se adhiera al acuerdo adoptado por la 
corporación que él preside, relativo á 
solicitar del Goberaador Provisional 
que por el Estado se satisfagan todas 
las deudas municipales anteriores á 
1899, única manera de que los Ayun-
tamientos estén libres de deudas al 
restaurarse la República el año próxi-
mo, como es el deseo del Gobernador, 
según circularflfiue se ha pasado á to-
dos los municipios. 
A propuesta del señor Núñez Pérez 
se acordó la instalación de una caja de 
agua en Casa Blanca, para el servicio 
de incendio en aquella barriada. 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad par-
ticipa que para poder prolongar la ca-
lle de la Ensenada hasta la de Marqués 
•de la Torre es necesario expropiar á 
los señores Rodríguez y Suérez de La 
casa Luyanó número 31 que ha sido 
tasada en 2.653 pesos. E l cabildo se dio 
por enterado. 
Por sorteo resultaron electos para 
cubrir tres vacantes de vocales que 
existen en la Junta Municipal, los se-
ñores don Francisco Hidalgo Gato, 
don Constantino de la "Villa y don A n -
tonio Gutiérrez. 
Se aprobó el acta de tasación de las 
casas San Lázaro 271 y 273 que ten-
drán que expropiarse para poder cum- i 
p l i r el acuerdo de prolongación de la 
calle de Oquendo. Dicho terreno ha si-
do tasado á razón de 20 pesos el me-
tro. 
Para conmemorar el día 20 de Ma-
yo, aniversario de la proclamación de 
la República, se acordó invertir la can-
tidad de diez mil pesos en la siguiente 
forma: 
6.450 pesos para la adquisición de 
300 máquinas de coser que serán rifa-
das entre familias pobres. 
3.000 pesos para distribuirlos entre 
los asilos pobres. Esta cantidad será 
puesta á disposición del Alcalde que 
será quien hará la distribución. 
410 pesos para la celebración de una 
regata en la bahía, y 
140 pesos para gastos menores. 
E l señor Fernández Boada propuso 
que en lugar del reparto á los asilos 
benéficos se distribuyeran los 3.000 pe-
sos entre 200 familias pobres á razón 
de 50 pesos cada una; pero esta propo-
sición fué desechada por mayoría. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
• 
F I J O S C O M O E L S O I 
A v i s a m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l h a b e r r e c i b i d o 3 7 0 O O r e l o i e s d e n í q u e l , d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R O S K O P F 
d e C u e r v o y S o b r i n o s , q u e e s e l r e l o j i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o e l q u e n e c e s i t a r e l o j f u e r t e y h o r a fija. ' 
R e c i b i m o s a s í m i s m o u n i n m e n s o s u r t i d o d e L O N G I N E S , fijos c o m o e l S o l , t a n t o e n o r o c o m o e n p l a t a 
n i e l é y a c e r o , d e l o s m o d e l o s c o r r i e n t e s p l a n o s y e x t r a p l a n o s , t o d o s g a r a n t i z a d o s . 
E n j o y e r í a d e o r o c o n y s i n b r i l l a n t e s , t a n t o p a r a S e ñ o c a c u a n t o p a r a c a b a l l e r o , e l s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
E n s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o s y c a n d a d o s s o l i t a r i o p a r a S e ñ o r a , t e n e m o s d e s d e I j 2 k i l a t e h a s t a 1 2 k i l a t e s 
e n p i e d r a s b l a n c a s y b l a n c o a z u l b i e n t a l l a d a s y p e r f e c t a s . 
e l e 
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U N A E R R A T A 
Teníamos nuestro número ya en 
prensa, ciando escribimos, -ayer el 
suelto que titulamos " L a prohibi-
ción- del aléalde"; fué. pues, est-ri-
to y compuesto con toda celeri-
dad, y no es de extrañar que se da* 
iizara alguna errata: una hubo que 
•hizo ininteligible párrafo que 
nosotros habíamos redactado de es-
'"Xo fué pues, sésfBn esa persona 
á que aludimos, una orden de últi-
ma hora; y la prohibición de que 
se cusiera "Cádiz" en días sucesi-
no fué tampoco por la Mar-
e h a . sino por no haber obedeei-
¿o suprimiendo ésta, en la repre-
«entación del saíbado." 
c f i s í s 
P ^ U A G I O 
El viaje da Mr. Magoon 
á Vuelta Abajo 
Ampliamos la noticia que dimos en 
!a anterior edición respecto del pró-
ximo viaje del Gobernador Provisio-
rnal de Pinar del Río, insertando el 
^itinerario que ayer se nos facilito en 
P-¿laoio: 
Sábado. Mayo 9 
De 5.55 á 9.30 A. M.—En tren 
ka^ía Pinar del Río. 
: De 9.30 á 12.00 M.—Inspeceionan-
,ldo la ciudad. 
De 3.00 á tí.00 P. M.—-Visita á Vi-
ifírdes y á Sumidero en automóvil. 
Domingo, Marzo 10 
TV 8.00A. M. á 1 P. ^Í.—Visita 
á San Juan y Martínez (2 horas) y 
tenane (2 horas), por ferrocarril; re-
gresando á la una á Pinar del Río, 
2.15 P. M.—Salida de Pinar del 
Eío. Parada en Consolación del Sur, 
San Cristóbal, Artemisa y pudbleci-
¡tos, pocos minutos; en total 1 hora y 
20 minutos. 
. 7.C0 P. M.—Llegada á la Haba-
Acompañarán k Mr. Magoon BUS 
'AA-udantcs los Capitaues Ryan y Sil-
va, el Supervisor de Obras Públicas 
Coronel Bkck y los señores Schoen-
rii íi y Belt, 
El automóvil que utilizará el Go-
Ijiémador Provisional será , el de Pa-
lacio, á cuyo efecto el viernes lo -lle-
vará por ferrocarril el iriver señor 
Carricaburu. . , , . 
Los ganaderos 
X'na comisión de ganaderos visitó 
¿yer tardo al Go!)ornador Provisio-
nal facilitándoles datos sobre eP au-
mento de tros centavos al ganado va-
cuno que se importa en Cuba. 
Mr. Maigoon les respondió que ten-
drá en cu nta esos datos al resolver 
el asunto dentro de pocos días. 
D B l i A G I B N D A 
Exámenes 
Como rrtuiltado de los exámenes 
para Capitanes y Pilotos de la ma-
rina mercante, efectuados el 29 de 
A'bril último en la Secretaría de Ha-
jeienda, han sido aprobados los as-
pirantes don Antonio García Pérez, 
don Antonio Catrán Menéndez y don 
¡Pedro González Sán-chez. 
Repara cienes 
| La casa Ruiz de Gamiz ha sido 
¡-autorizada pftr la Secretaría de Ha-
¡cienda, para llevar á cabo las repa-
[raciones necesarias en la lancha del 
íeervicio de la. Aduana número 9, 
Concierto 
Se ha celebrado concierto con la 
Secretaría de Hacienda, para el pa-
go del Impuesto Especial que grava 
los productos de la fábrica de gaseo-
sas y aguas minerales artificiales, de-
nominada "La Higiéni-a-Placeías", 
que tiene establecida el señor Fran-
cisco Calvet, eu Placetas. 
S E C R E T A R \ i \ * 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
La propiedad industrial 
El Presidente de la Confederación 
Suiza ha comunicado al Departa-
mento de Estado, que el 6 de Abril 
último, la Legación Británica en 
Berna, notificó al Consejo Federal 
Suizo, la adhesión de la colonia de 
Trinidad y Tobago á la Convención 
de 20 de Marzo de 1SS3, para la pto-
teceióo de la propiedad industrial, 
en la forma que ha sido modificada 
por el acta adicional de Diciembre 
14 de 1900. 
Por no haberse indicado fecha es-
pecial para que entre en vigor la 
Convención en cuanto á esa colonia, 
se le aplicarán las idisposiciones vi-
gentes del artículo 16 revisado de 
la Convención, de donde resulta que 
para la citada colonia entrará en 
vigor el 14 del corriente mes. 
T H E 
R I C H F I E L D SPRINGS, NEW YORK. 
. RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRA EN JUNE 20 
GOLF, TENNIS, BOTES DE RECFÍEO. 
CARRUACES 
FRENTE A LOS FAMOSOS BAÑOS 
SULFUROSOS 
PARA PRECIOS ETC DIRUIRSE Á 
CASHERIE DeWITT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH S T R E E T . N . W . 
WASHINGTON, D . C . E . U . 
S E C R E T A R I A L - B 
O B R A S P U B U I G A S 
Delegación 
!3e ha delegado en el ingeniero 
Jete del Distrito de B&ata Clara, 
para verificar la recepción única de 
las obras de reparación, ñor el sis-: 
tema; de administración de la carre-
tera de Lajas á Cartagena. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto para ¡ 
la composición de la calzada Saji-
genis. en el pueblo de Quemados die 
Güines, provincia de Santa Clara. 
Acta de recepción 
Se ha aprobado el acta do la re-
cepción definitiva de ta carretera 
de Cayaja:bos á Cabanas. 
Arreglo de un camino 
Se ha aprobado el proyecto del 
arreglo del camino de Vueltas al 
Cementerio, provincia de Santa Cla-
ra, con un prefiiipuesto modificado 
ascendente á $4.770 en vo'z de pe-
sos. 5,059-49 que importaba el ori-
ginal. 
S E C R E T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revoca-
do la caducidad de las marcas de 
ganado de los señores Tomr/s Espi-
nosa. Caridad Ramos, Juan Calnv-
ra y Lorenzo Snlinqué; se lian con-
cedido las solicitadas por los seño-
res Catalina Miranda. Laureano 
Valdés, Atila Rivero. Manuel Lima. 
Luciano Amador. José Fariñas. Fi-
lomeno Rodríguez; y se han dene-
gado las de los señores Juan Mora-
les, Pantaleón Mora, Marclino Gar-
cía. Idelfonso Ramírez y Clara Luz 
Valdés. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Bandidos 
El Teniente Alcalde de Ceiba del 
Agua comunica por telégrafo al Go-
bernador Provincial lo que sigue: 
"Dos hombres armados machete y 
revólver quitaron caballos y equi-
pos á "Pancho" y Matilde Hernán-
déz. Tomaron dirección " J u t í a " . 
La Guardia Rural va en su perse-
P l e n s e u s t e d , j o v e n , q u e r o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F L 
C A l i l l e s r a r j i á v i e i o . 
SEXOKAS QUE HACEN UN 
LKSTINOO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras que han empleado el Heroioide 
Ne^vro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
llnao y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón cansada por la caspa. E l Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
EB también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrát ico al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Y é n -
dose en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 pn moneda ame-
ricana. 
"Lo Reunión." Vda. de Jo^é Sarrft é HIJoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
cución.—Antonio Vivanco. Alcalde 
Municipal." 
Herido grave 
Desde Palos comunican al Jefe 
de la Policía- Especial del Gobierno 
Provincial lo siguiente: '"Anoche, 
á las nueve, próximamente, hallán-
dose examinando un revólver el 
blanco Camilo López Vázquez, natu-
ral de España, se le disparó un 
tiro, hiriendo gravemente al blanco 
de la misma nacionalidad. Gerónimo 
Puentes López. El doctor Viamonte 
le practicó la primera cura. 
El .fuzsrado Municipal constituy-ó-
se en la finca "San Miguel", barrio 
'< v4ruila." lugar donde ocurrió er 
hecho. 
K.;te ha sido casual, hallándose de-
tenido el autor. El herido falleció, 
en la madrugada de hoy." 
La Junta Municipal Electoral: 
En la sesión que ceLebró 'ayer Ta 
Junta MraicipU electoral «e temó, en-
tre otros acuerdos de orden interior. 
<1 de solicitar é d Aipalde o! arren-
damiento de la Op«a gtan Migu/M nú-
mero 5<) para instalar en ola i-as'ofi-
cinas d'e dk-ha junta. 
El señor Pennino. 
C:-n objeto de atender á sío salud 
y por co'nsejo de los doctcres Albo. 
Coronólo. Mailbertp y Mcyra, so tras-
ladará hoy al •'íloteí T r o í " cu el 
Vedado, donde pasadla una Ifímporad'a. 
nuostri > cstiniado amigo el -señor Peu-
nino Larbato. 
frfcieifaiO sentimos la dolcmcia del se-
ñor reunino. 
Licencia 
Le ha sido concedida licencia por 
quince días al Fanmacéutico encar-
gado del Dispensario - Municipal de 
Cárdenas, licenciado Miguel Angel 
Puj;; las. 
Ncmbrairie titos 
Han sido nobrados Inspectores del 
Departamento Local de Sanidad de 
Santiago de Cuba los señores Rafael 
Matute, Nicolás Carbonell y Vicente 
Ricalo; ascendido á este mismo car-
go el escribiente señor Octavio Nui-
rv. v nombrado escribiente el señor 
José* Bueno. 
Secretario 
l ia sido nombrado Secretario de 
la Junta Municipal Electoral de tyla-
tan^as, el señor Ricardo Betancourt. 
N o t i c i a s J u i l i c i a l s s 
Sin lugaí-
El Tribufna.l Supremo declaró ayer 
no 1-uiber In^ar á snstandr.r en los re-
cursos siguientes: recur.'so iníerpues-
to por Alejandro Q-ÓXDÔ Z, co.nitra la 
«si* nt ene. i a de la Andny.K'ia ríe Santa 
Clsra que lo condenó en cansa que le 
fué s-.-girda por un delito de ¡nnik-i-
tUo'; d recoirao de capación interpues-
to por Agustín Falccu contra la sen-
tencia de la de Piuar del Rio que 
cooide-nó en causa seguida por robo; 
el recurso de cassación interpuesto 
por Tomás Sánehez, contra la sen-
tencia de la Audiencia de Oriente 
que lo condenó eu causa instruida 
por robo; y el Hi»terpuest>o ipoír José 
Kair s, eciutra la seutencia de la 
Andien<'ia de Matanzas que lo con-
denó en una causa que le fué ins-
truida por estupro. 
A.cusacidn retirada 
El Fiscal de la Sala provisional de 
lo Criminal fundándose en la falta die 
prueba e¡ii el acto de la vista, pro-
R E S T A U R A O O R V I T A L D E R I C O R D . 
.Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Oavantizado. Precio ííU. ü(> «»ro. 
Siempre á la veuta en la Farmacia 
Dr. Manuel Joimson. Ha curado á 
oíros, lo «Mirará a V. líagru ia prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
cedió á retirar la acusación contra 
José B^rro. procesado en causa se-
guida por d>efrand¡i'-Vin á la Aduana. 
En su virtud la Sala provisional pro-
cedió á suspender la vista para dic-
tar hi, sentencia absolutoria. 
Defraudación 
Mazute] Mruéndez García y Espe» 
rau.'va Novo Vázquez, procesados co-
mo defraudadores de la Aduana de 
la Habana, compafreeieron ayer an-
te la Sala provisional de lo Cr;jni-
nnl. A juicio del señor Fiscal cada 
uuo de estos procesados deberán ser 
yjenados con cien pesos de 'multa o 
•oon ciefi dias de prisión ^1 delito ori-
gen del sumario, indemnizando ade-
más á la Aduana defraudada con la 
cantidad que importan los derechos 
deíraudadoa. I 
La defensa informó tratando de 
llevar él ánimo del tribunal la" >no-
cencia de sus patrocinado^, para los 
cuales terminó solicitando un fallo 
absolutorio. 
Absuelto 
La misma Sala en sentencia que 
dietó ayer absuelve á Enrique Mu-
g rateen, procesado <iue fué en.,una 
Robo 
En !a Sala pr.Wera de lo Crimi-
nal tuvo vi••l.a- ayer tarde la causa 
seguida contra Samuel luclán Baibi-
no, por robo. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas pronunció su informe el reprc-
seutant^ de!'Ministerio público, el 
cual analizando los hechos y califi-
cándolos de robo en grado de tenta-
tiva, solicitó que al procesado se le 
impusiera la pena de dos mil pesetas 
de multa. 
•Después de informar la defensa 
alendo la inculpabilidad de su 
patrocinado y solicitando la absolu-
ción, el juicio quedó concluso 4)ara 
la sentencia. 
Robo 
Tamt'nén compareció ayer tarde 
ante k Sala primera dé lo Criminal 
Sabino Hernández Martínez, pro-ce-
sado en una causa instruida por el 
delito de robo. El Ministerio fiscal 
< c: - : lerando al procesado autor del 
delito que se le imputaba en el suma-
rio, elevó á definitivas sus ftonclu-
siones provisionales, solicitando que 
se le impusiera la pena de dos años, 
once meses y once dias de prisión co-
rreccional. 
La defensa fundándose en que de 
la prueba no resultaba cargo alga-
no constitutivo del delito de robo 
de que era acusado su representado, 
terminó abogando por su libre abso-
lución. 
Continuacióji . 
En ia Sala, primera continúa vién-
dose la, cauva incoada por el delito de 
ho.micidk) como consecuencia del de-
mim.ibr ocurrido en la fábrica de ci-
garros de ¡ta viuda de GénW. infor-
mó el doctor Manuel Secades como 
representante de la acusación popu-
lar. En su informe sostuvo la cul-
pabilidad de los procesados, solici-
tan d) para ellos las .penas que ya 
conocen nuestros lecitores. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el le-
• : - íUfensor señor Roig, la Sala 
segunda de lo Criminal acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ¡ayer, seguida contra Isaac Ber-
múdez Cortés» por el delito de ho-
micidio .por imprudeiuia. 
Se verá mañana miéreoles. 
Absueltos 
La Sala Segunda de lo Criminal 
en sentencia que dictó-ayer, absuel-
ve á Rohnsliano Fernández Borrero, 
procesa/do que fué en una causa ins-
truida .por un supuesto delito de 
amenazas condicionales.. 
También fué absuelto por senten-
cia de este tribunal, Manuel C. Soto 
v Fernández, procesado que fué en 
ana causa instruida por el supuesto 
delito de falsedad en docmmeniU) pr i -
vado. 
tio donde fué enterrado, en 
número 134. 
¡ja. 
- • o 
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FIRME HASTA HOY Y SÍN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
Na tiene nlngran Ingrraüeote dañino. 
No acéptela substitutos, «loo sola» 
mente el genuioo B. A , ' 
Frepcivado i'micamente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO. 
PittsbarKh, Pa. G. U. <íe A. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Contrn Mauue.1 Méndez y otro, por 
defraudación á la Aduana. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Juan M. Martínez en representa-
ción de su menor hijo Juan Mart.ír.^x. 
á consecuencia del ejecutivo, por 
Agnstín Santana contra Adolfo Alio. 
Ponente: Valdés Fauly. Letrados: 
Ohaple, Vivanco, L. del Junco, Ries-
go. Mandatario: Urquijo. Tercería 
de dominio por mayor cuantía. Juz-
gado Sur, 
John Luis Stoures "Whiittey con-
tra José .Serraro Medina, sobre res-
cisión de un contrato de arrenda-
:n¡i uto de un piano, y cobro de pesos; 
Menor cuantía. Juzgado del Sur. 
Secretario: Segura . 
Sala priimera de lo Criminal. 
Felipe Añel, robo. Juzgado Centro. 
Matías Fernández. Estafa. Juz-
gado Este. 
Sala ségiita i a de lo Criminal. 
Ricando Manzano, atentado. Juz-
gado Oescste. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
E L V I A J E D E L G E N E R A L G O M E Z 
Mayo 2 de 1908. 
Por un error dije en uno de mis te-
legramas, que la caballería que concu-
rrió á la manifestación ascendía á más 
de ochocientos; por eso me apresuré á 
reetiíicar, también telegráficamente, 
pues soy enemigo de la información á 
la americana, aunque un querido ami-
go mío, y connotado miembro del Par-
tido Liberal, me diga que "parece 
mentira, que un joven no rompa los 
moldes de la antigüedad." 
Durante el sábado último se han rea-
lizado los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por difteria 2 
Por sarampión fi 
Por tuberculosis. . . . . 2 
Por coqueluche 1 
Se remitieron al crematorio 18 pie-
zas de ropa. 
Saneamiento de la casa Jesús María 
número 9. extrayéndose un carro de 
basuras. Desinfección de ocho carros 
fúnebres en el Cementerio de Colón. 
PETROLTZACION Y ZANJEO 
Recogida 6 inutilización de 4.684 la-
tas y petrolización de .varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles lo. 17, 
19, 21, 23. 25, 27, todas de G á Paseo. 
H , I , J, K, L, M, N, todas de 9 á 27; 
herrería de Graus, carpintería de Sa-
riesro, fábrica de mosáicos, Velázquc^y 
Reforma, línea del Oest;\ Fábrica y 
Reforma, Cañengo, Churruca. Las Ca-
ñas, Cerro, Príncipe de Asturias, Cal-
zada, Pezuela, ferrocarril de Marianao, 
Crucero, Ciénaga, Velarde, Empresa y 
Churruca. Santos Suárcz, Los Zapotes, 
San Indalecio, Dolores, Enamorados, 
reparto de Tamarindo, solares yermos, 
muelles de Caballería, la Machina, San 
José y Pilíi. 
Limpieza de 1.175 metros lineales d<» 
zanjas en la Quinta Infanzón, estancia 
San Cristóbal, reparto de Tamarindo y. 
fondo de Santa Emilia. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leches analizadas 
el día 2 de. Mayo, en la Jefatura Local 
de Sanidad, por el Negociado de Ins-
pección Médica, iban resultado en ma-
las condiciones cuatro muestras. 
Ayer por la mañana visitamos las 
tumbas donde descansan los restos de 
Carlos Manuel de Céspedes, José Mar-
tí y otros mártires de la guerra de in-
dependencia. 
El panteón de Martí, tiene las si-
guientes inscripciones: — "1805-1908. 
Mart í^"Los cubanos te bendicen.'* 
" E n la cruz murió el hombre un 
día; pero se ha de aprender á morir 
en la cruz todos los días." 
*' ¡ Se sale de la tierra tan contento 
cuando se ha hecho una obra gran-
de!" 
i n s e 
B E L L E Z A 
El de Carlos Manuel de Céspedes, 
d ice : -"Ya tienes Patria!" 
Y el de los Mártires de la Patria, 
tiene esta inscripción: 
"JJOS mártires no mueren para la I 
Patria." 
Eu este panteón reposan los restos 
de José Maceo, Guillermo Moneada, 
Flor Crombet, Sánchez Vallant, Gar-
zón, André Silva, y M. Bergués. 
Actualmente se construye otro pan-
teón para los restos de los mártires del 
"Virginiue." * 
El general José Miguel Gómez, dedi-
có tres hermosas coronas, que deposita-
ron él y el general Enrique Loinaz del 
Castillo; resultando un acto impo-
nente. 
Todos los panteones están en el pri-
mer patio y el de Martí en el mismo si-
Este eleganfa reloj $4.95 
Los precios de nuestros relojes Americanos do oro eacbapndos son losmasbajos. NocomnrcVd.relojes antes de considerar cuc.Ura Qan̂a Especial de relojes de oro cnchspcdns. Enviamos este hrnncso reloj y a cualquier domicilio al recibo de $4.95 oro. moneda Americana. DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-ERO SI NO ES SATISFACTORIO. 
Los relojes da tanas, artística-mente grabado?, remontoii-Mk con 
oro cachap.ido Karr.mli.iuio por 20 aSos. 81 Vd. nos pida é> no.'c-troi lo da: ?mos a Vd. un Rsloj Gratis. • En darnos la drdea, sírvase Vd. mencionar el tamaBo del reloj y si lo desea de señora tí de caballero. Remítanos Vd. el dinero por giro postal 6 billetes y nosotros le haremos el envío por el correo certificado, garantizando a Vd. !a entrega a deetinaclcin. Dirpcclün: M. C. FARrUiR. |>9pt.9 1 235 Deorbora Sireet, Chicago. 111., E. V. A. 
15A. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o , 
y n o h a y i i í u j j u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
E n e l siglo pasado era ad-
mi rado en las mujeres, e l 
que fueran delicadas, pá l i -
das, l á n g u i d a s . 
P e r o aquella 
moda ya p a s ó . 
L o que hoy dia 
cautiva á l a m a -
yor ia de l o s 
nombres, es l a 
clase de belleza 
que solo da l a 
salud. H o y la 
mujer debe te-
ner oíos vivos, 
labios rojos, mejillas colo-
radas. Es la sangre pura, 
r ica , que da á los ojos l a v i -
vacidad y b r i l l o ; y que da á 
los labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las P i l -
doras Rosadas del Dr . "Wi-
lliam?.rque se l levan á las ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
L a Srita. Librada E.scíimilla cono-
cida vecina de Acatlán, (Puebla), 
México, escribe: " L a gratitud ma 
obliga á hacer constar por la pra^nte 
el beneficio que be obtenido en mi 
salud con ol uso de las maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomó para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de sangre. 
"Dvmmte mi curación con este tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, pero deseosa de hacer1 
una prueba leal de esta reputada mié I 
dicina, seguí constante con ellu y | 
gracias á lo cual hoy me encuentro 
saludable, bifu fuerte para mis que-
haceres y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
á todas las personas anémicas y dé-
biles." < • 
D o c í d a s e V d . hoy; empiece 
hoy mismo l a cura. Cada 
d í a que pasa a c e n t ú a la en-
fermedad; cada d ía de cura-
c ión adelanta el retorno de 
l a salud. Todas las boticas 
venden las 
A 
< 5 W f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a / e t i i l a s ¿ / n o c a d u c a n , i 
f n s u s 
t 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I R A . M E L E N A 
L a s benéf i cas lluvias del ú l t i m o 
de A b r i l y día Io. del actual, hau 
llenado de contento á los agricul-
tores gü ireños . 
Ajgootados los caampos por tenaz 
sequ ía , las faenas agr í co la s se ha-
llaban «Btacroáaídas, v i é n d o s e el te-
m í U*nvntes en la dura necesidad 
de despedir á los braceros por no 
ténícr en qué ocuparlos, viendo á 
i a vez desaparecer el ganado va-
c ó n p j facto^ de primera fuerza para 
la ro turac ión de las ti 'i-ras. el cual 
falto del paáto y agua-da necesarios; 
ca ía desfallecido para no leTantar-
se imiás. 
L a rama nicotiana seca en las 
barrederas de las casas donde se cu-
r a , esperaba la Qiuraedad de la at-
m ó s f e r a á fin de ad'quirir la sua-
vidad ó "b landuTa ," sin la cual 
no puede el veguero hacer el opor-
tuno empilonamiento. y tras él, ven-
cerlo al mercado, ó hacer el apar-
tado de clases en la casa de es-
cogida. 
A n ó m a l a era en verdad la situa-
ción de catas comarcas a e r í c o l a s por 
excelencia, donde la viida comercial 
decae, a l fallarle l a fuente primor-
dial, ó sea la aigricultura. 
A í o r t n n a d a m e n t e las Hinvias. detlos 
días arriba mencionados, han .he-
cho abrir el corazón á la esperan-
za demostrando por coincidir con 
«I movimiento lunar, c o n t i n u a r á n fa-
v o r e c i é n d o n o s durante el cuarto ac-
tual de luna. 
Causa regocijo ver ahora a los 
vegueros retratada la a legr ía en sus 
semblamtes. afanados en el aparta-
miento de mattules. U n matul, cons-
ta del tabaco que ocupa un cuje, y 
éste de doscientas diez mallas, ó 
sea un aproximado á dos mano-
ios, que vienen á ser ocho gavillas, 
iu" terc io tiene ochenta manojos.^ 
J L a cosecha adfejial en el v e g u e r í o 
Añüreño, no ha sido abundante, pe-
ro sí de regular á buena. Tuvo 
á su favor no haberle ca ído durante 
su estancia en el campo lluvias in-
.UMup^llvas. las cuales son propen-
sas á mandhar la rama. Ademas, 
ha secado uniforme sin contratiem-
po alguno, va l i éndo le para ello la 
intensidad de la seca. Na'die media-
namente inteligente en taibaco ig-
nora, que la rama después de corta-
ba suifre mucho en las casas de ta-
baco, si hay exceso de aguas, v i é n -
dose á veces los vegueros en la ne-
cesidad de quemar carbón bajo las 
barrederas, para evitar á la rama 
lo que en lenguaje tabacalero lla-
man, el ' ' sajorno." 
S in temor á equivocarnos, pode-
mos a.sogurar ha de ser mucho me-
jor que la pasada, la rama nico-
tiana del año actual. 
Con el cese de la sequía agra-
viadora que padec íamos , renacerá 
de nuevo el trabajo, i n d i c á n d o s e 
y a algunas escogidas p r ó x i m a s á la 
aipertura de las faenas del aparta-
do. 
Un consejo á las obreros. Apro-
vechar ecimo es debido el tiempo en 
la labor honrada del trabajo. De-
sechar todo •cuauito tienda al rom-
pimiento de la harmonía que debe 
imperar entre las dos entidades ne-
cesarias una de otra, ó sea, el capi-
tal y el trabajo. E s la manera de 
hacer f ruc t í f eras par» ambos, las 
e n e r g í a s acumuladas. 
L a A. 
D E A L Q U I Z A R " 
30 de Abr i l . 
Anoche como á. las nueve se produjo 
un principio de incendio en la morada 
de fe señora d o ñ a Ceferina T u ñ ó n . 
•Cuando sentimos dos primeros pita-
zos nos creímos que era algo de la ac-
tualidad, que, como sabrán, es la cues-
t ión de la moneda-; pero nos encontra-
mos que la alarma había sido á conse-
cuencia de haberse incendiado un es-
caparate de la señora Tuñón, que en el 
acto f u é apagado por los yecinos que 
aaudieron al lugar dell suceso y no ha-
biendo ocurrido más que los sustos con-
siguientes, que en estos casos hay siem-
pre quien los pase. 
Por ahora nos encontramos con una 
esperanza halagadora en cuanto, á la 
cuest ión de spawish goxdd y american 
irwnty, por circular con grandes visos 
de seguridad que los obreros l legarán 
á una inteligencia. Dios lo quiera así y 
ellos también. 
Be política 
Hasta hoy no se oía hablar tanto de 
ella como en estos días con motivo de 
haber postullado los zayistas su candi-
dato oficial, que y a --n otra correspon-
dencia anterior hube de decir que era 
el señor Ernesto de la Uz y Pérez . 
Bul len en mis oídos distintos nom-
bres de otros nuevos candidatos que tari 
pronto los sepa los daré á conocer. 
Duelo 
Ayer como á las once de la m a ñ a n a 
dejó de existir la bondadosa y distin-
guida dama doña Concepción Amaro 
de León, esposa del señor Marino León, 
mi buen amigo. 
Que Dios le dé fuerza y res ignación 
para poder afrontar los designios de la 
Providencia es lo que le desea su amigo, 
A. García. 
D E G Ü I N E S 
Mayo. 1 de 1908. 
Fallecimiento 
Con pena, con profunda pena, por-
que la desgracia afecta y sume en 
la mayor tristeza el hogar de un 
amigo cariñoso , acabo de enterarme 
de que ayer fa l lec ió en esa capital 
la tierna .María Elena , hija del es-
timado vecino de esta vi l la, don 
T o m á s Suárez . á consecuencia de la 
operac ión de apendicitis que en su 
Clínica de| Vedado le practicaron 
los doctores B u s t a m a n í e y Nunez. 
s egún inforraíé en mi corresponden-
cia del 27. N 
¡jPobre Tomiás! E n tan amargo 
trance solo cabe pedir á Dios te 
\30nceda res ignac ión bastante para 
Isufrir con calma tan rudo como ines-
'perado golpe, y eso es lo que para 
:tí piden los numerosos amigos qite 
Contigo comiparten el dolor que hoy 
sufres. 
Marcelino Suárez , 
• Corresponsal. 
vicio público la l ínea férrea que 11c-
iga hasta la L ima , que hoy solamen-
te se utiliza para trasporte de caña. 
Los beneficios que report-arían á los 
laboriosos y" honrados vecinos de " B a -
yate" serían incalculables, beneficios 
que redundarían para la Empresa 
del Ferrocarri l puesto que no hay 
duda, de que el tráf ico de frutos, ma-
deras y pasaje cada día iría en au-
mento. N ó deben- dudar los vecinos 
de Bayate y Marcos-Sánchez, de que 
.Mr. SiínS tendrá en. consideración su 
exposic ión y si de él depende, dentro 
de ipoco tendremos al servicio pú-
'blico la nueva Hnca. aunque sea un 
tren dos ó tres veces por semana pa-
r a que queden complacidas y al pro-
ipio tiempo, para que la compañía re-
ciba la gratitud más sincera de la 
jur isdicc ión de Gruantánamo. 
O R I B I N T B 
D E G U A N T A N A M O 
29 de A b r i l de 1908. 
Hoy celebró sus cumpleaños , el 
Viejo, como llamamos algunas ami-
gos al caballeroso mayor general Pe-
riquito Pérez, digno Alcalde de esta 
v i l l a ; le he saludado en nombre del 
DIARIO, y muy afectuoso r e i t e r ó / s u s 
p lácemes para nuestro Director. 
P a r a la propaganda pol í t ica ha vi-
sitado esta vi l la el Jefe del Partido 
Conservador de Oriente, Licenciado 
Manuel Fernández Guevara, reci-
biéndole una Comiswn de dicho par-
tido; por la noche dieron un mitin 
en el ' ' C l u b Conservador" en el que 
tomaron parte varios oradores, siendo 
anu'y aplaudido el licenciado Oueva-
r a , principalmente porque su pero-
rac ión lejos de ser un discurso po-
l í t i co en e l que se atacan personali-
dades, fué un discurso de unión y 
concordia suplicadas á todos los cu-
banos para salvar á la Patr ia . 
U n a comisión de hacendados de B a -
yate, hermosa posición de 6,000 hec-
táreas de superficie, y que pueden 
calcularse en dos mil habitantes que 
e s t á n diseminados por toda ed'la, han 
presentado una memoria al digno se-
ñor Sims. administrador del Ferroca-
r r i l del Este, para que ponga al ser-
E l Comité Ejecutivo del Partido 
Liberal Histórico, ha dado ya á la 
publicidad el programa de las fiestas 
que se celebrarán en. honor del ilustre 
general José Miguel Gómez, en su 
próxima visita á esta villa, que si el 
tiempo lo permite, no ha'y duda que 
será grandiosa. 
Estapé. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e . L A 
T K O P I C A I A 
L E T R A S 
Hemos recibido la Revista quiiiL-e-
n a l " L e t r a s " en su n ú m e r o corres-
pondiente a l 30 de Abri l p r ó x i m o pa-
sado y como de costumbre, su texto 
viene repleto de trabajos selecciona-
dos cuidadosamente de entre los mu-
chos que en l a R e d a c c i ó n se reciben y 
de otros que cual el que dedica J o s é 
M . Carbonell, nuestro distinguido 
amigo, a l inspirado .poeta Francdsco J 
Pichardo, es un concienzudo trabajo 
y merecido ihomenaje al joven autor 
de "Voces n ó m a d a s " 
T a m b i é n se lee en este n ú m e r o de 
" L e t r a s " l a üiermosa comiposición 
"Voas P a t r i e " de F é l i x Callejas, poe-
ta insp iradís imo que pus toda el a lma 
en la ibrilante y vigoirosa poes ía que 
•ha alcanzado la s a n c i ó n del p ú b l i c o y 
de l a cr í t i ca . 
Recomendamos á nuestros lectores 
e l ú l t imo n ú m e r o do "Le í tras" , revis-
t a que tanto vale y cuyos direcitores. 
nuestros queiridos amigos Nector y 
J o s é M. Oarbonnell, tanto han hecho 
y hacen en pro de la ouluura de su 
país . 
Q u e e s 
G a s t o n a e s la r e c e t a d e f D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e ni Opio , ni Morf ina , ni n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofens ivo de l E l i x i r P a r e g o n c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
gus to a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s de u s o por 
Mil lones d e M a d r e s . L a G a s t o n a d e s t r u y e las L o m b r i c e s y qu i ta 
la F i e b r e . L a G a s t o r l a ev i ta los V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a G a s t o n a 
al ivia los d o l o r e s d e la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la F l a -
tu l enc ia . L a C a s t o r i a fac i l i ta la A s i m i l a c i ó n de los AlimentoSr 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los In te s t inos , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
tura l y sa ludable . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e los N i ñ o s y e l 
A m i g o d e las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
t Castoria es una medicina excelente jiara 
los niños. Repetidas veers he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos ryac no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTÍN, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J-) 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (X. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola sienv. 
pre puc; invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F.. PARDEE, Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, I s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rcv. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T11K CESTATJR COWA-fT, 77 KUBHAT STREET, VOSfk TORK, ü 
ENVIO GRATUITO DE l.OS CATÁLOGOS. 
EGROT, GRÁNGE i C13, SllC" 
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Alcohol reclificaJo á 96 • 97» ni primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 hasta Í35 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestro* almacenes. — Más económico que 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
D inamos de luz eon motores * ' A T L A S " desde $>3oO-0(). 
C. B , S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
c 12S5 alt 16-9 A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
C O M P A Ñ I A 
s s -
( H a i i m Aiencan Líiig) 
t i vapor correo alemán 
A L L E M A M I A 
Faldrü, directameme 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l 19 d© M a y o . 









V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C e i a s í a 
A N T 3 S JDE 
A U T O H I O LOPEZ Y C* 
JEL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
e a p i t á u Ol iver 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia públioü. 
Aumitr carura y pasajíeroa para dicha puerto 
1K>8 biiletea do pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
IJ&B pólizas de carca se firmaran por el 
Consignatario antes oe correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 16. 
(En oro espafiolí 
Fr, expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos, 
c 1606 19-5 
El vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobre e l 15 de M a y o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
fl3 ; 36 I 46 
Para TAMPICO ,, 
„ VERACRUZ 
(en oro español) 
La Compañía tenflra un vapor remolcador 
É. disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje. libre dd 
gastos, del muelle do la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informaran los con-
signatarios. 
FA.V IfTVACIO 64. 
c 1607 
E E I L B Ü T & R A S C H 
A PAUTADO 729. 
10-5 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
E l nuevo v esplendido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por la«. 
trópicos con todos los adelantos moderno*. 
Saldrá de este puerto directo para 
i i f i G o . mimi í 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
Eobre el día 6 de Mayo. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O X 
Sau isrnacio ¿»t), altos, Habana . 
C 1848 tl-4 m3-3 
V a p o r ^ l ^ O t e r r 
SERVICIO REGULAR E N T R E 
Santiago <Ie C u b a , 
K i i i g s t o n , iTamaica* 
C o l ó n . P a n a m á . 
C o n e x i ó n semanal: p a r a Sew Y o r k , 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América, West Indics y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Royal Jíail 
fcteam Packet Company. (Mala Reai) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
A b r i l 2 2 - Mayo 6 - 1 3 - 2 0 y 27. 
Para pasajes, fletes y demáa oarticnlares di-
ríjanse á 
W . M . Daniel, Agente. 
Teléf . toG. 
C. 122S 
Obispo 21. H a b a n a 
26-lAb. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n A m é z a g a 
IB Id ra para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo á laa cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cató y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo sarán expedido? 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 16 y la carga a bordo hasta el 
día 18. 
La correspondencia solo se recibe en ia Ad-
ministración de Correos. 
Nouu--Esta Compama tiene abierta una 
póliza flotanw, asi pata e»ca linea como p*-
ra todas las demás, bajo la cual pneüea aao-
gurarse todos los ef-BCtos que se embanjuen 
en sus vapores. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno do Es-
paña, focha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar BU 
billete en la casa Conai¡fnctaria. — Iníornruá 
BU Consignatario. 
Para informes diriirse á su consignatario 
MANUEL OTADDY 
OFICIOS 23, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
Compapie Genérale TrasatMUas 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán LAURENT 
Este vapor si.Idrá directamente par», 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solaiuento para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga su recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfin 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De mas pormenores informara su consig-
natario; 
U R X E 8 T 0 G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1370 
T e l é f o n o 115. 
23-19A b 
j e l a C o i a i í a MMmu toícaia 
(Hamburg Amer ik i L i t i i e ' 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e i 17 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORIIÑA I SANTANDER (Espala) PLTMOIJrfl dHilateiva) HATRE (Ffaícií) 
? HAMBÍM) ( A l s m i D 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORÜÑA Y SANTANDER: I A L03 DEMA3 PUERTOS 
E n PRIMERA clase, desde |103-35 oro español E n l ! desde |l30-03 oro esoañol, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde f85-40 oro español. | En 2:- desde < 10J-23 oro espiñol, ea adalan&a. 
E n tercera, $ 3 0 - 9 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e spaño le s , banda de música 
y toda clase de comodidades. 
E l rapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e J U N I O D I R E C T A M E N F E p a r a 
v / _ L G C - 0 (:Eísx=>£t:nL£t) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: 
En PRIMERA clase, desde 5104-15 oro espaool 
A LOS DEMAS PUBRT03: 
desde |114-i0 oro español, en adelante. 
E n t ercera clase» $í i8-ÍM) oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
< amareros y cocineros espaimics. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases?, oue tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios que tiene establecido?. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina) 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América Africa 
Australia y Asia. ' 
Para m&s detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
JELJEILBVT Y R A S C S . 
San Ignacio 54 . Correo: Apartado 7 3 í ) . Cable: H K I L B U T . U A . B A . V . \ 
I S P i E S - C O R l S DE I f l i l l l RESi 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Viere, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1!, 2i y 3í 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirae á loa Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D Ü S S A Q y COIVIP. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H T E K , 
Oficios 18 - Apartado 3 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Círtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKIVI A D O R E S 
Hermanos Z u M a y liáJiiz, Cüoi m . 1) 
C. 1442 26-22Ab 
V o e i t a A b a j o S . S . O o . 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Colonia. Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las o y 15, P. M. retornando 
ios Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después d̂ e la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
r-ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
D E 
S O B R I N O S D E 
í . «n C. 
siLiDAs o í l i m m 
dorante el mea de Mayo de 1903. 
V a p o r N Ü E V I T A S T 
Miércoles 6 a las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s . Mayari , 
Saffoa de T á n a m o , B a r a c o a , ( i u a n -
t á n a m o y Santiago de C u b a re tor-
nando por B a r a c o a . Sagrua do T á ñ a -
me, Mayar i , G i b a r a . B a ñ e s . V i t a . 
G i b a r a nuevamente y H a b a ia. 
KOTA: Este buque no recibirá caro-a 
en la Habana para MayarL 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas . Puerto Par iré , G i -
1 b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
i Uiolo á la idaj y Saut iaso de Cuba . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P u r a Santiago de C u b a , Santo D o -
miiiffo, San Pedro de 31acoris, P o n -
ce, Maya^i iez (solo al retorno) y S a n 
J u a n de Puer to K i c o . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 16 á las 5 de la tarle. 
P a r a Nueyitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santia<;o de Cuba . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 23 á las 5 de la carde. 
P a r a Xuevi tas , Puerto Padre , G i -
bara , Mayar í , B a r a c o a , G u a a r á u a i u o 
(solo a la ida) y S a u t i a ^ j d e C u o a , 
V a p o r N U E Y I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , M a -
yar í , Sagua de de T á n a i n o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Santiaero de C u b a , 
retornando por B a r a c o a , Sagua de 
.Tánamo» M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s , V i -
ta, G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
laHabana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 30 á las 5 de la -.-irdi. 
P a r a Nuevitas Puerto Padre , G i -
bara , M a y a r i , baracoa , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago do Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
lodos los martes a las 5 de ia tarde 
i ura Isabela ae Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga an comoinacon con el. 
"Cuban Central -l'.-ilway". pr.ra Palinlra, 
Caguaguas. Cruces. .Lajaa, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sajrm y vicavacn. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera - 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercadérias.: 0-60 
lÜKU AMERICANO.i 
De Habana í Caíbanón y vlcevor<iv 
Pasaje en primera.. f 10-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres, lerreteria y loza, y 0-30 
Mercaaeruts ^ u-50 
IOBO A.M f.KICAN Ji 
T / L B ALO O 
De Caibarién y Sagua a iiaaaua, 35 centavoi 
tercio (oro americano i 
«Llcaruaro paja c:)TI o mééohmUi 
Uarg? general a flete corrido 
Para Palm i ra « 0.53 
„ Caguagas 0-57 
:, Cruces y Lajas o-fil 
M bta. Clara, y Rodas ü-7a 
lOIÍO AMUKKJANÜ; 
O I T A T S . 
CAJKÍA OE CAl&OfAJK. 
CAUGA ÜÍC TRAVKS1A-
Solamente SB reciosn nt?.i¡i Ui 5 ¿e la tar-
de del oía anterior ul de la salida. 
Airaquee» ©n aUANTANAMQ. 
Los vaporei de lo4 dl*3 2, 9,25/ 38. atra^a-
rfin ai mué le de Boquerón, y ÍOÍ a^o a^as 
6, 1G, y i / al de Caimanera. 
a v i s o s 
Se suplica a. los señores carpaCor-s ben-
fiaii «yeciaJ culüadu paru uue tóaos loa 
buiios aean aiarcados con toda cUríaaa y 
CUJÍ el punto oe residencia dsi receptor ' i i 
que har&u tamoiea combar en ios conó-l-
miontos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la nx,sma razón social la 
Empresa declina en los remitentes toda res 
ponaabllldad de los perjuicios auc piic-dan 
sobrevenir por la íalía ue cui.upamíeiuo ua 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en los rosoectl-
vos conocimientos, e. contenido de los bnl 
tos. peso y valoi, para dar cumplimiento k 
lo dispuesto por la Administración de ia 
Aduana, á virtud de la Circular nünu-ro íy 
de la bteretaria ae Hacienda d» tacha 3 d̂  
jumo ummo. uc 
Hacemos público pa/a «enerai conocí-
miento, que no sera admitido ningún bulto 
que & juicio de los Señores Sobrecanroi. 
pueda Ir en las bodegas del buque ?on l l 
demfta carga. ** 
Habana, 1 de Mayo de 1008. 
* « *MI Sobrinos de Herrera, s. eD c. 
C I K O S B E l E T O A S 
c . n i i » i c o r 
BAAÍdUUllOS MKRCADKRES 22 
Casa oriifiualmcntc eatableeldu en 1S-14 
Giran letras ü. la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa 
y dan especial atención. 
T R A N S F É R ü N ü I á S P O R E L C A B L E 
c' 1-'18 78-lAb. 
. a . v a ^ u i ' m Ü i r 
H O B b P O l y Y 21 
sóbre las |»rlnolpalea plazas de esta Isla y 
WriVÍw'ft11^ ^ f t e r r a . Alemania Rusi¿ ^ f ú ? s Ü n l ú o S Méjico. Argentina. Puerto 
flÍ£0r4CJ^,,naiíiJ^I)$ni t sobre toda:i las ciuda-des y pueblos oe España. Islas Ualearea. Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
Y 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Eondres París y sobre todas las ^aoltaíeí 
Caimnas03 ^ é ^ ^ a í f ^ e s y 
t ^ S S n d l S í ^ 9****** de S^uros con. 
C 15-
166.111 
¿i, U ' H & i L L Y , d. 
E S Q U I N A • A M K i f t O A D E R E S 
de cSISto!'*0- POr ei cablt' iracI11^ cartna 
Cilran letras sobre Londres. New Tork 
rfo'rem J Í P ^ r T ^ 1 1 ^¿ma. VeJeclS; lloiencia. Ñapóles. Usboa. Oporto Glbral-tes RrurTn' ^ b u r s o , P^rísf Havre NSI-tes. hurdeos. Siarsella. Cádiz. Lyon. Mélica Vc-racrua aan Juan de Puerto Rico, «ta 
ÍLÍ a s u í \ . i^j" 
sobre todas las capitales y puertos sobre MVt!a. 42 -^a orea. Ibisa. ilahon y üant» Cruz de Tciu.me. ' ^a.ui* 
fffcít ^ t e ^ ' Amenas. liemedlos, Santa Uaia. caibarién. bagua la ü.-ande. Trini* 
Z'" V-AV0111̂ 0̂8, P6*1?11., «Píritus Santiago de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo Pi .ar uol Kío, Gibara. Puerto Príncipt. y Nue-
C- 1222 78-lAb. 
^ÍJOSDE a » ÜRGJiLLSJ 
MEÍÍCAÜLKDS 3O. HABANi 
Teléfoau uúin. 70. Cable»; •• Kamoaarruei 
•Depósitos y CUentaa Corrientes.-. Ueob-
sltoa ue valores, naciéndose carao del t'iT 
bro y Pvemlsión de dividendos é Intereses^: 
Prósiainus y Pignoración de valores y f?^! 
tos.— Uofcpra y «eiua de valores públicos 
6 industriales — Compra y venta de lelraS 
de caiübios. — Cobro de letras, cupunes ota 
por cuenta a^ena. — Gires sobre las nrlnoi-
pales pia.-.a-. y también sobre .os pueblos da 
L.spana. is as BaKares y Canaria^— Pa-oa 
por cabks y Cartas de Crédito. 
166-lAb. 
N . G É L A T S Y C o m p T 
iOo, A C K J t A i t i O á , e.siinm.i 
A AiktAÍCÜUifcA 
a a c e n pagos por elcitolo. t a c i ü U i i 
cartas de créd ico y g iran le ora» 
a corta y larffa visti* 
sobre Nueva iork. Nueva urieans Vera, 
cruz. Méjico, ban Juan de Puerto Hico. Lot. 
ules, Parla, liurdeos, Lyon, Bayona Htiu 
sella. Hayle. Lena, Nantes. Balnt QuiSSí 
^wppe, lolouse, Venecia. PlorencU Turín 
^aaimo. etc. así como sobre todas las ca-
pítales y provincias de ca 
ESPAÑA U ISLAS CANARIAS 
152-14P C, 62C 
Z A L D O Y C O I F . 
ffacen patíos por ei cable grnan letras x 
corUi y lartía vista y dun carias do cré^if" 
luore New Yoílt. i-'iiadelna. New Or ^n, . 
san PrtincIScú. Londres, París A V.h-.i' 
Barcelona y demás capitales y ^ Juad^ 
ál£Í£?n}*f de 103 Estados Unidos. MéjiS í 
Luropa. así como sobre todos Ion pueblos ri-
España y capital y puertos de Méjico * 
UoA\nC^b\n^CÍ6.n $oa los señores F . B Hollín etc. Co., de Nueva Tork. reciben ¿rl 
iZfá*??1?-*]* ,c?mP^ y venta de va!o?es ó acciones cotizables en la Bolsa de ^icha rlu-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T I P O S C A L L E J E R O S 
E L F L O K H R O 
Trataré do hateras, en breves mo-
me-ntcs. La a\)oln;rí:i it • un pobre ser, 
que afanoso é inaansable, bjpega dia-
riiíunent-e •con su sino Fn'foFtuiíádo. 
E s un «luía i^nnr:'. la. <|ii«' pasará 
por esta t ierra entre ! tr ¡n-l nume-
roso de los que sufren y callan, de los 
que sienten y aparecen in-t-rvihlc--. de 
loa que .espei'r;» >• n Santa t-aliR i «•: i«.-
tiana días rosados de <liclui iü ii'scrip-
tible y v jntur s.i que no llcijan Oirn i. 
Por las f--;iis :'• nnestjra é iodad 
clocada ve.-y su rn le -'luet í auif);;. ir 
borrosa entre ( i va ivén (te un tran-
car incesante. 
H a escogido una Ix i-a menoaneia 
p^.ra vender. 
T a l vez su es^piiéta attoe lo id. al, lo 
que encierra dui • riñe y | •:• eso 
yendlj ti ores. 
Su cabeza de hombre r l . 'og,.i 10 ( ar-
pa un JK- id » tornero t'l ru) de plantan 
que ei!n- :itu\ .' tcd. s >r s i e ^ o n » y pro-
piedadesi 
L e sirve de sombrero éste pequeño 
jardín ambulante .! i I - hay r-o<as y 
dianíct^aa, liarioa y vídlebaa áué luoen 
«us corolas rr.-ü;!: .'ns de • • •..«.'Itez ad-
mipable'si 
(̂ •uizc' s a 1 T.xrfix da núsi ilñ primor<>sa 
«•«••»«• e su cCíbezJ di ' : t j 'i- por la ven-
t a j a enti . at'ierta .y sieaita. enardo 
)-;;-;) tí] fl-oi«ro. "En lo í iti : I de su 
blanca almila c»:sta. un tenu;1 PSCOZOr 
de pcnzpñq^i env/.r-i a-' Bowbenrpí'ttr 
absortos sus ojcs s o ñ a d o r l a ra i ía 
bel'.^za de l s flores p i é t i • 
;F>!or-~;. Sóres. ^ i : í a por calles y 
más calles e>.ta humil i : ' peftpna que 
va doblegada á causa d é tan grande 
peÉjo. 
Y al medio día. cuando el sol se ha-
Vrá en el cénit , y esparce sus rayos 
ca-uileutes d-* lleno t:i la CMKIKJ po-
pr íosa , cuando eí pav imeuí ) se cal-
dea hasta abrasar !-os andariegos pies 
de los t r a n s e ú n t e s ; cuando i/9 afnn-s-
fera ©a h.alla cargada y íos iMelo:̂  lu-
minosas parece que Mueven fuego, el 
florero, con su gran carga encirnn pre-
go?! a sus floras recorre nuestro pue-
blo luciendn su hermoso sombrero de 
touofi varios, á la vez que dobl"gr .i 
sus sutiles tallos las mimoisraa florea 
que lo ¡adoman. 
Y todo por saciar fd gusto <le la 
fina damita que ama las flores y tb4p 
por llevarse á Im. boca un fcr'Lste men-
drugo de pan. 
L u c i l a Castro. 
nifica el s é p t i m o , y lo mismo ocu-
rre con Octubre. Noviembre y Di -
ciembre, todos los cuales caen ahora 
dos meses más tarde de lo que su 
nombre indica. 
D I S P E N S A R I O L A " C A R I D A D " 
Parece que las- ale?as generosas y 
oaritativas tienen olvidados á T-ucstros 
niños, porque nos falta la leche con-
tada, el arroz y el azúcar que les 
di •tribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
I ehos n iños pobres no se mueran de 
j h.imbre. Dios se lo pagará y las tier-
nisimas criaturitas las bendic irán . 
D r . M . Ee l f ín . 
B i i n d o ^ S i T -
Los señores Carbonell y Es l eva 
I a-ak-in de publicar la n; .'.ah1'. ) obra 
do Pascual Rossi. •"Psicología Co-
• 51 iva Morbosa". 
En v ste volumen del libro de Ros 
si ac ''studian cuestiones de suma 
entidad, y al;gunas- de ellas no solo 
r visten excepcional imioertancia, si* 
no ot ! tair»bién atraen la atenc ión 
dr] lector, por sus caracteres de 
a'ioitante a; ruaiidad. Ail estudiar 
el iosigne ps; . 'opató logo de Cosen-
7:i. la mi;..''iedumbre cu el arte, exa-
, mina todos les factores que inter-
vienen en el dinamismo social: sc-
¡ ñala ern perspicacia y agil idad las 
partiei.lf-.ridades que ofrecen al in-
v^tigador el "fo lk lore", las artos 
p! i-;:cas, etc. 
Los cap í tu los fjue dedica Pascual 
Boasi á examinar y exponer la in-
tervenc ión de l-a muehedumbre en 
'e! arte antiguo, en e-1 medioeval, en 
e- moderno y en el c o n t e m p o r á n e o , 
i MX notables ipor la sagacidad y el 
• spírftu .críptico que revelan. 
Al abordar el cap i ta l í s imo proble-
ima de la educac ión de la muche-
i lumbre, con profundo conocimiento 
•y extraordinaria diafanidad de es-
tilo, compendia, en breves nociones, 
•la or ientac ión y el sentido en que 
¡han de imprimirse cuantos persigan 
eü n c b l e - p r o p ó s i t o de ampliar y acre-
ditar la cultura en las ú l t imas ca-
nas de la sociedad. • 
Morlois, frente á Martí , venda ese 
libro. 
- o 
V A R I E D A D E S 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E L A Ñ O N U E V O E N MARZO 
Siempre es unía novedakl para mu-
chas personas que el año no empie-
za al mismo tiempo para todo el 
mundo. Para los j u d í o s , por ejem-
plo, es principio de año á finos de 
'Matfzo ó á principios de Abri l , se-
gún cuando ocurre 'el iplenilunio pas-
cual. Su primer mes. denominado 
Abib. se basa en la fecha de la 
salida de Egipto, y n i n g ú n verda-
dero hebreo se a t r e v e r í a á alterar 
"este orden de cosas. 
Más curioso t o d a v í a os el hecho 
de que ila Iglesia cristiana celebra 
el principio del a ñ o en distinto tiem-
po que los profanos. E l año de la 
Iglesia empieza con el adviento, que 
var ía una ó dos semanas cada año. 
cayendo casi siempre á principios 
de Diciembre, pero algunas veces i 
fines de Noviembre. De los carubioa 
á que está sujeto este año nuevo 
ecles iást ico , depende d que sean 
m o y i b 1 e s minch as , f i e s t a s. 
Aun el año as tronómieo no caería 
siempre en primero de Enero de ao 
haberse hecho el arreglo de los tííoá 
b - i atos. que consisto en a ü a d i r un 
día cada cuatro años . Los rusos 
no han aceptado esta enraien'da, 
adoptada por todas las naciones de 
occidente. De aquí qXie el almanaque 
ruso esté muy atrasado con relación 
al de los otros fmeblos cultos. Su 
nuevo año empieza casi á mediados 
do Bneró en vez de empezar el día 
uno. 
IiCi3 ánt iguoá romanes considera-
ban enrío año nuevo nue&trb p r i u i T 
día de Marzo. Así se poinpF$nae poi 
qué Septiembre, que es nuestro nove-
no mes, lleva un nombre que sig-
Herido 
Al medio d ia de ayer se di ó una 
ca ída á bordo de.1 vapor americano 
<<Excelsior',, el timouel de dicho 
ibuque Pra.nc-k Searnzate. natUíral de 
Italia y de 44 añas de edad, sufrien-
do finajcturas graves en -la cadera y 
tohillo del laAlo derecho. 
D e s p u é s de e f éc tuada la primera 
cura fué remitido al hospital Nues-
tra Señora de 1-as Mercedes. 
Por la po l i c ía d d Puerto se levan-
tó acta, daudo cuenta al Juez corres-
l>ondien;e. 
A pocas mujeres se les ocurre (pie 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á d e s ó r d e n e s de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado " G r a n t i l l a s " y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguer ía s . 
L a s mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares dei 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New Y o r k , pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis.-
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantil las. P ídase . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curarft en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I.n Pepsina y Iluibarbo de noitqae. 
produce excelentes resultados en el 
iratamiento de todas las eníermedadea 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
irnligeationes, digestiones lentas y di-
fíciles, ipareoa. vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
BO. el enftrmo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce ailos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
'•• M52 26-lAb. 
1908. Mavo B h c i o i 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e s 
un:i 
L a E m u l s i é n p o r E x c e i e n c i a 
L a Emuls ión de Angier es completamente dife-
rente á todas las otras emulsiones y superior á las 
mismas, por combinar las propiedades curativas muy 
notables de nuestro petróleo especial, con la influen-
cia tonificante de los hipofosfitos. L a Emuls ión 
de Angier es un remedio inmejorable para los 
pulmones, á la vez que es una magnífica ayuda 
oara la digestión y un tónico muy agradable que 
beneficia todo el sistema. S in duda es la E m u l -
sión más sabrosa, y conviene perfectamente con 
los estómagos más delicados. E l que haya pro-
^ bado ote-a emulsión v la haya encontrado repugnante, que envíe por 
a botella por vía de ensax o y cñ seguida verá cuán superior es la E m u l 
ABOGADO 
Compostela 11, alto.-». 
2440 B;-6MZ 
m G A L V E ? GÜILLEM 
vsoeciallsta «a sitias, hernias, impoten-
c l^ y esieriiidaO.—iiabana uúmero 4-
Í 1204 26'1At>- -
i f . 
sión de Angier; es casi como'crcma'de leche, y estamos seguros que á él 
le gustará. Para las afecciones pulmonares y para la tos, la Emuls ión de 
Angier no tiene rival. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
MHSuy Superior á Todas »as Otra 
Muv Sre«. míos:—He rre»"^» la Emulsión ¿e Ans;ii-r en \ 
»no»" * 
de afección del pecho, especia!-
in:ados de la bronquitis en los 
CIRUJANO DKN IlísTA 
nernasn Rttm- Mi ei»ire»u*io». 
C. 1110 :e-iAb. 
S i t a n d o l i e ! l o y A r a n g o 
A B t K i A O ' J . H A B A N A 5 5 
C. 1144 2«-lAb. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOG AIIO 
Catedrático de la Escuela Oe Comercio 
Belasccaln núm. 30, altos. De 7 * l . - ^ m 
considere Aeradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 







en niños y adultos, escrelli-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos, se curan, aunoiM 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca •0STKimALIXl> 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principal*?» del mundo. 
Pildoras de Podonilno y de Purgatlaa. i>e-
yOsilos generales. Droguerías de >t;ri y 
Johnson. Unico Representante J. rtaíecaSk 
Obrapía 19. 
C. 1201 26-lAb. 
" T r s i L m i ü i L L i 
J m o o t e n c i a . - - P e r d í " 
d a s s e m i n a i e s . " E s í e " 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas Os 11 ft 1 y ae S a fi 
• 1203 2S-lAb. 
k C U E N T A S PERSONAS 
S U F R E N D E A N E M I A 
aconíejomos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las V e r d a í l e r a » Pildoras de Vallet. á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enf^Tmedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. Kn las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas- I^ta lia 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en {.probar la fórmula de 
diclias i Üdoraá á fio de que sirva de'ira-
rantía á^os enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
renta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son c s i siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet v las señas del Labo-
ratorio : Casa L. Krere, 19, rué Jacob, 
París. „ . 
Las Verdaderas Pildoras Vallet soñ 
hlaucas y llevan impresa en neyro la 
irma de 'Vallet sobre cada piidnru. 
V i b r a d o r do Sa lud • S A X D K N " B l G r a n R e s t a u r a d o r de la X a t u r a l e z a . 
E>tán de pjáoemas loa hab lantes de la Tila d.-> Cuba, por tener de hoy en adelante ana casa que por níedio de sus aparatos pue-
oe ofrecerles curación r»uioal a sus maie?; brindándole el afamado Vibrador de Salud "SANDtüN" el que so usa umversalmente por 
ricos y pobres viejo» y lovenes, M 
extrema Eeocilier., «u duración, su ligereza v la íacilidad de su manelo, lo han hecho el favorito en todos los países. 
tárese \ d. sjlu en su casa, e.s «1 r; medio do la Naturaleza, simple, neerro y eficaz, todos y cada uno de nuesiros aparatos «st garanti/adus en su perfer.r, construicu.n. ' , wuuo j 
vibradores ofrecemos curar 
idos son infalibles, rrue-
stion, Reumatismo, Ci4-
a aplicación de nuestros anaratos, y así como 
V o m v l l u m ^ l ^ n ^ S & ^ ' 0 aP,JC,iCÍ6n regularidad de acuerdo con las instrucciones, acabar* por desterrarse 
án 
p r e c i o e s d e $ 3 . 0 0 M , A , 
fuerte 
mo paciei 
£3 ™ ""^ « H i i ^ i u u oaieramanio mar» que aoaba de patentarse. 
M Í ^ ^ S Í S L « S ^ S 1 0 ' ! u"iverealmente, qae Ta fábrica tiene que trabajar día y noche, para llenar los pedidos 
hará parlectameuie garantizado y so vende al precio de fSOOM. A. 
v n v ^ V ^ ^ V ' w l ' ^ í ' T ^ * ) ! 0 1 0 sobre v»br»«i<>n. Se lo enviaremos por correo, l ibre de todo trasto. J . H E I > O C T O l v í s A N D h > Qo., S. A . Ofic ina: O ' R e i i l y n. 102-
D i r í j a s e la correspondencia á A p a r t a d o n ú u i . 9.V7. H a b a n a . C u b a . 
NOTA.—Los pagos se pueden hacer por giros postales, pagos por Coxapañíaa de Expresos 6 L etras de Bancos. o 1608 alt 2-5 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
( alie 27. Broadv^tfy y 6J A v e n i d a . 
Sit uado en c\ centro del comercio. Comple-
tamente protpprido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos dn adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas». Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias sé arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Torx. 
1 306 78-10A. 
D r . J . P a f a e l B u e n o 
MKOICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado* Consultas de 1 & 3. Lu-
es, .Miércoles y Viernes. 
(lallano 1M.altos.—Teléfono 9193. Consul-
ar . á 4, Martes, Jueves y Sábado. 
6797 26-5My 
Doctor K a f a o l N o g u e i r a 
Ex-lnterno de Clrujfa. por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Be-
ñora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. 
Do 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
Labomtorlc linrtrrlulógieo de la CrAuIca 
Médlco-tyilrflralca «le la Hahaim 
Funlindo CB 1887 
So pruotioan anftlinlN de orina, euputu». 
.«niiRre. lechff, vino, etc.., etc. 
C. 1472 2My/ 
D R . H . C A L I X T O V A L D E S ' 
*/JBMTI&Z4¡! 
J^speclalioad eu tíoniaUi'.ras poPtizaM, 
puunies y coronas de oro. UÍ11»,IO 193. es-
quina á San Jos6. 
C. 1198 2<-lAb. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
i. tM c i.ui.sc en las vías uruuu'laa 
Consultas L>uz 15 de 12 a «. 
C. 1120 2«-lAb. 
E 5 R . E R A S T U S W I L S O M 
MEDICO-CI K T.1AN ()- DE.NTISTA 
S lia trasladado á la calle de Aguiar nü-
mero <«5, altos, cerca de O'Rpllly, en donde 
se ofrece á su clientela y al público. 
5161 26-7Ab 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general- Consulla especial üe 
enformedades • del i»^araio digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. oto. V'Iaa 
urinaria. Fisioturapia. O'Reilly 87. altos. 
Consultan -.u- i .i 4 tarde y de K á l'J noche. 
C. 1341 26-lAb. 
DR. J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
ilfiiilsta de las Asoclanciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 A 5 ir m. en Teniente Key 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C 1111 26-lAb. 
D r . P a l a c i o . 
•culermeüaicle* at> íydixoruja.—tr-uu bi lu»-
- —Cirujía ca gemniU.—^Coasuitas oe \ i 
a 2.—£>^u î Aaaro 2iS.— talétsno X'¿\¿.— 
O. 1127 26-lAb. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
alKUICU-CmLJAKO 
Especialista «n ias ei;í^^^^c-aaae^ del es. 
tómago, nlgado, bazo é InteAtiuos. 
Csnsultas de 1 á i, eu su domicilio, Santa 
Clara 2ü, altos. 
Gratis paru i^s poores los martes y Juevei 
uc M á í 
C. 1129 26-lAb. 
D R . A D O L F O G. D E B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de 
Parto. 
lOnfermedadea de la PIKI, y de la SANGRE 
Consultas de 12 & 2. — RAYO 17. 
6633 26-lMy 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
•MEDICO CIRUJANO 
Cirufría, partos y enfermedades de seño-
ras. ConHUlta», de 1 2 á 2. Campanario núme-
ro 142. Gratis para los pobres. 
6580 26-30Ab 
S. B A i m O E T A S C U E I D N A O K L 
AHOGADO. KT-JHO« de Primera Intanoia. 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcióte. Especialidad en Sus-
pensión de pupos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 26-21Ab 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADC» 
£an isnacio 60 de l a á. Telótono ITS. 
C. 1108 2«-lAb. 
D r . K . I h o i n a t . 
Tratamlei'to especial do t-ífliís y «nfer. 
medades vonftreas. —Curaclén rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
C. 1115 28-lAb. 
aplicado cieutilicaineute oum o alivia 
en íern iedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los m é d i c o s más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5 , 
d e l á 3 l D r . T R I P E L S 
C. 1143 58-lAb. 
C L I N I C A D E N T A L 
1 ESQUINA A SAN NICOLAS C0NG0RDiA3ü 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C1BU J ANO-DBINTIST A 
Aguila 7S, esquina .i üaa Riiaj ' . i'- >• 
Tt.LEFONO 1S3J. 
c- 1125 ^ l A b . \ 
D R . J U A N M O L 1 N E T 
Enfermedades peculiares de la mujer r 
nlto Urinarias y Venéreo Sifilíticas en araLn' 
sexos. Clrujia en general. 0s 
Conultas de 1 & 3 p. m. Lamparilla 40 tos. ' **-
26-2ÍAb 
D O C T O R D E H O e U E S ^ 
O C U J U S T A 
Consultas y elección de lentes, de i" « , 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. " a 
5»92 SZ-SAb 
D R . A D O L F O E E Y E S 1 
K n í e r n i e d a d 
¿ intest inos e x e h u i v a t n e n t é 
Dlasnósucu por ei anailsis dei uoiiieui. 
csuinaca', proceitimiunio «juo ^mpiea t urn 
íejur Hayem dei Uotipiiai de san Au-on?^ 
de París, y por el análisis d« la orina, â n 
fcre y jn;jroscóploo. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, —Lc- m. 
rllla. H. »..ltoa — Tolélono 874. 
C. 1124 . 26.1Ab. 
DR. J U A N J E S U S Y A L D B S 
Cirujano D o n ^ 
O» < A 19 y 
12 4 «. 
ÜAJUANO 
• -• 26-lAb. 
S O L O Y S A L A Y A " 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o ^ 30b98 
C Ü R Á C l O N l í W A i l a T E l F E m 
ein mediemas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
ettarlana. MANRIQUE 140 « v w t a 
L c- 1147 JÍ- lAb. 
D R . Q O I T Z A L O A R O S T E G U r 
J«I:WI«9W uc ut Caca #• 
*»«»ca«e«e*» y Matein, j j . 
fMsyecialisui en tas eníermedadea rt< 
ainoa, médicas y quirurci;; 
Coasuilaa do 12 4 2. 
. . i. . i.OO 
1.50 
&fQntada á la altura de sus similares que 
existen en los palse» más «deiantados y tra-
bajos t;a.run Lixados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. "Wliite Uea-
tal é Ingl-ises Jesson. 
frec-ioit de lo« Trabajos 
Aplicación ue cautenob \ 0.20 
Una extracción 0.&0 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza. . . - , . . . . . . . » 1.50 
Una empastadura. 
Una id. porcelana, 
Un diente espiga • 3.00 
Orificaciones desde $1.50 S.L J 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 fi 8 pleaa». . 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de ? á 10 id „ 8.00 
Una id. de 11. á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & raaón de $4.24 por 
pioza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabaioíi de noche A la perfección. 
\viso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
de 12 A 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1160 . 26-lAb. 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del ComA»* ftiimones, 
A'ervloeas, 1*1«1 } Vcaérc«~siAlIUca».-<;onaul* 
tais de 12 A 2.—Días festivos, de 13 A 1.— 
'i rocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1112 26-lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
AGU1AK 102» í*. 
C. 1121 
TELEEÜ. 
D r . J . M a n o s F e r u a 
OCULIBTi 
C'iiutiulia.it en I'rado 1WO. 
r. ii^1 lado ^ mAKIO li l i l.A MARlIfi 
. L- 1133 26-lAb. 
Dr . A B R A H A M P E U E Z MJJao " 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opotddOa 
de la Jüacuela de Medicua, 
H^ra,s.í„e Pon*»H»S de 3 A fk.—isiérono ISÍI 
^ 26-lAh. 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hoapltal n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos; y Cirugía en Keneral. Consultas de 
1 á. 3, Empedrado ó»'. Teléfono 295. 
C. 1188^ 26-lAb. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Bale»r. \ 
Consaltas de i2 A 2 (Clínica) $1 la insorip-
ción al mes.—Particulares do 3 A 4. 
D R . L A M O T H E 
DE Î A ESCUELA DE PARIS 
Especialidad en cnfermedadeM de loa ojo», 
Garganta, Narte y üidoa. Oeuiisia do las 
consultas externas del Hospital Mercedes. 
Consultas: Clínica de 12 A 2. Particular de 
2 á 4. Virtudes 3y. 
^72 26-3 
D R . G U S T A V O G. DÜPLSSSIS ' 
CIKUJIA llE.NEirL,-U^ 
Consultas dianas de 1 & 3. 
San NicolAs nüin. 1 Teléfono il3z 
C- 2<-lAb. 
Ftíaro Sarcia y íantíaEo. diario p i i í 
Pelaío (Jarcia y Dresfes ferrara; m i m 
Habana 72. Teléfono 3161, 
Do 8 A 11 a. m. y do 1 a 0 p. m 




D R . J O A Q Ü I N A. C R E S P O 
NISOS 
Télé-Consultas de 11 A 1 — Reina loa fono 1860. 
Í.030 26-4Ab 
P E D R O J I M E N E Z TÜBÍO 
AHOGA UO 1 KOTAJK1U 
Estudio: Mercaderes 11, Principia Tcléfo-
no 529. — Domicilio; Anona dei Norte 221. 
Teléfono 1,874 
C. 1141 26-lAb. 
A N A L I S I S D E O R l W 
uuooratuiiu Urológico del Dr. Vildósuia 
(Fondado iea iS8U) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostciu 37, untre Jiaral.it y l'euicntc llcy 
C. 1135 26-lAb. 
Especialista en 
SXFUOS T VENEREO 
Cura rApida y raoicai. lúi eaiermo pueie 
continuar en sus ocupaciones, duranta «1 
tratamiento. 
La blenairagia se cura en 13 días, por 
procedimientos propios y eapecialea. 
De 12 A 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 A «. AOUIAR 126 
C. 1199 | 26-lAb. 
G allano 79. 
•JBOviUJDO 
De U á 1. 
2fi-] Ab. C. 1130 
D R . J O S E A . F R E S N O 
waLbarauco por upoalciún de U* rac iltaa 
uo ¿icuiciua.—Cirujano del uospuai 
Mum. 1.—CuusuiUis do 1 a X 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1126 26-lAb. 
P U í f i Y B U S T A M A N T E 
ABOCADO» 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á t. 
C. 1145 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acmiar 31, Aaituo i^JifaSoi. prtaelpaL 
Teléfono 3314. 
C. 1224 G2-lAb. 
J E S U S R O M E ü 
ABOGADO. 
Ciüliano 7 « . A g a í l a 91, altos. 
C. 1140 26-lAb. 
D R . G U S T A V O L O P f i Z 
.lermedaues del cereoro y uo ÍCH nA-vuM 
Consultas en tíelascoaín lua^, próximo 
& Reina, de 12 a 2.—Teléfono 1S39 
C. 1131 iü-lAb. 
D r . C . E . F i n l a v 
1 «pe. «ai.aia ea eulermcaHüfcu je wé »JOÍ 
7 de l«a wU0*. 
Amistad número 94. — Telefono 1306. 
Consultas dfc 1 a 4. 
C. 1116 26-lAb. 
CIRUJANO-DlONTlST A 
X > r . I = t o l 3 e l i n 
PÍJEÍ-.—ÍÍXÍ'JLUJÜS»,—¿3̂ 1 uitii 
Ci'vai.-ionua rapiuas ^or stiumaa uioat;»al' 
almos. , 
•feafta Naris 9X. Z>c 12 a 2 
C. 1114 SÍ-lAb^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Vmoüiiad J ^ris. 
Especiaiisia ¿u entermeuaUcJ dei tr'jtfl-
n.ago e iniectlnos, según al procedimiento 
do los proleiaores doctores Hayem y VVÍBWÍ 
de Parí» por al análisis dol .uto giistrlc* 
CONSULTAS DE 1 A í. PRAUO 54. 
C. 1137 26 - lAb.^ 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MUiilCO CiiitlA^AO i'Ait'l'KUU 
TratanUeato siigestivo Hipnótico Uel A)-
cohollsmo. Neurastenia.. Hisiensm.' y de_ 
das las enfermedades uerviosa.s. ConsulcaJ 
de 12 a 2; martes, jueves i sAbadoc. áuiuU 20, j 
Teléfono 1613. 
C. 114 2 26-1Ab^ 
Í R T E Ñ E I Q U Í P W a M f l 
VJ&s urinarias. 23»ti-,caeij do la orina • ** 
néreo. SIÜil'j, bldro^oie. Telfifono 2Si p 
12 A 3. Jea¿a luarla número 33. 
C. 1113 26-lAb. 
Polvos dentribeos. elixir, cepillo». Conaul-' vs de 7 ft, i . 
5630 26-9 Ab 
D R . H E R N A N D O S S & Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Baferincdaden del pecho 
1. i. ( A vil 'os v GAII ti ANTA 
NARIZ y OIDOo 
Xeotuno 137 De jo a 2 
e"íern'os Pobres, dy GarsaiitarNariz 
ír OIcf5>8; — t-onsultaa y operaciones en el 
Hospital Mercedes, ios lunes, miércoles y 
viernes A las 8 de la mañana. 
C- 1118 26-lAb. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 & 3. JJUZ 19 
c 1290 26-9Ab! 
pan los Anuncios Flaneases son les J 
S m L . ^ A Y E N C E j C 8 : ! 
f í , r^e efe 'd Grange-Satnllhí, PARIS J 
A f j A T O ^ í l A DE L O S S E F f O S 
Lóhv'.m ¿* las 
Mojar fornida Daspue.Mlei 
D r . F r a n c i s c o ü . H é c t o r 
MEDTfO-CIKUJA NO 
ConM>Has de 4 A 5. — Oficios 58. altos. 
68M :6-16Ab 
DR. F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
MMJco-Ciiuaaao-j^euuata 
8ALUI> 41 HisWOüJÍA A UMA^TAn. 
O 1134 26-lAb. 
Dr . N I C O L A S G. de R O S A S 
Kí,|}«;..:3!i9ia en enteruiüüa'ies de senorso, ci-
ujis es goneml y panos. Consultas .te 12 i 





síiiiammiqcnc Zetfa <%oíacd 
tiene ü^'tOcs deí peefío ecudo o- cooc*-
KTwda dé 3o4¿ S a n a ¿ %^c, ^ 
eiiciAti Hobcídi ."i ^'tim Ex piSfit ó e.v:i-"'*-
C I A B I G D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ f a v o 5 de 190S, 
^ 5 i 
L A W O T A D E L D I A 
L o de " L a marc iha de C á d i z " 
n o va l e s i q u i e r a i m m i t i n . 
Útía E h ñ p r é s a q u e l a a n i m e i a , 
u n .Mayor que l a p r o h i b e , 
u n p ú b l i c o que lo i g n o r a 
y á g r i t o l i m p i o l a p ide , 
p o r q u e " L a M a r c h a " . , s i n m a r c h a 
i i i : ; archa a u n q u e J a f u s i l e n . 
E l M'aycT se h a f i g u r a d o 
fiuc « u t r e h i é p a n K » y c u b i c h e s 
•hay od ios , i n t r a n s i g e n c i a s , 
y r e c u e r d o s que se a g i t e n 
t r á g i c a m e n t e á l a s n o t a s 
d e u n a m a r c h a . X a d a e x i s t e 
e n el f o n d o ; todo m a r c h a 
eotno u n a s e d a ; s i n r u i n e s 
p a s i o n e s , a-nsiando u n í s o n o s 
que el T e s o r o no agon ice 
c o n p a t o s p r o v i s i o n a l e s 
y p a t a s . . . a l a i re l i b r e , 
y que v e n g a l a R e p ú b l i c a 
y un d e s t i n o á c a d a qu i sque , 
d o s C á m a r a s s i n q u o r u m 
se is C o n s e j o s s i n i d e m , 
«ero c o n s u e l d o ) , y A l c a l d e 
C o n c e j a l e s ó edi les 
• t r e i n t a m i l e m p l e a d o s 
! e n t r o y f u e r a d e l C a r i b e , 
y d o c e i h i l p i n o s j ó v e n e s 
c o n u n i f o r m e s , fu s i l e s 
é i n s t r u c c i ó n c o n P i n o a l f r en te 
q u e m a r c h e n c o n m a r c h a f i rme . . . . 
á v e r q u i e n c o r t a esa m a r c h a 
á v e r q u i e n t a l m a r c h a k n p i d e . 
T o s a t o r m e n t a d o r a 
A l p r i m e r s í n t o m a de l a tos, empie -
ce u s t e d á t o m a r l a E m u l s i ó n de A n -
g i er . E l l a se d i f e r e n c i a de o tras p r e -
p a r a c i o n e s . C u r a l a tos s i n t r a s t o r n a r 
e l e s t ó m a g o ó p r o d u c i r o tros m a l o s 
efectos . E s e spec ia lmente eficaz c u a n -
do se t r a t a l a tos seca y á s p e r a de l a 
g a r g a n t a c u y a t e n d e n c i a es h a c e r s e 
o b s t i n a d a . P r u e b e u s t e d u n a b o t e l l a 
y o b s e r v e e l r e s u l t a d o . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y m a r t e s 5, á l-as ocho d e l a n o -
che , en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos, e n t r e 
b l a n c o s y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y azules . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a vez j u g a d o s los 15 tantos d e l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a fá por c u a l q u i e r c a u s a se sus -
pendiese . 
mes* ilW" 
j n l e s t e a t r o s . — 
• E n e l N a c i o n a l , en las dos t a n d a s 
de cos tumbre , se e x h i b i r á n m a g n í -
f i cas v i s ta s c i n t e m a t o g r á f i c a s y e n los 
i n t e r m e d i o s bai les p o r las s i m p á t i c a s 
h e r m a n a s B e r a z a . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n de m o d a , con u n 
progra-ma selecto. 
• E n P a y r e t dos t a n d a s . 
S e e x h i b i r á n m a g n í f i c a s v i s ta s c i -
n e m a t o g r á f i c a s !y e n los in t ermed ios 
b a i l e s por l a p a r e j a R e q u e n a - G i l . 
T a m b i é n t o m a n p a r t e e n e l espec-
t á c u l o los L u c i f e r e s . 
M; . i ia i ia . debut-de M i s s C l a r i t a D u y 
y sus tre¿! negri tos . 
K n A l b i s u u n a novedad . 
Cons i s te é s t a en e l es treno de l a 
z a r z u e l a e n tres actos d e P a s o y M a -
r io y m ú s i c a de l maes tro L l e ó , t i -
t u l a d a E l quiñi o pelero. 
E n s u d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e p r i n -
c i p a l E s p e r a n z a P a s t o r , l a Moscat , l a 
D u a t t o . V i l l a r r e a l , G a r r i d o , P i q u e r , 
E s c r i b a y A r o z a m c n a . 
P u n c i ó n c o r r i d a . 
E n M a r t í tres tandas . 
Se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s v i s ta s c i -
oienrs CmiMo coa las leáicinas uasci í 
L o s m é d i c o s c o n d e n a n u n á n i m e m e n -
te el uso de l a s e m u l s i o n e s q u e cont ie -
n e n C r e o s o t a ó G u a y a c o l . E s b i e n s a -
b ido que estas s u s t a n c i a s c u a n d o se to-
m a n m e z c l a d a s con e l A c e i t e de H í -
gado de B a c a l a o , i r r i t a n e l e s t ó m a g o 
y los r í ñ o n e s , e n t o r p e c e n l a b u e n a 
n u t r i c i ó n y p o r las f r e c u e n t e s e v a c u a -
c i o n e s que c a u s a n , p r o d u c e n e l rápido 
a n i q u i l a m i e n t o de los e n f e r m o s . 
E l doctor P a r s o n s , u n d i s t i n g u i d o 
e s p e c i a l i s t a 3n l a c i u d a d de M é j i c o , 
d i c e á este r e s p e c t o : ' ' R e f i r i é n d o m e a l 
V a l o r g e r m i c i d a de l a creoso ta , c u a n d o 
se le a d m i n i s t r a á en fermos t u b e r -
cu losos , i n c o r p o r a d a á p r e p a r a c i o n e s 
d e A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , de-
c l a r o : que los e x p e r i m e n t o s q u í m i c o s 
y l a o b s e r v a c i ó n c u i d a d o s a de u n 
g r a n n ú m e r o de casos, h a n d e m o s t r a -
do que c u a l q u i e r a que s e a n l o s r e s u l t a -
dos b e n é f i c o s que los e n f e r m o s p u e d a n 
r e c i b i r de l a C r e o s o t a y o t r a s s u s t a n -
c i a s i r r i t a n t e s , estos r e s u l t a d o s los n u -
l i f i c a n los efectos p e r n i c i o s o s que e j e r -
c e n ta les d r o g a s e n el e s t ó m a g o . 
E s u n h e c h o b ien conoc ido que l a 
a s i m i l a c i ó n f á c i l y c o m p l e t a de los 
a l i m e n t o s es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
e n e l t r a t a m i e n t o de las e n f e r m e d a d e s 
que se c a r a c t e r i z a n p o r d e n u á r i c i ó n 
y de l a s c u a l e s es t ipo l a t u b e r c u l o s i s . 
S e s a b e t a m b i é n que el A c e i t e de H í -
g a d o de B a c a l a o , p e r f e c t a m e n t e e m u l -
s i o n a d o , es uno de l o s m e j o r e s r e c o n s -
t i t u y e n t e s . 
P o r eso es que lo s m á s d i s t i n g u i d o s 
e s p e c i a l i s t a s p r e s c r i b e n hoy l a s e m u l -
s iones de A c e i t e de H í g a d o de B a c a -
l a o que no c o n t i e n e n creoso ta ú o t r a s 
s u s t a n c i a s i r r i t a n t e s , que o c a s i o n a n e l 
d e s o r d e n de las f u n c i o n e s d iges t i -
n c m a t o g r á f i c a s . b a i l a r á n l a S e v i l l a n i -
ta y l a S e r r a n a , y e l a p l a u d i d o duet -
to L e s A l p h o n s e ' s , que d e b u t a r o n 
anoche c o n g r a n é x i t o , c a n t a r á n nue-
vos couplets . j 
T a m b i é n t r a b a j a r á n los Negr i tos 
de P a l a t i n o . 
E n A c t u a l i d a d e s s iguen s iendo l a 
n o v e d a d e l duet to L e s M a r y B r u n i 
y e l g r a n J u l i a n o . 
P a r a esta noche se a n u n c i a n nue -
vos couple ts por este ac lamado duet -
to y a d e m á s se e s t renan tres p e l í c u -
las . 
O t r o l leno seguro . 
E n e l teatro N e p t u n o h a b r á u n 
g r a n l l eno hoy . 
L a a p l a u d i d a be l la M o r i t a c a n t a r á 
unos c u a n t o s couple ts y e j e c u t a r á 
los m e j o r e s bai les de s u reper tor io . 
E l s i e m p r e a p l a u d i d o due t to R e s e -
d a - P e r r e t i t a m b i é n e s t r e n a n v a r i o s 
couple ts , y las v i s ta s que se e x h i b i -
r á n todas son de m u c h o m é r i t o . 
Y e n A l h a m b r a se e s t rena es ta no-
che La Exposición de Horticultura, 
z a r z u e l a de G u s t a v o R o b r e ñ o y el 
m a e s t r o M a u r y . 
V a e n p r i m e r a y e n s e g u n d a t a n -
d a . 
D o s l lenos seguros . 
L o s p a t i n e s en e l M a l e c ó n . — 
E n u n a d e las ú l t i m a s sesiones 
m u n i c i p a l e s se t o m ó e l acuerdo , á 
p r o p u e s t a de l doctor P o r t o , de pro-
h i b i r que se p a t i n a s e e n el M a l e c ó n 
á f in d e CAÍ t a i molest ias á cuantos 
a c u d e n á esle l u g a r en busca de 
a i r e y e sparc imiento . 
Merece todo g é n e r o de p l á c e m e s 
oí a c u e r d o de nues tro A y u n t a m i e n -
to. 
A h o r a solo f a l t a que ci c a p i t á n ^e-
g u e y r a , t a n celoso de sus deberes, h a -
iga c u m p l i r lo a c o r d a d o s i n d i s t ingos 
n i p r i v i l e g i o s . 
Q u e I w y a i g u a l d a d p a r a todos. 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . — 
P a r a l a noche de l j u e v e s p r ó x i m o 
e s t á d i s p u e s t a e n los salones de l C o n -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l u n a be l l a f iesta 
a r t í s t i c a . 
• C o n s i s t i r á e n u n recital que ofrece-
r á e l j o v e n y notalble p i a n i s t a cuba-
no E m i l i o E n s e ñ a t con arreg lo á u n 
p r o g r a m a e s c o g i d í s i m o . 
V é a n l o us tedes : 
i 
a) Preludio y Fuga. Bach-Uszt . 
b) Sonata op. 27 Nro. 2. Beethoven. 
Adagrio Sostenuto. — Allegretto y Pres-
to agrítato. 
I I 




Presto, manon tanto. 
I I I 
a) Fantasfestune op. 12. Schumann. 
Des Abends Aufschwung. 
b) Impromtu op. 142 Nro. 3, Schubert. 
c) Rhapsodlc Hongrolse Nro. 6. Ligzt. 
E n los a lmacenes m u s i c a l e s de A n r 
se lmo L ó p e z y J o s é G i r a l p u e d e n a d -
q u i r i r s e bi l letes p a r a este concierto 
a l p r e c i o de i m peso c i n c u e n t a centa-
vos. 
T a m b i é n h a y bil letes de venta en e l 
C o n s e r v a t o r i o N a c í ona l . 
S e r á u n a be l la f iesta . 
B a u t i z o . — 
L l e g a á n u e s t r a s manos u n a ele-
gante t a r j e t a que es como e l a c t a 
d e u n a a n g e l i c a l c r i a t u r a . 
D i c e a s í : 
— " E l n i ñ o I g n a c i o J o a q u í n y 
M a n u e l , n a c i ó e l 19 de E n e r o de 1908 
y f u é baut i zado e n l a i g l e s ia de M o n -
s e r r a t e e l v i e r n e s p r i m e r o de M a y o 
de 1908. S u s p a d r e s : I g n a c i o S a n t a -
m a r í a y C o s t a y C a r m e n A J v a r e z de 
S a n t a m a r í a . — S u s p a d r i n o : : J o s é A l -
v a r e s y F e r n á n d e z y M a r í a T e r e s a 
L é r i d a de A l v a r e z . , , 
H a s t a a q u í l a t a r j e t a . 
C ú m p l e n o s a h o r a s a l u d a r á los p a -
d r e s y p a d r i n o s con n u e s t r a s fe l i -
c i tac iones , hac iendo votas, á l a vez, 
por l a v e n t u r a de l nuevo cr i s t i ano . 
B u s c a n d o h e r e d e r o s . — 
U n agente i n g l é s a n d a buscando 
e n K a i l n a c h ( B e r n a ) á los herederos 
de u n t a l K o c h l i , m u e r t o e n l a s I n -
d i a s e n 1815, y que h a b í a hecho u n a 
g r a n f o r t u n a como corsar io á l a s ó r -
denes de H o l a n d a . 
L a h e r e n c i a c u a n d o m u r i ó K o c h l i 
e r a de 60 mi l lones de pesetas, y de 
entonces a c á . con los intereses se h a 
acrecentado h a s t a 300 mi l lones . 
A p e s a r de s e r e s ta c a n t i d a d v e r -
d a d e r a e n t e seductora , no se encuen-
t r a n herederos de K o c h l i . 
E s m á s ; u n a s e ñ o r a l l a m a d a "Walti 
l a r e c h a z ó hace y a t i empo p o r s u 
or igen poco l impio . 
L o s suizos son gente d igna . 
E l c o l m o de l a a n t i s e p s i a . — . . 
E n u n due lo rec iente i b a n y a los 
a d v e r s a r i o s á c r u z a r e l h i e r r o c u a n d o 
se e s c u c h a u n a v o z : ¡ " U n instante , 
s e ñ o r e s ! ' ' L o s combat ientes se de-
t i enen . S e e s p e r a u n a reconc i l i a -
c i ó n . . . E r a el m é d i c o q u i e n h a b í a 
gr i tado . F i e l observante de l a s mo-
d e r n a s doc tr inas , s a c ó de l bolsi l lo u n 
f rasco de u n a s u s t a n c i a a n t i s é p t i -
c a . B a ñ ó c o n e l l a l a p u n t a y f i lo de 
l a s espadas , y sat i s fecho .por h a b e r 
c u m p l i d o con s u deber, e x c l a m a : 
— V a m o s , s e ñ o r e s ; a h o r a y a po-
d é i s her i ros , p u e s e s t á i s a l abrigo de 
t o d a i n f e c c i ó n . 
L a n o t a final.— 
G e d e ó n en e<l X e c r o c o m i o : 
— V e n g o á v e r s i h a n t r a í d o a q u í 
el c a d á v e r d e l i n d i v i d u o que se aho-
g ó a y e r e n la b a h í a 
— ¿ Q u é s e ñ a s p a r t i c u l a r e s t i e n e ? 
— H a b l a b a c u a t r o i d i o m a s . 
D I A 5 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado á l a M a -
d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a V . T . O . de 
S a n A g u s t í n . 
L a C o n v e r s i ó n de S a n A g u s t í n . 
S a n t o s P í o V , p a p a ; E u l o g i o y T e o -
doro , confesores;- P e r e g r i n o , A n g e l o , 
c a r m e l i t a , y J o v i n o , m á r t i r e s ; san tas 
C r e s e n c i a n a é I r e n e , m á r t i r e s . 
L a c o n v e r s i ó n de S a n A g u s t í n . D o s 
convers iones ce l ebra l a I g l e s i a s u m a -
mente p a r e c i d a s p o r los su je tos con-
vert idos , por l a s c i m u n s t a n c i a s de s u 
c o n v e r s i ó n , y p o r e l copioso f r u t o que 
de e l las r e s i ü t ó á l a R e l i g i ó n C r i s t i a -
n a , que son l a de l a p ó s t o l de l a s 
gentes S a n P a b l o y i a d e l g r a n p a -
d r e S a n A g u s t í n . 
T o c a d o A g u s t í n de l a d i v i n a g r a -
c i a , c o n v i r t i ó s e á s u D i o s , y entrega-
do todo a l S e ñ o r , no pensaba n i e n 
r i q u e z a s n i e n honores , n i e n cosa a l -
' guna de este m u n d o . R e n u n c i ó á to-
d o y se r e t i r ó á u n a q u i n t a de u n a m i -
g o s u y o , á p r e p a r a r s e p a r a r e c i b i r el 
baut i smo . A l l í se o c u p ó e n f ervorosa 
c o n t e m p l a c i ó n de los bienes eternos y 
d e l que D i o s a c a b a b a de hacer le , s a -
c á n d o l e de l a s t in i eb las de sus erro -
re s . A v i s ó á s a n A m b r o s i o de s u 
c o n v e r s i ó n y de c ó m o q u e r í a r e c i b i r 
e l santo b a u t i s m o : y habiendo vuel to 
á M i l á n , f u é baut i zado por e l S a n t o 
O b i s p o e n 24 de A b r i l de l a ñ o o 3 8 7 ; 
s i endo de e d a d d e t r e i n t a y tres a ñ o s . 
E s t r a d i c i ó n de bas tante a u t o r i d a d , 
que e n e l acto de l b a u t i s m o e m p e z ó 
S a n A m b r o s i o e s t i m u l a d o de l a in te -
r i o r a l e g r í a , que le causaiba l a con-
v e r s i ó n de A g u s t i n o , e l h i m n o te Do-
minum laudamuss respondiendo e l 
r e c i é n baut i zado te Dominum confi-
temur y p r o r r u m p i e n d o a l t e r n a t i v a -
mente h a s t a c o n c l u i r u n h i m n o t a n 
s u b l i m e y t a n devoto, que l a I g l e -
s i a le l i a colocado e n t r e los de s u m a -
y o r aprec io , p a r a m a n i f e s t a r á D i o s 
sus afectos, y d a r l e s grac ias por los 
benef ic ios grandes y s e ñ a l a d o s que m i -
ser i cord iosamente nos d i spensa . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de costumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 5. C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a s e ñ o r a de l a s 
Nieves en P a u l a . 
Í T O T Á S E í \ H 0 K 0 R 
DE 
S A F ^ T A M O N I C A 
P a t r o n a d e l a s M a d r e s C a t ó l i c a s , 
T â Asoc iac ión de Madres Católicas, esta-
blecida en la Iglesia del Santo Cristo del 
Buen Viaje, tiene el gusto de invitar á to-
das las personas piadosas, fi. los cultos qvie 
en honor de su Santa Patrona se celebra-
rán los días que á. cont inuación se ex-
presan. 
.a Vice .Secretarla 
María Concepción Pur l vdo. d« Dowiingr. 
Triduo y fiesta solemne en la Iglesia del 
Santo Cristo que la Asociación de Ma-
dres Católicas, dedica é. su gloriosa P a -
trona Sauta Mónica. Madre del Gran 
Padre de la Iglesia. San Ag'ustln. 
D í a 7 de Mayo — Misa vezada ü las ocho 
de la mañana, con ejercicio piadoso y p lá -
tica, por F r . José Daniel Ibarra. 
Día 8 — Î o mismo que el día anterior. 
Día 9 — Misa de Comunión C5eneral ft, las 
ocho, ejercicio piadoso y plática. La. Misa y 
la Comunión serán aplicadas por las socias 
difuntas. 
D í a 10— Misa Solemne con orquesta á 
las nueve de la mañana. VA í l tmo. Sr . Obis-
po de la Habana as i s t i rá á la Misa y dirigi-
rá la palabra á las Asociaciadns. 
Se suplica la puntual asistencia de las se-
ñoras Sodas á todos estos cultos, con el dis-
tintivo de la Asoc iac ión . 
6839 2-ñ 
C A T A R R O S , l i l i , 
L a s F l o r e s de M a y o e n e l A c g e l 
Todos los días del mes, á las 7 y media 
p. ,m. se rezará el Rosario y á cont inuación 
el pia>doso ejercicio y cánt icos por un es-
cogido coro, bajo la direclón del organista 
de esta parroquia. 
6484 8-29 
A l o s c a r i t a t i v o s 
U n a s e ñ o r a d e s a m i p a r a d a y que 
c o n u n n i ñ o se h a l l a en g r a n es ta -
do .de m i s e r i a , se h a v a l i d o de l a 
que pone este a n u n c i o p a r a i m p l o r a r 
la c a r i d a d p ú b l i c a . 
L a in i teresada v i v e en el e u a r t o 
n i i m c r o 3 de M u r a l l a n ú m e r o 84. 
6 T 7 3 4-4 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
v a s . 
VA Perfume de un Slclo. E l A s n a de F l o -
rida de Murray & Lanman é8t& ante el 
público desde el año 1808. Cuenta y a casi 
| un siglo de existencia, y es hoy más popular 
D e l a s d l f s r e n t e s p r e p a r a c i o n e s de ! {luo nunca. Solo H verdadero mérito resiste 
A „ , T T Í J _ , J„ •D„'1„;„ así á la prueba del tiempo. 18 
ce i te de H i g í i d o de rarCaiao; y o p r e -
fiero la- E m u s i ó n de Scot t , que f a b r i -
c a n los s e ñ o r e s S c o t t ¿j B o w n e , de 
N u e v a Y o r k . " M 
de L - U S I N 
S E C R E T A R I A 
Por acinerdo de la Junta Directiva de este 
Centro se saca á públ ica subasta la cons-
trucción die un pabel lón destinado á enfer-
medades oomunes en la Casa de Salud " L a 
Benéfica" «d cual e s tará emplazado en el 
á n g u l o que forman las calle de Arango y 
Acierto con. arreglo á la memoria descrip-
tiva, planos y pliegos de condiciones facul-
tativas y e ixmómicas que se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretaría. 
L a S U B A i l T A tendrá efecto el día 21 de 
Mayo p r ó x i m o á las 8 de la noche, en el 
sa lón de sesiones de este Centro, ante la 
Comis ión respectiva, la cual á dicha hora 
recibirá á los interesados las proposiciones 
que deberán hacer en pliego cerrado, con 
arreglo al mtf»delo agregado al expediente 
referido. 
Y para conslKncia de las personas que de-
seen hacer proposiciones para la construc-
ción de dichas obras se publica el presente. 
Habana 24 de Abr i l de 1908. 
E l Secretario 
C . 1416 
Pnscusi Acnl le . 
a l t . 8-25 
S s a l q u i l a 
L a h e r m o s a c & á que o c u p ó t a n t o s 
a ñ o s e l 4 4Hote l ^ í a s o o t t e " , t a n co-
n o c i d o e n l a i s l a y em e l e x t r a n j e r o , 
p o r s u s a m p l i a s y c ó m o d a s h a b i t a -
c iones , s u s g r a n d e s g a l e r í a s y sus e x -
c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i o a s . 
D i c h a c a s a f»? e m s u e n t r a c o m p l e t e -
m e n t e h a b i l i t a d a de» todo lo n e c e s a -
r io paira hote l , y s u ¿ i d q u i s k - j ó n pue-
de h a c e r s e e n b u e n a s condic iones . 
I n f o r m a r á su d u e ñ o - ; C a f é de L u z 
^ 1«-8«A¿ 
s o o n x r ^ n . o o n e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. E S T MEDIO M I L L O N DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O P I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-lAb. 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por una maestra francesa gra-
duada. Dirección y referencia Prado 123, 
altos. 
6720 8-3 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . DA C L A S E S 
en su casa y ft domicilio. Puede dar referen-
cias de personas ft Jas que enseña actual-
rnejite dicho idioma. Dirigirse ft Salud 5 (a l -
tos) . 
6726 4.3 
D o l o r e s O s o r i o . P e i n a d o r a 
Tiene el gusto de ofrecer ft su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aqut no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sal6n 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
5104 26-5Ab. 
Enseñanza D E TODA C L A S E D E B O R D A -
dos con máquinas de coser, por un centén al 
mes. Se borda al pasado; cifras en ropa 
blanca y especialidad en mante ler ía y jue-
gos de cama. Bajo precio. Calixto García 
•lo 6 en Paula 18 altos. Guanabacoa, Habana. 
C. 1485 4-3 
A C A D E M I A M I L I T A R 
Se previene á los aspirantes al ingreso y 
ascensos (de Sargentos ft Oficiales y de 
Ofu-ial A Jefe) en los cuerpos armados do 
Arl l l lcr ía . Gurirdia rnral , Ametralladora y 
nuevo Ejérc i to Permanente, que en la G KAN' 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O de San Nico lás 
10o. se abrirá el día 10 del córlente un cur-
so preparatorio de tres meses de todas las 
asignaturas concernientes á estas armas. 
L a s clases tendrán lugar de 1 ft 4 de la tar-
de y de 7 á 10 de la noche y es tarán á car-
go del Teniente de la Guardia Rural Sr. Max 
Du Bouchet y otros prestigiosos militares de 
alta graduación, cuya competencia probada 
es una garant ía para los próx imos e x á m e -
nes. Pidan más informes al Director, Señor 
Alfonso Re laño . 
6698 4-3 
G E N E R O S A B A R R I O 
P e i n a d o r a en s u c a s a y á d o m i -
c i l i o . V i l l e g a s 10. 
5403 2 6 A b . - 1 0 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreuí - Dec&ao ¿¡leotTlulsta, construc-
tor é iustal í iáor ao para-rayos sistema mo-
derno a edlücios , polvorines, torres, punteo* 
nes y buques, garantizando su InstuluoiOn 
y materiales.—Reparaciones tía los mí^in-»». 
alendo reconocidos y prottados con el apura-
io ixiuyor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
ores e léctr icos . Cuadros indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la ÍM\% 
Reparaciones de toda clase do aparatos dol 
ramo líléctrico. Se garantizan todos los era-
bajos.— Callejón de Espada oúm. 12. 
C. 1169 2G-lAb. 
Los altos y bajos de la casa Mercaderes 
número 12 acabada de reconstruir con to-
dos los adelantos. 
Los bajos son los más cómodos para po-
ner un gran establecimiento y los altos, 
propios para escritorios con entrada inde-
pendiente. Informarán en Mercaderes H , P a -
pelería. 
6755 S-6 
G A L I A N 0 9 2 , A L T O S 
Se alquilan estos elegante y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del Canadá, bajos, informar;"! n. 
67ñ8 15-5My 
S E ^ A L Q U I L A N los altos de Figuras 44, 
entrff Monte y Tenerife, cinco cuartos, co-
cina, sala y saleta, ins ta lac ión sanitaria. 
Informan Monte y Figuras. Bodega. 
6767 ô . 5My 
M U R A L L A 8 y medio esquina ft San I g -
nacio se alquilan departamentos flr> ft dos 
habitaciones con balcón ft la cal lé "hay uno 
de tres" Precios módicos . Informan en la 
misma. 
6772 g.B 
m Í m 
O O X s 3 E 3 C S - X O 
"FRÁNCO-f f iSPANO-AMERICáNO" 
De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
Lftzaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
ft la Universidades de París , Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de Idiomas, matemát i cas , 
teneduría, cftlculos y preparación para ca -
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 26 2My 
S B D E S E A GASA Y COMIDA ó UN C U A R -
to céntr ico en cambio de algunas Inocione.s 
por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á precios m -dicos de 
mús ica (piano y mandolina) dibujo, escritu-
ra en máquina, instrucción y á hablar idio-
mas en pocos meses. Dejar las señas en E s -
cobar 47, por una semana. 
6623 4-r 
D E E N C A J E C A T A L A N 
l a m p a r i l l a ufimero í»7, aitón. Se dan lec-
ciones de X á 10 de Ja m a ñ a n a y de 2 ft 
4 de la tarde. 
6428 ]7-29Ab 
M I S S T H E 0 D 0 R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5837 26-19Ab 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases ft los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y ft las s eñor i tas 
por -la m a ñ a n a ; también ft domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la i;eñora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4: 
5257" 26-8Ab. 
O - l t E I L L Y 4 3 
Primera y Sesmnda ennefinnza ft nifio.s y 
niñas, ademán: Rel ig ión , música, idiomas, 
Alemftn, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos . Kludergartcu: para niños y n iñas 
desde cuatro años- en adelante. 
5739 26-15Ab 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
ó E ü x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
parado científ icamente, son los mejores. 
P ídase en Farmacias y Seder ías . De-
pósi to principal, Teniente Rey ó-i. Dojofc. 
C. 1166 25-lAb, 
3.000.000 L I B R A S D E C O B R E , S E D E S E A 
comprar, a l contado violento. Se compra 
también bronce, latón, plomo, zinc viejo, 
tipos de imprenta y demfts metales en todas 
cantidades, así como hierro viejo dulce y 
fundido; carriles viejos, cera amarilla, astas, 
huesos, crin y goma vieja de todas clases. 
F . B. Hamel. Calle de Hamel esquina ft Hos-
pital, Apartado 225 . Te lé fono 1474. Direc-
ción telegrftfica: Hamel . 
6626 4-1 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y ( A-
diz. se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de mosaico y na 
buen servicio sanitario, patio independiente. 
Precio dos centenes. Informarán en la mis-^ 
ma ó en Reina 6. 
6774 15-5My 
S E A L Q U L A un hermoso local de seLa ' 
metros de puntal per cinco de ancho y ca-< 
torce de largo con tres puertas al patio, cont 
sus rejas . Propio para un Depós i to . I n q u l i 
sidor tres informarán. 
6777 «-5 
V E D A D O — S e alquila por los meses de .TT>« 
lio. Agosto y Septiembre, l a hermosa casá« 
calle Novena Línea número 69 esquina ft' 
Paseo, completamente amueblada. Informan 
on la misma. 
6778 6-5 
C A M P A N A R I O 29 se alquila con serviclflí 
sanitario moderno, sin niños y con fiador. 
6780 4-5 
S E D E S E A C O M P R A R UN C A B A L L I T O 
que no exceda de 40 pulgadas inglesas de 
alto, maestro de coche, noble, pero con ge-
nio. H a de ser de cabeza chica y bien for-
mado y no ha de exceder de 6 años. 
Al hacer la oferta es indispensable acom-
pañar una fotografía , dando el últ l ino pre-
cio. E s indispensable declarar el color y la 
alzada exacta en pul-jadas inglesas. Direc-
c ión: Apartado 874. 
6335 8-28 
E N U N A C A S A N U E V A 
De esquina.'muy céntrica, se alquilan ha-
bitaciones para familias de moralidad. Hay 
una que hace esquina, ft propós i to 
para una familia ó escritorio: se sirven 
comidas. Precios muy reducidos. Lampa-
ri l la 58 esquina Aguacate. 
6865 8-5 
B U E N N E G O C I O : P A R A UNA B O D E G A 
en barrio nuevo y de movimiento, se alqui-
la un hermoso local. Reparto de Ojeda, ca-
lle Pérez esquina ft F á b r i c a ! Alquiler m ó -
dico. 
6843 4-5 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Zaragoza número 8. Cerro, ft tres puertas de 
la Calzada. Portal, zaguán , espaciosa sala, 
comedor, 7 cuartos, patio con jardín y tras-
patio, dos baños y dos inodoros. Toda aca-
bada de arreglar. Informarán Cerro 669. 
«750 4-5 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchas 
años en la enseñanza: da clases ft domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Paría 
A . F l 
REVOLUCION EN FRANCIA 
E s la Cfiie l i a a r m a d o L E R E V E 
B S S D A M E S , v e n d i e n d o en e s t a s u s 
s o m b r e r o s d e v e r a n o ipara daimas, mo-
de lo par is iem, d e $4-24 « n a d e l a n t e . 
X o h a y q u i e n c o n eeta c a s a .pueda 
compe-tir . / 
U N T A L L E E L E G A N T E 
lo h a c e n u e s t r o conset M I S T E R I O , 
que a d e m á s de e l egante es e ó m o d o y 
s o l a m e n t e vaJe p o r m e d i d a $5-00 y 
d e t o d a s f o r m a s . $ 3 - 0 0 ; pas-e se eom-
v e n e e r á e n L E R E V E D E S D A M E S . 
O ' R e i l l y No. 27, e s q u i n a á H a b a n a 
C . 1476 « J t . 10-2 
S E A L Q U I L A 
L a casa Reina'r28. de alto y bajo indepen-
diente uno de otro; toda moderna, propia 
para dos familias. L a llave en el 57 é in-
formarán en Reina 129. 
6753 • 8-5 
S E A L Q U I L A San Miguel 118, sala. antoM 
sala, zaguán , 5 bajos. 4 altos, dos patios^ 
baño y todo demfts servicio; la llave en 1% 
misma: alquiler 125 pesos; su dueño Prada 
88 (bajos) 
6782 4-5 ' 
G a l i a n o 7 5 T e l é f o n o 1 4 ( 3 
Habitaciones con baleftn ft la calle muy. 
frescas con toda asistencia, servicio esme^ 
rado. Se cambian referencia, condición Izw 
dlspensable. 
6840 4-5 
P A R A E L V E R A N O Se alquilan frescaaí 
casas de módico alquiler. Informan Repar-" 
to Ojeda, Pérez esquina á F á b r i c a . 1 
6844 4-5 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en 9 y 6 ocn-
tenes. la primera con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y jardín . L a segun-
da sala. 3 cuartos, cocina, baño etc. Quinta 
Lourdes, calle 13 y G entre las 2 l í n e a s . 
6849 4-5 
S E A L Q U I L A N lós hermosos altos Dra^.o-
,nes 88 con sala, comedor y cinco cuartos, 
todoi» los cuartos á la brisa con Insta lac ión 
de luz e léctr ica y de gas. Informarán on los 
bajos. 
6818 íi-fi 
E X E L C A L A B A Z A R A 1S MINUTOS D 
la Habana y á media cuadra del r.-i;-;-'^ i 
del ferrocarril so alquila' acabada de ' 
dificar la espléndTda casa quinta, con ihi 
olios frutales, calle Vínculo número 10. I i 
forman en Acosta 33. 
6S24 
BE A L Q U I L A N los bajos IndepondÍ<M;N 
de Campanario 23, zaguán, dos ventanan. ya 
Iq» antesala, comedor al fondo, cinco hahira 
clones, baños,( inodoros, cuarto de criadu, 
L a Have en la Botica. Informan Amargur 
16 a l í o s . 
6830 4-5 
S E A L Q U I L A en Lamparil la 94 altos es-
quina á Bernaza. dos habitaciones juntaa 
6 separadas con balcón á la calle ft per-
sonas decentes. 
6855 ' 4-5 
S E A L Q U L A la casa Puerta Cerrada n ú -
mero 21 acabada de reedificar con sala, co-
medor y cuatro cuartos ft dos cuadras del 
Paradero de la Havana Central. L a llave en. 
el número 19 é Informarán en Salud n ú m e -
ro 26 altos. 
6856 4-5 
SR A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo Prado 31, la llave en la barbería del 
33. informa P . González, en el café de T a -
cón. 
6861 10-B 
Q U I N A y C o r t e a 
Q̂ ÍV&bv** Naranjas amargas. 
4 M E D A L L A S D E ORO 
R E C O M P E N S A 
en la Excoáiióa ü d M de 1998 
L . R A B O T y D r C . DAVID 
Farm"* üe i " Clase 
en GOIrl PIÉGNE 
I N D I S P E N S A B L E 
i TOOOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 
^ca de f*1 
T»«u¿9itoR Habana: Vi* A» J03E SARRA i HUI. y en todas las nrlnciriiir^ Farmanat rr>rn" 
fiOTOSOS 
S i q u e r é i s evitar gao esas c r i s i s so rep i tan tomad de una ruanera seguida 
I n o / e a s i v a . Celio vecen m e s a c t i v a que J a L . íh ir ja . 
E l m a y o r d i soJvece conocido de2 Acido úrico. 
M i DV. 113,Faabi St-Honoré^ARIS/ ín / « demii Férmiclaiy Dnguertai. 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É I S T I G O S " 
R e c o m e n d a d o s p o r l a s N o t a b i l i d a d e s m e d i c a l e s . - A d o p t a d o s p o r e l m u n d o e l e g a n t e y a r t i s t a . 
^OR MEDIO 
DE LOS D E N T I F R I C O S 
S E O B T I E N E : 
La antiseptla de la boca; 
La Jjlancura de los dientes sin a l t e rac ión del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTÍFRICOS CARMEINE, 
pues, es IndlspensaPle á /as personas cuidadosas \ 
de la M l e z a y d e la conservac ión de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZCL DE G A R A N T I A C A R M É I N E . 
D e p ó s i t o gene ra l : G. P R Ü N I E R , 110, calle de Rivoli , P A R I S . 
D e p ó s i t o s en L a H a b a n a : d e J O S É 8 a Í T r " Ó H U J o T c n 
las pr inc ipa les Pcríumems y Farmacia». 
1 o DIARIO D E L A m A R i n A -
N 0 V E L A S j : 0 R T A S . 
D I A F E L I Z 
V E D A l l O 
alquila la hermosa rasa de reciente 
iba. cons trucc ión en el mejor sitio del 
o. e.aiie 17 entrando por el crucero la 
ra ft ia izquierda. 1.A llave en la mis-
al lado. Informarán Zulueta 36. 
P P KT>0 93 letra B. en es 
o* «Tmiilan frescas y ventila 
•on vistii al Prado y al Paí«_,. 
v ducha con abundante aprua. con entrada A 
L í a s hora" Subida a la ca3a. entre el ca fé 
Pasaje y la librería. 
6604 4-1 
j KS CASA D E UN MATPTMOXTO sin mas 
Inquilino se alquilan t habitaciones Rr.-.n-
des. balcón 6. la calle piso mosaico y \\iZ 
eléctrica. í sefloras solas 6 matrimonio alu 
nlftos- si no son personas do moralidad quo 
no se "presenten. Progreso número 1 altos. 
6322 8-26 
T T ^ J I L X K los modernos altos de la 
Acar>aba de regresar de largo viaje 
a extrañas tierras. Satisfecha la cu-
riosidaii de eoaitemplar otro cielo, y 
otros' puebiou, volvía á Cuba, anái^so 
de rt-anuuar mis cotidiana.s tareas. 
Habituado desde mi adotasorócía á 
trabajar, retornaba ••a^i-ai-) ae bar-
cos, de treaies y de> hoteles, de code«ir-
me ecu seres i u el iteren tes y eaieontra-
diisoa á quienes nada me unía, que 
.nada de eomún t-e-níau eonmig^; ha*-
¡tiado de ir á caza de .sensaciones 0' 
espeetáculjs. de contemplar suntuo 
sos edificios y magníficos paseos á 
los que ningún recuerdo me ligaba, 
de oir constantemente Ips acentos de 
extranjero i;l'cujia que nada decía á 
I>a ujátaigia, la de^sesperante nos-
talír. :'ba allá, tras el mar, en 
ií • : li !:•;/. y la alegría 
de vivir se despertaba en mí con DfUe-
v<».s 'bríos, oreado por las. brisas de 
Cuba, acariciado mi oido por la *ua-
ve música del idioma nativo, satis-
fecha el airaa con la vis-ta de la ciu-
dad amada en que ead<a easa, caiia 
erbol. cada plaza, cada ealU' roe i raía 
.á la memoria dulces reniiniscenciai 
, j(|ue me hacían vivi-r vida .mixta, com-
. puesta de las sensaciones del presemte 
Bstrechamente unidas con las del pa-
M i familia quedaba provisioaial-
' «oente en la Habana, mientras yo en 
Matanzas alojado ad-it'terin en el ho-
t»?l París, compartía mi itiempo, entre 
tíl destino, de que me había ¡posesio-
'iMtdo nuevameMte, y buscar easa para 
"louestra definitiva residencia. 
! Una tarde, acababa de salir del es-
oritorio. instalúbaane. después de acl-
Kjaflado, en la ipriaicipal saia del "res-
(taurant" lante una mesa cubierta de 
ff.r.ísimo mantel sobre el que se des-
tacaban las copas y demás cristalería, 
chispean!- s ecn los reflejos de las In-
CPCS á raudales despedidas por recién 
fencemdidas lámparas. E l a-mbieute 
se hallaba, perfumado por números»1' 
pochas de fragantes rosas; fresca bri-
Ka penetraba por las enitreabiertas ce-
losí; 3. 
Una i-ndescriptible sensación de fe-
•; i:vd invadía todo mi ser y diri-
gí ndo mi vista en derredor del sa-
lón, aihora desierto, decíame meutal-
Buemtte, íntimamente satisfecho, y sin 
saber explicar mi bienestar con otra 
frase : me siento bien ! 
Sedi'tirse bien, es hallarse en plena 
salud. Xo sentii^se el cuerpo, es la 
evidencia del perfecto funcionamien-
ío de Xas com'pMcadas piezas que nues-
tro organismo ccii-stituyen; no san-
tirse el alma, es hallarse sa t i s feohb 
ieon lo actual, sin aspirará un más. n¡ 
sentir agonía por un menos. Salud 
¡plena, corporal y espiritual es. finaT-
¡jnénte, el perfecto equilibrio de tldo 
lo que integra nueistro ser: alma y 
v ? ' 'ria. 
Embebido bailábame en estas refle-
xione-:, ¡'liando al dirigir distraida-
meiiitc mis miradas (hacia la calle, pu-
de ver, á través de los cristales á 
una anciana que, acompañada de una 
joven, ,jiasaba con gran bulto bajo el 
brazo izquierdo, inc-iinado el cuerpo 
en dirección opuesta, lo que denuu 
ciaba el esfuerzo que necesitaba ha-
cer para llevarlo. 
Caminaban una al lado de la otra, 
sin cambiar paJabra. 
—He ahí, me dije, las anónimas TO-
roinas de la vida. ¡Pobres mujeres! 
deben haber estado traba iamU» has-
ta ahora que van á entregar la cos-
tura al despiadado mercader mal re-
compensador de tan ímprobo trabajo. 
Y me forjé una historia : debían Bies 
madre é hija, ó abuela y nieta. De 
cierto, tenían que valerse á sí mismas. 
Nada de auxilio extraño; ni esposo, 
ni hermano, ni padre. Un hogar frío, 
destituido hasta de lo más necesario. 
Falto de luz, de condiciones hĵ gié-
•nicas, de todo cuanto hace amable la 
vida. 
Y me representé una escena: la vio-
jecita entregada á los quehaceres do-
mésticos, mientras la joven, desde 
el amanecer hasta altas horas de la 
noche, d-oblaba la mitad superior de 
su frágil cuenpecMlo scibre la asesi-
na máquina de coser; y mientras pie-
za tras pieza salía la máquina, la 
viejecita, reemplazaba sus demás 
quehaceres por otros no menos fati-
gantes; per los de, rematar, poner bo-
tones y ojalar. Y de.spués ;le una se-
mana de martirio, concluida la tarea, 
llevarla al impío mercader que des-
pués de examinarla y ponerle mil de-
fectos, acaba por entregarles brus-
camente, casi con desprecio, los dos 
6 tres ipcsos qne paga por j i n traba-
jo que vale cuatro veces ni .i-. 
Vino á interumpir mis reflexiones 
el sirviente, preguntándome ¿qué de-
seaba me sirvie-ra. de comer? hice va-
rias cruces en la lista, y mientras se 
retiraba dejándome sobre la mesa 
ana fuentecüla con "entrees", mien-
tras engullía ya una. ruedecilla de 
salchichón, ya un pedacillo de en-
curtido, una lasca de jamón ó de 
"gruyere" vi de nuevo á través de 
los crismales, caminando rápidamente 
pero en dirección opuesta á la que 
antes lleva»ban, la .pareja objeto de 
mi-.s reflexiones. 
De pronto la anciana se detuvo, ha-
bló con la jovm y hablando., sus mi-
radas alternaban, entre el interior 
del "restaurant" y el pequeño nudo 
hecho en una de las purntas del pa-
ñuelo que en sus manos sostenía. L a 
joven parecía 'hacerla algunas refle-
xiones, ¡pero rendida ante los largu-
mentos de la anci-ana, hizo ese carac-
terístico mohin que consiste en incli-
nar hacia un lado la cabeza, al mis-
mo tiempo que se saca el labio infe-
rior silgando la (barbilla y alzando á 
un tiempo ambas cejas; gesto que 
quiere decir: ¿Usted lo quiere? no 
me opongo; pero declino en usted 
*toda responsabilidad". 
Ambrosio V. López Hidalgo 
Concluirá. 
E N L A V I B O R A 
Se alcjufla una mngní í lca rasa moderna, 
pasn el e léc tr ico por delante. L a llave en 
di ni'injero 582." 
6784 8-5 
B E A X Q U I L A el alto Monte 105 & cuadra 
y media del campo de Marte, sala, cinco 
cuarto?, azotea al fondo y al frente, buen 
ptinto y cerca de todo; precio 10 cenmies. 
Muralla 44. 
679Í 8-5 
S E A l ^ Q f l L A N los altos NepUino 230. con 
sala, saleta y 4 cuartos. 2 Inodoros y ba-
ños., fabricado á la moderna. 
6734 6-8 
E N V I R T U D E S 44 se alquilan habitacio-
nes altas y bajas con vista á. la calle, con 
6 sin muebles. íuz y d e m á s servicio ft. per-
sona.s de reconocida moralidad y sin niños. 
87 98 4-5 
B E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
92 esquina Manrique con 4 habitaciones, 
sala, comedor, baño, ins ta lac ión moderna. 
Obispo 87 Informaran, la llave en ia bb-
d e « a . 6850 8-5 
i E A L Q U I L A N dos habitaciones con vista 
la calle á matrhnonios sin niños 0 .•-•<;fto-
i solas. San Lázaro 207. 
6815 4-3 
I-'IO A L Q U I L A la espaciosa casa San Mi-
pruM número 116, propia para numerosa fa-
mil ia precio 22 centenes. Informan Berna-
za número 11. 
r.796 8-5 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
la l u r m ica casa de 




alquila la casa Martí 88. con portal, za-
i. sala, comedor. 5 cuartos altos y 3 
criados, cecina, 2 inodoros, baño. 
de Vento, con un gran patio y muchos 
ies frutales. E n la misma y por ausen-
I la familia ae venden todos los muebles 
iaras, cuadros, vaginas, etc. etc. 
12 5-5 
3DAUO E N LA L I N E A se alquila la bo-
y modenm casa número 129 j^cuarto 
uios ía de s(Ua, salé'tíí corrida. T dornii-
s, cocina, baño y deia&a rvicios. pa-
• traspatio. L a llave en 16 número 8. 
ueña en Acosta 32. t e l é fono 3.'52«. 
i-r>' 
n niños, ni ani-
entre Obispo y 
8-3 
los bajos de la casa H a -
mareura y Teniente Key. 
y :; cuartos. Insta lac ión 
An en los altos á, todas 
le de San Rafael número 43. prd-
Gfollano, con sala, comedor, tres 
cocina, bailo é inodoro. La. llave 
jajos. Informes en Neptuno 77. 
.•QUILA la. hermosa y fresca casa 
ite y lujosa construcc ión en el me-
del Cerro, Zaragoza 13 ft media 
le la c a l / a ü a . Su dueño al lado, ca-
ardln. 
4-3 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B pró-
ximo & Reina, de construcc ión moderna y 
propio para corta familia. L a llave en Sa-
lud y Belascoaín . Tal ler de materiales de 
Construcción y para mfts Informes su dueño 
en la Calzada del Monte 503 (altos) 
6702 4-8 
S E A L Q U I L A N los grandes y ventilados 
altos de Lux número 1. Tienen sala, saleta, 
comedor, cinco hermosos cuartos y uno para 
criados, baño, dos Inodoros, y buena cocina, 
piso de mosaico. Informarán de su precio en 
los bajos de la misma casa. 
6696 8-3__ 
G R A N N E G O C I O : Se alquila una cocina 
con su comedor en una casa de inquilinato, 
frenJc al Trust americano, de tabacos; pue-
de hacer mucho negocio y es muy barato. 
Refugio número 2, entre el Mono y Prado. 
6695 ^ 4-2 
HABITACIÓN se alquila una á matrimo-
nio en el punto m á s cóntr ico de la ciudad, 
con baño y cocina aparte. Reina 19. Frente 
al Mercado. 
66̂ 1 4-3 
V K D A I K ) ; Se alquilan á dos cuadras de ^ 
l ínea las casas calle B número 2 y D núme-
ro 18 la primera con gran portal, sala, co-
medor, 6 cuartos, gran patio, baño é ino-
doros, para familia y criados, agua abun-
dante, gas y demás comodidades, y ia se-
gunda con 4 cuartos, informes en L) núm. 15. 
6731 8-3 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Se alquilan los magníf icos altos de la 
casa Monte 72 entre Indio y San Nicolás . 
Pisos de mármol. 6 cuartos, sala, saleta, ga-
binete, comedor, baño etc. etc. todo moder-
no. Entrada independiente con z a g u á n an-
cho . 
6730 4-3 
S E A L Q U I L A la casa de altos y bajos in-
dependientes. Lealtad 38. acabada de fa-
bricar con todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca, á dos cuadras del Male-
cón. Informarán Obispo 121. 
6747 8-3 
PRADO 5. Departamonto alto (3 cuartos 
frescos, baño y cocina) se alquila á perso-
gas de moralidad. Precio módico. . 
6716 . 4̂ 3 
CONSULADO 63 A L T O S . S E A D M I T E N 
abonados desde Ifi pesos; comida española: 
no so sirve á domicilio. 
6728 4-3 
S E A L Q U I L A en la casa Crespo 43A un 
departamento alto, muy fresco y con vista 
á dos calles, propio para una corta familia. 
6715 4-3 
V O F I C I N A E N Obispo 36. primer piso, 
uila en $21.20, tiene dos ventanas á la 
es fresca, clara é independiente. Muy 
para abogado, comisionista ó rosa 
ara. E n la misma se vendo un esca-
l y 4 butacas Luis X V . se dan baratas. 
4-3 
n C o n c o r d i a 1 1 1 . 
ilquila una sala y dos posesiones más 
las, para familia ó establecimiento, 
misma informan. 
; 4-3 
SK A L Q U I L A N los herrbOflQfl bajos de 
Prado 60. con todas las comodidades. 5 ha-
bitaciones, sala, saleta, su baño y buen 
patio, en los altos informarán. 
6742 
EN GUANABACOA se alquila la casa M. 
Gómez 97. con zaguán , sala y seis cuartos, 
piso de mosaico y agua de Vento, júrente 
de Jardín, la llave en la casa del fren*e nú-
mero 68. 
6748 . S L _ 8-3 
S E A L Q U I L A N habitaciones preciosas, pa-
ra hombres solos en la casa mis hermosa de 
la Habana, pues tiene comodidades, para 
hombres de moralidad. No se admiten ani-
males; en Aguacate número 136 
6664 8-2 
E S C R I T O R I O 
Se alqnila un departamento para escri-
torio ó bufete: $15,90. San Ignacio 46, prln-
cipal. Informan Ldos. Pulg y Bustamante, 
de 1 á 4. 
6660 8-2 
E N LA C A L Z A D A D E G A L I A N O núin?ro 
122 altos, se alquilan dos grandes y fres-
cas habitaciones con balcón á la calle, sin 
niños. 
üô ^ 4-2 
6662 
V E D A D O se alquila la heftnosa y fresca 
casa quinta calle 9 número 110 esquina á 
6. Informarán en la calle 4, número 9. 
6684 8-2 
s cocina, cuarto de baño 
a' 2 inodoros, 3 balcones, 
ra de marmol, pisos de mo-
mtenes. Informes en Obts-
S E A L Q U I L A N 
jos de Carlos I I I 
na. en 24 y 21 ce 
giene y constn 
marmol y mosai< 
dientes para cri 
Reina 90. 
6842 
SE A L Q U I L A N los nuevos y frescos 







SB A L Q U I L A 
ma calle, esquina á Zequeira, bodega. Ji.n p 
co dinero. 
6635 . 4-2 
EN CASA respetable se alquila 
tación á señora sola, con ó sin co 
diendo vivir como en familia. Se 
referencias. Quinta Lourdes número 1< 
uarl :>. 
663G 4-2 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones 
muebles ó sin olios y comida si 
S E A L Q U I L A 
Paula 18 espléndido bajo completamente 
Independiente, de sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, mármol y mosaicos Unos, 
mamparas lavabos, gas. buen patio, serví 
cios modernos, casa nueva á una cuadra de 
todos los carros; la llave en la bodega es-
quina á San Ignacio razón Regla. Martí 116, 
Te lé fono 8056, Bernabé González. 
66' SB A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
acabada de f^"«=trufr en Crespo 56 casi es-
uina á Trocadero de alto y bajo indeoen-
dlente. con gran sala, saleta corrida, 4 her-
mosos cuartos y un gran cuarto, cocina, dos 
inodoros y espacioso baño, todo á la moder-
na: los altos en 15 centenes y los bajoi • u 
13; úl t imo precio; para informes su dueño 
San Lázaro 24 8; la llave en el café de la 
esquina. 
6645 4-2 
S E A L Q U I L A UNA gran sala de doií ven-
tanas con elegante d iv i s ión y puerta de 
mampara, á personas de moralidad, sin ni-
ños; precio 5 centenes, buen baño y l lavín 
San Rafael 61. 
6650 6-2 
E N GUANABACOA se alquila la hermosa 
casa de Corral Falso 103, en 4 centenos. L a 
llave on el1 HO. 
6651 8-2 
S E A L Q U I L A en 5 centenes la casa Figu-
ras 4;>, casi esquina á Monte. L a Uavo en 
el 47 v la dueña Cerro 795. 
6653 8-2 
S E A L Q U I L A la espaciosa y bonita casa 
Lealtad 122, propia para, familia distui.cni-
da. Dueño Muralla 44. L a llave en "101 
Cetro de Oro", Reina 123. 
6646 8-2 
S B A L Q U I L A N en la Loma del Vedado á la 
brisa, dos casas con luz eléctrica, agua de 
Vento y todo servicio sanitario, cuatro 
y seis centenes, con jardines, portales, : .;la 
comedor, dos cuartos. Pisos de mosaico; to-
da de azotea, cocina y baño. Informan 13 
v I ii Kl Mirasol. 
66M7 4-2 
S E A L Q l ' I L A la hermosa casa calle de 
San Nicolás 255 de alto y bajo acabarla de 
fabricair con todos los adelantos modernos: 
tiene entrada Independiente, 4 cuartos bajos 
con sala, saleta, cuarto de baño, coojna, y 
los altos 3 cuartos, sala, saleta, cuarto de 
baño y cocina. Todo á la moderna; para 
Informes Pe le ter ía L a Nueva Brisa, Gallano 
número 138. 
6596 4-1 
V E D A D O se alquilan unos altos capaces 
para una regi:!ar familia con sala, cinco 
cuartos y demás ; recomendables por lo cén-
trico y próx ima á los baños de mar. Vienen 
entrada" Independiente. Informes Café L a 
Luna, Calzada y Paseo. 
6674 4-2 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan los do Animas 70. esquina á 
Blanco; 6 departamentos; $42. Informa el 
Ldo. Puig, San Ignacio 46, de 1 á 5. 
6659 ' 8-2 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
las casas San Miguel 157 y 159 acabados de 
fabricar con 2 saletas. 5 grandes cuartos 
y todos los adelantos modernos. Xo tiene 
imento popel. Precio 15 centenes; en los 
bajos la llave é informes. 
6658 15-2My 
F A C T O R I A 9, altos, piso primero. Se .a l -
quilan frescas y hermosas habitaciones á 
hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
6655 4-2 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa y fresca 
casa de alto y bajo, calle 11 número- 29, 
• •-(mina á 6: es capaz para numerosa familia. 
Informan en el número 27. 
6649 8-2 
E N 16 P E S O S so alqul 
juntas cu Reina 34 
6681 
3 hablta( 
C A R D E N A S 57 se alquilan los modernos 
altos con sala, antesala, cuatro cuartos, co-
medor y demás servicio sanitario A una cua-
dra de los tranvías . L a llave en los bajos. 
Su dueño en Cuarteles 40. 
6678 4-2 
V E D A D O Se alquilan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G propios para un matri-
monio ó corta familia: tiene todo el servicio 
independiente. 
6617 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes número 32 
entre Amistad y Aguila, de zaguán, dos ven-
tanas, cinco cuartos, recibidor y saleta, bue-
nos pisos y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega Virtudes y Aguila. Informan Cár-
cel 25 altos. 
6615 • 4-1 
V E D A D O : E n $35 americanos so alquila 
la m á s fresca y elegante casa de alto y 
bajo calle Baños esquina 21 en la misma 
Informan. 
660. 
G R A N CASA P A R A Familias, Prado nú-
mero 80. hay habitaciunes frescas é h ig iéni -
cas, pintadas, con pisos finos con luz eléc-
trica; . una de á $10.60, otra de á $18.72; 
otra de á $14.82 y un departamento en 
$21.20; otro en $26.50 y otro en $31,80. 
658-1 .4-1 
SB A L Q U I L A N los magnícos altos de la 
casa Dragones 46, con sala, comedor, saleta 
y ocho habitaciones, cuarto do baño, patio, 
escalera de mármol y de servicio de orlados. 
Informes Salud 2. 
6589 8-1 
S E A L Q U I L A U N A L E G R E y bien venti-
lado departamento alto en la casa. Calzada 
del Monte númeri 352 esquina á Femandlna 
Tiene todo el servicio completo y azotea, 
con entrada independiente, propio para cor-
ta familia. Alquiler mensual. $17.00 en oro. 
6621 4-1 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca parte 
alta de la casa calle de Apodaca 46 con to-
das las comodidades para una larga fami-
lia. L a llave en el 48 altos. Informarán Con-
cordia 29. 
6630 4-1 
S E A L Q U I L A una casa en la calle 17 
número 28 esquina E , con cuatro cuartos, 
sala, comedor, pasillo, cocina y baño, retine 
las mejores comodidades para una familia 
corta, con Instalación sanitaria y palanga-
neros en cada cuarto. 
6586 6-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la caea Vives 
80. con sala, comedor y cinco cuartos, ins-
talación sanitaria. Dan razón en la misma 
6 en los altos. 
6600 • . 4-1 
S E A L Q U I L A un bonito local para esta-
blecimiento con armatoste etc. etc. Infor-
man en Obispo 32, sombrerería . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Marquéü'de 
la Torre número 45. Informarán Calzada 
del Luvanó número 73. 
6614 4-1 
UN C A S T I L L O estilo florentino, con todos 
loa techos y paredes decorados lujosamente 
y con todas las comodidades y servlcio.s bi-
g lénicos modernos, se alquila, en. el Vedado, 
J entre 9 y 11. Informes 15 entre J y K . 
T¡612 "1-1 
quilan los frescos y claros oajos ae ^""w" 
día 154. tiene n sala, comedor, cuatro v.uarto 
cocina y bailo, precio 8 sententes. I-H i r.\ 
en la ta labarter ía . Informan Gallano 7, 
alt->s. / 
6619 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa V fret 
ca casa número 30 de la callo 
Í8, en l a lema, compuesta de 
cinco cuartos, comedor y bafti 
en el número S calle 15 esquin 
S E " A L Q U I L A N habitaciones 
pisos de marmol^y ventiladas. 
E l bonito PisOaP^n^ppfsodCüiamrrmoin:rde 
.C<?'V1 íp'ene ¿ala," saleta, comedor, cua-
mOSaíCO. * artos •(uno aito) cocina, baño 
tro capa pued" verse á todas horas. L a 
f r n ú m e r o ^ L m ^ a de Armas. Te lé fono m . 
6563 b — . 
— H A L L ^ p r ó x ' 1 1 ^ á desalquilarse la 
hermosa v ventilada casa calle de San R a -
fael n ú m e r o 102 altos y bajos ó por separa-
. " i t^.ino los st rvicios sanitario do, contiene t 
v más moder 
nes y 15 los 
ras é inform 
6570 
le s 
s bajos 13 cente-
ver á todas ho-
úmero 7. 
• _ 8-30 
— D E P •VRTA MENTOS, San Ignacio 92 altos, 
Deoe'-tamentos con asistencia, á diez, doce 
v catorce centenes: sin asltencla. cuatro, 
cinco *y seis. Habitaciones con asistencia, 
cinco, siete y diez: sin asisten dos, tres 
8-30 




E N L A C A L L E de Atocha núm 
se alquila una casa compuesta 
medor. 3 cuartos, buen patio y 
vicio moderno. 
6557 
S E A L Q U I L A el elegante primer piso de 
San Rafael v Aramburu en $47.70 oro men-
sual. Informan en L a Central, ferretería. 
Aramburu 8 y 10. 
6521 8-30 
E N R E G L A se arrienda un a lmacén con te-
rranlen y muelle. Informes Cuba 4. 
6r>24 15-30Ab 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de la 
cas:'. Virtudes 41 á 3 cuadras del Prado, son 
de moderna cons trucc ión con entrada Inde-
pendiente escalera de marmol, propios para 
inia familia de gusto. L a llave é Informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
6443 
B U E N A S H A B I T A C I O N E S en Gallano 
San Rafael, altos del gran estableclmlenl 
de ropa E l Encanto. Se alquilan cuatro hei 
mosas habitaciones, juntas 6 separadas 
personas de moralidad Sip niños . Precl 
$15.90 oro. 
6011 13-22Ab 
E N CASA D E F A M I L I A de moralidad se 
cede para bufete .escritorio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s tá en buenas 
condiciones. E n la misma se da razón do 
dos habitaciones. Animas número 100 
6060 26-22Ab 
S E A L Q U I L A la finca Infanta nOmero 44 
y medio, junto al Puente de Villarfn, ^con 
frrandes salones propios para Industria ó 
almacenes y una rnaífnílica vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. L a l la-
ve en el nOmero 44 é informarán en Infanta 
nOmero 35, fosforería, de 1 á 5. 
5991 15-21Ab 
S E A L Q U I L A un departamento comp'uesTo 
de cuatro habitaciones con balcón á i a callo 
E n Aguila 115. cerca de San Rafael, donde 
á la voz informan. 
C. 1368 15-19A1> 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
C. 1185 !6-} Ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N T N -
suiar de criado de manos cu casa particular 
6 establecimiento, prefiriendo una familia 
estranjera: t a m b i é n entiende algo de cocina. 
Informan Agui la 8S. 
6776 4-5 
S E S O L I C I T A N UNA G E N E R A L C O C I N E -
ra y un criado de manos: para la'tempora-
da en la P l a v a de Marianao. Informan i;el-
na'92. de 12 & 5 (P. M.) 
6779 ¿ -ó 
E N F E R N A N D I N A 38. entre Monte y Cádiz 
ee alquilan varias accesorias de construc-
ción moderna, piso ue mosaico y un buen 
sefricfo sanitario, patio independiente, pre-
cio 2 centenes. Informan en la misma 6 en 
'Re ina «. 
5851 15-19Ab 
E N C A R L O S I I I . 205, Se alquilan los her-
mosos y ventilados altos compuesto de .sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
baño y dos inodoros. Informarán en el 207. 
5798 lo-16Ab 
S E A L Q U I L A N los nuevos y. cómodos a l -
tos de Monte 73 con entrada Independien-
te y frente á el Campo de Marte, propios 
para una corta familia, precio módico. 
6480 fi-2n 
S E A L Q U I L A N la fresca y espaciosa casa 
Campanario 160, y los cómodos y ventila-
dos altos de Compostela 167. Informan en 
Prado 123 A 
6471 «-29 
V I R T U D E S 96. habitaciones ventiladas 
para cortas familias de moralidad ú hom-
bres solos. 
6406 $-29 
a b a n a 8 9 
Se alquilan departamentos para oflcinn' 
0504 6-29 
S E A L Q U I L A L A C A S A Luz número 30, 
Jesús del Monte, en lo más alto de la loma, 
con ctiatro cuartos, portal, sala y antesala, 
muy fresca y una vista espléndida. Infor-
nan San Nico lás 67 y medio; la llave en la 
cuarter ía del fondo. 
6424 8-28 
C A S A E N E L V E D A D O , acabada de repa-
rar y de pintar so alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 45, esquina á D. con 
comodidades para dos familias y situada á 
una cuadra de ambos baños . Informan Ga-
llano 66. 
6374 16-28Ab 
E N L A C A L L E D E SAN Joaquín 33A se 
alquila una buena casá con sala, saleta, 4 
habitaciones buenas, dos cocinas, buen patio 
Gana 7 centenes. Informan en 33F. 
6353 8-28 
S E A L Q U I L A N amplias y frescas habi-
taciones, propias para el verano, con bal-
cón al Malecón, desde $15.90 á $21.20 hay-
alumbrado y d e m á s servicios. Entrada San 
Lázaro 198 altos casi esquina á Gallano. 
6r-;55 8-28 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
limpios? en Prado n ú m e r o 109, se alquilan. 
¿Ustedes desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? en Prado número 109. 
¿Ustedes quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado número 109. 
Si ustedes desean torio esto eu los mAa 
bajos precios dir í janse á MR. M I G U E L 
I I ONN. P R A D O número 109. 
_6248 .\6-8Ab 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosa» f 
fresca?? habitaciones, con ó sin muebles, con 
asilencia ó sin ella, las hay hasta do 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con vista á la calle. No «o «dni l t en 
nlftos. han de ser personas de moralidad. 
5241 26-SAb. 
Agencia "La Primera de A g ü í a r " 
L a única que el públ ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier partu de la Isla. O'Rel-
lly 13, t e l é fono 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D E 
6485 26-29Ab 
UX J O V E N P E N I N S U L A R . HONK.Vl'O, 
bastante instruido y aclimatado, acostum-
brado a l servicio d o m é s t i c o , desea colocar-
se de portero ó criado de manos. Tiene re-
ferencias. Dir ig irse & L u z esquina a Cuba. 
Bodega. 
6781 4-3 
UN B U E N C O C I N E R O de color D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: cocina parfectamente á la criolla, 
francesa y s p a ñ o l ; es repostero y tiene 
quien lo garantice. Informan Es tre l l a 184, 
cuarto ai í ondo , á la izquierda. 
_ 6»35 4-5 
S E NE(~i ;s iT A Ñ OKTCTALAS SOMBREÉ 
reras que sean buenas, si no bon buenas que 
no se presenten; en San Ualoel 36 y medio 
L a Nueva Magnolia. 
$836 4-5 
UNA S R T 
locarse en 
jar ; es muy 
nes de las < 
nes y auxll l ; 




ra. De 10 m. & 
4 y media de la tarde, en Luz 68. 
6S37 . 4-5 
l X J O V E N P E N I N S U L A R D E ^ E A C O L O -
carse de criado de mano en casa part icular 
ó t a mbién a c o m p a ñ a r una familia al es-
tranjero: sabe bien su ob l igac ión , con refe-
rencias de donde ha trabajado. Comprendo 
algo el i n g l é s . Prado 104. A . G . 
6838 4-5 
Comida á domicilio 
De Gallano 75 T e l é f o n o 1461 se sirven en 
tableros, tambt«n se ad'mlten abonados a l 
comedor, puntualidad en las lloras que la 
pidan. 
6^41 4-r. 
T R A B A J A D O R E S : S O L I C I T O T R E S P E -
nlnsulares paramuna finca de labor, un hom-
bre entendido en avar, siembras y d e m á s 
$15. un joven en lo mismo $1^ y un mucha-
cho de 14 á 17 a ñ o s $.8. que entienda de co-
cina para trabajadores y mandados. Monte 
número 3 82. 
6845 4.5 
DOS M U C H A C H A S D E S E A N C O L O C A R S E 
de criadas de mano ó de manejadoras: Tie-
nen quien las recomiende, i n f o r m a r á n en 
Carmen 4 . 
6846 , 4.5 
m i C I T I J M ! 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toda clase de sorvicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Gimé-
nez. Muelle de Luz, Kiosco número 33, T e l é -
fono número 31S2. 
4829 26-lAb 
Doña ROSARIO, L L E G A D A E N 10L VA-
por Conde 'Wifredo, viaje del 31 Diciembre 
dejnrá su dirección en el lintel Florida, A. 
Arólas . 
6752 ' 4-5 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S ^ D É 
tres meses, desean colocarse á leche ente-
ra, buena y abundante. Morro número 58; 
6756 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N -
sular de 16 a ñ o s de edad, con las mejoren 
recomemlack.nes de la Habana, para criado 
de una corta familia 6 para pagre de co-
chero ó par:!, ci ialqulrr otro trabajo que sea 
decente. Informan Obrapía 48. Informes el 
portero en los bajos. 
6847 ' K^- 4.5 
C R I A D A B L A N C A . J O V E N Q U E S E P A a l -
Ko de cocina, se necesita todo el día, para 
servicio de dos caballeros. Presentarse en la 
mañana de S á 11. Cerro 633. 
6848 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano ó manejadoras, si 
es posible las dos en la misma casa; tienen 
quien las garantice. Genios 19. 
6852 4-0 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella: Informan 
Corrales 46. 
6757 4-5 
S E A L Q U I L A en 21 centenes los bonitos 
y bien situados altos de la Avenida del 
Golfo al lado íle\ n ú m e r o 6 con pórtico, 
sala, cinco cuartos y otro de criados, saleta, 
cuarto de baño y d e m á s servicios. L a llave 
en los bajos de Malecón 6. 
6349 8-28 
V E D A D O . — Se alquila la moderna y her-
mosa casa calle Quinta número 44 casi 
esquina á Baños , propia para familia de 
gusto, teniendo la gran ventaja, de aceras 
nuevas y sombra hasta la l ínea. Se alquila 
por año ó por temporada, con 6 sin muebles 
Alquiler módico . 
6334 8-2S 
S E A L Q U I L A N L O S espaciosos y moder-
nos bajos de la casa Neptuno 74, entre 
Manrtiue y San Nico lás . L a llave en la bode-
ga esquina á Manrique. Informes San Ni-
co lás 42. T e l é f o n o 1901. 
6422 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Frescas habitaciones con balcón, con ó sin 
muebles y comida. Casa de moralidad. Agui-
la 122 altos entrada por Estre l la . 
6378 13-28Ab. 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndido 
principal para familias en Zulueta 73, en 
la misma informarán. 
6420 8-28 
B E L A S C O A I N 70̂  Trasladándose"" el es-
tablecimiento que hoy tiene, el día 1 de 
Mayo se alquila para otro en las mismas 
condiciones y con contrato por cinco años . 
Informa C. Alonso y Maza, Farmacia de la 
Quinta de Dependientes. 
6395 8-28 
l XA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A I R S I R -
viendo una familia para España: tiene quien 
la recomiende. Informan Consulado 19. 
6759 4-5 
C R I A D O 6 P O R T E R O SK O F R E C E UNO 
de mediana edad: sabe su ob l igac ión y tie-
ne quien lo recomiende. Amargura 54, in-
forman. 
67C0 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 24 
años de edad, para portero ó criado de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien lo garantice. Informes Puesto de 
frutas y carnicería . Neptuno 56, & todas 
horas del d ía . 
6761 4-5 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, en la Calzada del Monte 
332 (altos^. 
6766 4-5 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , DE 
trece años , se coloca para criada de manos 
ó cuidar un n iño: tiene quien la garantice. 
Campanario número 26, L a Rosal ln. 
6769 4-5 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida desea colocarse á leeré entera; tie-
ne quien la garantice y también se propo-
ne á criar un n iño en su casa. Calzada y 
Paseo. Jardín E l Pensil. Vedado. 
6768 4-5 
A M P L I O local para a lmacén ú oficina se 
alquila en Oficios 52, en la misma Informa-
rán. 
6276 10-26Ab 
S E A L Q U I L A E N Lampari l la 94 altos 
esquina á Bernaza. una hermosa y ventilada 
hab i tac ión con balcón á la calle á personas 
decentes 
6320 8-26 
L a finca "Angosta" sobre la bahía del 
Mariel como de 80 cabal ler ías , tida reparti-
da en colonias con unas 13 cabal ler ías sem-
bradas de caña, siendo la cepa de los dueños , 
fábricas, buenas aguadas y cercas. Informa-
rán de 2 á 4 en el bufete del Licenciado To-
rriente San Ignacio número 50. 
6293 6-2« 
E N R E I N A 69. bajos, se alquila un buen 
local propio para cualquier clase de esta-
blecimiento ó para una buena oficina en ios 
bajos inforr.ia, la encargada. 
6297 «-26 
""CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y todo servicio; una cuadra del P r a -
do Calle Empedrado 75. 
6310 8-26 
V E D A D O . — Se alquila la hermosa y fres-
ra rasa-Quinta , calle 9 número 110, esquina 
á Sexta. In formarán calle 4 número 9. 
6318 i 8-26 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos Lealtad 
85 con sala, comedor. 3 cuartow grandes y 
uno para criado y servicio»* sanitarios. I n -
f o r m a r á n O'Reilly 52, entrada por Habana 
le 1 1 á 12 y de 4 á 6. 
6285 8-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora 
tiene personas que respondan por ella. I n -
formarán en Espada 21, entre Neptuno y 
Concordia. 
6770 4-5 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
con referencias, muy práct ica en toda clase 
de costura, desea encontrar una casa de 
moralidad: entiendo de marcas y no tiene 
inconveniente en ayudar en la casa ni en 
salir fuera. Informes Compostela 50 modista. 
6771 . 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; sabe cocinar á la criolla y espa-
rtóla; tiene quien la garantice su conducta. 
Informe á todas horas. Chacón 73. 
6775 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B E -
nlnsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por ella Concordia n ú m e -
ro 190. 6851 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para los quehaceres de una casa chiquita. 
San N i c o l á s 69 Peinadora. 
6312 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C J" 
locarse de criada de manos para cuartos y 
coser; sabe cumplir con su obllgwulCn. T i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
Me ría 45, Bodega. 
esín 4-3 
O I G A N Q U E C O N V I E N E : UN JOVJBN P E -
nlnsular habiendo trabajado en las mejore» 
casas de esta capital, desea colocar.-,' de 
criado de manos ó a c o m p a ñ a r una familia 
al extranjero, presenta las mejores reco-
mendaciones. Informan Apodaca i iúinero 1S. 
6816 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A T 
una criada 'de mano de mediana edad, for-
males: tienen g a r a n t í a s . Inquisidor n ú m e r o 
A, altos. 
6s-7 ¡-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular: tiene quien la garantice. Infor-
man en Mural la 109. 
6820 4-5 
UN B U E N C O C I N E R O D E L P A I S S B 
ofrece para corta familia: no tiene incon-
veniente en ir a l campo. Informan San .Mi-
guel 72 esquina á San Nico lás , bodogt. 
6821 4 3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de criada de "nanos en « asa for-
mal: sabe coser á mano y m á q u i n a ; en la 
misma hay una cocinera, Es tre l la n ú m e r o 
77 altos: yft sabe las costumbres del país . 
6826 * 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E .MIn-
diana edad, desea co locac ión: sabe cocinar 
á la e s p a ñ o l a y á la criolla. No duerme en 
el acomodo. Merced 98. 
6827 4-.". 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E DOS M E -
SAS y medio de parida, desea colocarse do 
criandera á leche entera, l leva 3 a ñ o s m 
el p a í s : tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán Buenos Aires 29A T e l é f o n o Gl'»4. 
6829 4-5 
S E A L Q U I L A N las bonitas y nuevas casas 
de Cerro 629 y 629A con portal, sala, saleta 
cinco hermosos cuartos, comedor, dos patios 
y arboleda al fondo; son muy ventilados; 
precio: once centenes. Informes en la mis-
ma á t o d a s horas. • 
£857 8-5 
mi REBILL0N 
c o n Y O & U M O D O B J j J E de M I E R R O y Q V I N I N A . 
Esta Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es da una eficacia cierta en 1A 
CIOEÓSIS, FLORES BI AilCAS, SÜPHESI0K jDES8RDEllESd9 h MESSTRG ACTOS, ENFERMEDADES W PECHO. 8ASTRÍ1WA 
DCLQRESdíESTÓlAOO, RAQUITISMO, ESCRÁTOLAS, FIEBRES IW- -* * EHFERMEBADES HEHYI0SA8 
1 el áaico reLiscUo qun oonTieua y se debe emplear con *SMUÍ*V.¿ IW ^uiquíera otra tuttaneia, 
í ¿ c a e el Folleto que. acompaña el c a i f a franco. 
Vent i por Mayor : JL. G R U E T , 4, rué P?.yenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
V I N © 
?:N K L ME.IOR P U N T O del Vedado se a l - I 
qui'a por seis ú ocho meses ana casa com-
puesta de portal, sala, comeJor, í-lnco hü-
bitaolones. cocina y un gran baño, con to-
dos los servicios sanitarios modernos. Se a l -
quila con todo el a juar completo que pueda 
necesitar una familia, incluso un magnífi-
co piano. Tiene un hermoMt, jardín. Baños 
número 8. letra C. entre Cal-xada. y Quinta. 
6239 10-2óAb 
SANTA MARIA D a ROSARIO 
Se alquila para l a temporada una hermt-
sa v fresca casa. Informan en la Habana, 
Salud 48. 
«214 15-24 Ab 
S E A L Q U I L A un plao de la casa-Prado 
n ú m e r o 98. todo de m á r m o l y cielo raso, con 
mamparas, baños, cooina. y cuartos para 
criados y acción á caballerizas además de ser 
vicio do portero, timbre y con una reja que 
lo independiza. T a m b i é n se alquilan los ba-
jos propios uara comisionistas, consulta 
médicn, escritorios, ote. Informarán en la 
misma de 4 á 6. 
61 32 15-23Ab 
íftBS y bajas. ¡ 
preci"-' ec ">- • 
4-1 I 
S E A L Q U I L A para mediados de Mayo la 
laprníflca casa estUo europeo, Carlos I I I 
ó m e r o 6 entre B o l a s c o a í n y Santiago, de 
squina, compuestn en el piso alto de sa-
HU y gran bnño. E s propia para 
ha de gusto. Horas visitarla: d» 
d e T R O U E T T E - P E R f l 
d l a r A P A Í W M 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir lae» 
B a r e B R S S B D A S B S BBXt B S T O S E A O O , G A S T X X T S S , O A S T R A X i G I A S • 
D I ü K H E A a , V Ó M I T O S , X»B SSTÓWSAG-O, 
S I C B a T X O Z r B S Z I A S O B Z O S A S T BZTZCXSIBS. B B X B S f t i n Z Z B K T O , BtC. 
Una copUa deaouts He cada comida. 
VonUal por mayor : U. THOURTTS, 15, rae de» Immeubleí lncustriels, PARÍS. — D« '«ti ti ttd»s kj rirtaeiil. 
EPILEPSIA 
HISTERICO 
SOLUCION AKTI-RERYIOSA CONYDLSIQNES 
NFERMEDADES L a r o y e n n © 
¡ G u r a c i o n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i ñ o s i e m p r e ! 
8 MIO I O T E N T A ? O B M A Y O R PARIS, , , Bnuieva-d Dñnaúi, 7. PARIS F A R M A C I A T Ü R E L 
13-:2Ab 
OT'pA >TT O 9 TODAS T, i. S PHIX CI PA L F S » * n V \ fV * <» 
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E N G L I S H P Á G E S 
OF T H E 
J ? a v a i t a . M a y o . 190S 
OTJR CHIEF EDITOR 
The chief editor of the DIARIO 
D E L A .MARINA Sr. Nicolás Ri-
trcro returned yesterday from a two 
íwceks visit made to the rich sul-
í u r i c spring of San Diego, 
i Sr. Rivero is as fu l l of anima-
t ion . and ready for the journalistic 
arena, as ever he was, and as he 
'{feels rested and healthy, he w i l l 
start this aftcrnoon his widely read 
VActualidades," ^-hich our readers 
must have misscd for some time and 
yriÚ uudoubtedly receive with great 
pleasure. 
, The English Pages staft heartily 
«xtends its most cordial salutation 
to Sr. Rivero and welcomcs him 
Jionie. 
SOCIAL PROTECTION 
•\rhen the ra ihvaworkers and the 
masous si multan eous strikes eviuced 
that the time had come to coun-
leratít iu a practica! way the col-
lective propaganda that was car-
ried to effecit amon.g us, with unre-
leuting enerigy and funest efficien-
oy, the idea to^create the Federa-
tion of the Cuban produeiug classes 
^pnmg up, 'with the object of pro-
claiming the solidarity of capitalists 
«nd workraen, in the grcat labor 
of production, in opposition to the 
doclamations of sectarians who; 
seme. throu^li fanatism, and others, 
¡for their own convenience's sake, 
endeavour to créate an irreducible 
duailisni betwcen both clements. as 
i í the progi'cssive industrial develop-
meut w-ere possi'ble without work-
anen satisfied wi th the salaries paid 
¡them and our flourishing andus-
tries. I t was theu showái that the 
Federation did not enter the r ing 
prompted by a narrow spirit of 
class and that i t was aimamg at a 
more generous result; this noble at-
titude having won the most evident 
demonstrations of the sim^athy and 
tíie genei'al applauses of Cutan opi-
¡nion, ibesides the enthousiastical 
supiport which, from the very mo-
tment. worthty Corporations and in-
dividuáis bestowed upon the newly 
born colleetivity. which fi l led wi th 
joy and satisfaction the heart of 
its promoters; but as there is no 
thornless rose, i t must be confessed 
that sit t ing the new organization 
on the strong basis it needs to work 
in an cffieacious manner, has re-
sulted more difficult than expeeted. 
As the idea is of general u t i l i ty . 
the bases for its establishment em-
bodied in the Regulations, are of 
such nature that without any effort 
at all, they should br ing in short 
time aboundant resoui'ces for its 
maintenance: but while discoursing 
upon the subject we have not taken 
ánto consideration the apathy of our 
race, whioh always leaves for tomor-
ppw what should be done today. 
This nevertheless does not prevent, 
at a given moment, from t ry ing to 
recuiperate the time lost. facing, of 
course, the natural obstacles that 
the process may bring along. 
This does not mean that the idea 
of establrshing a great or^anism 
which should have the representa-
tion of Cuban producing classes is 
a failure, bécause wi th the effective 
cooperation bf such prominent per-
sons as Messrs Grohier, Ladislao 
Diaz, Julio Blanco Herrera, Emilio 
Nazabal, Domin'guez Guillen, Salaya 
and others, and the support of such 
powerful corporations as the Hava-
na Merchants Commi-ttee, the Ci-
"gar and Gigarrette Manufacturers 
Union, the Henry Olay and Bock 
and Co.. the Telephone. Com-pany, 
the Marine Board .of Cuba, the As-
sociation of Builders and Contrac-
tors, the Union of Brick Manufac-
turers, several railroads and the 
greatest part of the local indus-
tries, i t may be assured that the 
Federation has already all the ne-
cessary ele-ments to maintain its el f 
in a decent way, although the ñame 
of several important Corporations 
and the Trade Guilds, which un-
doubtedly míust take a great interest 
in the proisperous development of 
the organism, have not as yet been 
enrolled. 
A l l o í those whorn tbis movement 
eoncerns must bear in mind that the 
economical que.stions are already, 
everywihere, placed above the poli-
tical ones. and the people bored 
and vexed wi th the everlastinig pro-
mlises of orators b̂ y trade. desire the 
economical welfare, leading aim of 
men, wherever the Sun of c iv i l i -
zation and prog'ress shanes. 
To trust iu the appiarent tranqui-
l i t y of whieh we are surrounded is 
to give real signs of a candid op-
timliem, w i i c h w i l l be soon regret-
ted. 
On the other hand, all that pr í -
vate action may do to give satisfac-
tory solutions to the que.stions that 
may arise between Capital and La-
bor, w i l l have the inestimable advan-
tage of avoiding the intervention 
of Public Power, intervention that 
i t is hjighly dangerous everywhere, 
and more so among us, where even 
the wiser men adopt resolutions of 
a socialist c&aracter. yieldiug to the 
circunatanees of the moment or to 
tlic desire of aequiring more votes 
and popularity. 
Bushels fulj of good may be ex-
pected from the initiative taken by 
the Federation of Cuban producing 
classes, i f i t is righteously conduct-
ed. 
led Smith. Brown or Jones are 
r ight when they state that Cádiz 
should have been san̂ g without any 
cb^ection on Saturday and would 
figure for some time on the theatre's 
bi l í ; but in reality the same thing 
would have been done had a Mayor 
named López or Pérez been in the 
Cuban bush c r in the penitentiary 
of Africa. José Miguel Gómez, A l -
fredo Zaya«, Pino Guerra, Alejan-
dro Rodriguez, Juan Gualberto Gó-
mez, or Julio Betancourt, not only 
would not have forbidden '"The 
March of Cádiz" , but had they been 
present at the Albisu theatre thev 
would have sang i t w i th the crowd. 
i "We expected the same conduct 
from ^ l a y o r Cárdenas—without f i -
guring with his presence in the per-
iformance—because we thoinght that 
in our days he did not have to pro-
duce the proof of having sent gui-
nine to the Cuban bush. 
SEVTLLIAN LETTER 
" T H E MARCH OF C A D I Z " 
" T o avoid possible scandals" the 
Mayor of the City of Havana ver-
bally ordered last Saturday even-
in'g the sirppression from the Spa-
nish operetta ' "Cád i z " that was to 
¡be song at the Albisu theatre, the 
mi l ta ry march that ends the first 
act of the play. 
A n d the scandal intended to pre-
vent was precisely produeed by the 
Mayor's inconsiderate resolution, 
and stopped as soon as the Mana-
gers of the theatre deeided under 
their own responsibility, to respect 
the drder, but not to com(pply wi th 
it . 
There are some who say that i f 
at the head of the Municipality of 
ITavana were an American officcr. 
just as there is one at the head 
of each of the Cuban Provinces. 
netther the Albisu s Manaiger should 
have had occasion to regret having 
issaed said order, ñor the Press to 
severely critieize Mayor Cárdenas 
abusive action on Saturday even-
*n>g. which has been aggravated on 
Sunday by the further prohibition 
of the performance. 
Undoubtediy; those who affirm 
that were the Mayor of Havana cal-
'' We have received from the D I A -
.RUiü DE LIA MIARlTNA's regular cor-
.respondent in Seville, the foll-owing 
.Lnteresting letter. speKiially wri-tten 
'for the DTAlRIO's Bnglisli Pages: 
i Editor of the DIAIRIO D E L A 
iMAiRllNA. 
iDear Si r : 
! I offered to write to you of the 
impression which 1 might get from 
tóJly touir in Spain, and a-s I am 
'always a man of my word. I am 
igoinig to g-ive you a detadled ac-
«ount everything that I have seen 
and noticed. 
The principal topic of my letter 
to-day wi l l be a description of the 
town of Seville. -\s a matter of fact 
.not-himg is more interesting than 
this beatiful and legendary place. 
The splendid sky. the deli-gh'íful cl i-
mate, the narrew winding, moorish 
•streets as they are í o r the miost part, 
the historie monuments. the oíd 
buildings, the austere and artistic 
chiuxihes. a S'\"m.bol of that faith 
which mies the world. and lastly 
the ever^reen gardens always pack-
ed wi t l i flcfwers, give a sufficiently 
exact idea, of wrhat thi.s <singuiar 
and poeljc city is and has líeen. 
The next thing that attracts the 
attention of the traveller, who 
draws near to this town. is the ta l l 
elergant tower of tlie Giralda. A 
tofwer. in wihich the Arabs exhibited 
in their capi'icious traceries. tbe fas-
tuony bf their past .civilization and 
their exuberaut fantaS}-. A to'wer, 
in which the Arabian architeets 
vshowed that thev kiiew the lawvs of 
the aesthetic and of statics. A 
torwer, ' in .which the Muss-ulraan 
faith preselats itself i-o the faith 
of our days, to prove to us, how 
much and bciw in all ages those sen-
timents have guided the human 
heart. 
Contemplating the beautiful pa-
norama, which Seville presents from 
the belfry olf the Giralda, I can tel l 
you, mjy dear Editor, that the 
soul is held in extasy before the 
glorious prospect, which is offered 
to the eyes of the spectator. 
Asleep like a sultana, lies the city 
at the foot of the proud and artistic 
pile. The sun peurs for th ar flood 
of radiance and splendour o ver Se-
ville, giving i t a brillant and volup-
tuous warmth. The cupolas of the 
churches give back metallic reflec-
rtions: the houses of a spotless white 
gladden the mind. The flaring 
green shade of the oranges and 
•lemons mingled wi th the paler 
shade of the palms offers a v¡-
gorous contrast . . . The birds are 
singing. the city is smáling, the sun 
is shining bri'ghtly, the bells are 
sounding wi th mel-odious r h y t h m . . . 
Altogether. the unequalkd pieture of 
nature excites and aiffects the ima-
¡gination. enervates i t and makes i t 
dream, Avrapping up our whole being 
i n profound and deeply beautiful 
emotion. 
On descending from the tower 
to the church, the surroundings are 
eomfplotely changed. The majes tic 
naves of the cathedral are shrouded 
iu a my-sterious gloom. To the b r i l -
lan cy of the sun succeeds the dark 
kistre whieh filters laboriously 
through the many coloured win 
dofws. The lightness of the air is 
charged ío r the religious grandeur 
?oí the vaults. The chir í l ing song 
of the birds gives place to the ma-
gestic tones of the organ. To the 
pieture of life succeeds the hypo-
tesis of death . . . Everythinjg is char-
.ged. everything is transformed, 
everything is becoming.. . For us 
the Giralda stands for the memo-
ry of l i fe : the cathedral evokes in 
us sentiments o'f another life, purer 
«perhaps; but fearful, fu l l of anxie-
ty dread doiabt.. . 
But let us ¡patss on from philoso-
phy and let us see what objeets of 
art and fbeauty the sumptuous 
jcathedral of Seville contains. 
The first thing that strikes the 
eye is the Gothic style of the build-
i-ng. of a puré, correct a-nd clas-
sical design. The architect knew 
horw tp give elegant prQportions to 
•his object. wiithcut giving way in 
any part to those defeets; which 
'are usually present in the majority 
'o'f Gothic monirraent. The three na-
ves, of whieh the edifice consists, 
intersected by another m the fórin 
'of a transept. are of such a hieig^t, 
that. w i th the exeeption of those 
of Colog-ue cathedral none surptóa 
them in development and magnifi-
eence. The entrance of the arches, 
íwliieh form the nave of the tran-
sept. are covered wi th elegant and 
precious encasings of stone. The co-
lumns are like gigantic palms, and 
f inal ly the whole thing is so fine 
and beautiful. that i t may well be 
said that Seviille is proud to posssss 
one of the most precious of archi-
tectural treasures. 
But, i f the edifke is srimptuous 
and regal. none the less are the pic-
tor ia l treasures, which are disployed 
ion its walls: in fact there are pie-
tures of Muri l lo , Rubens, Goya, 
Mengs, Zurbaran, Campaña, of the 
^Greco" and so many others that 
'for themselves alone they make 
up a magnificent museum. The 
«culptures ai*e aleo numerous and 
include the prodigioois "Christ of 
the Expi ra t ion ," due to the magic 
^hisel of the immortal Montañés. 
As reigards jewellery and gold 
work the cathedral prossesses veri-
tabie treasures. Relies of puré 
gold, made wi th the precious metal, 
which the discoverers of the New 
W o r l d brought to Spain. The fa-
mous reliqnary of silver due to 
the chisel of Arfe de Villafañas, 
•which weights more than fifteen 
:hundred pounds; the magnificent 
e.halices of gold and precious stonos, 
a present otf the Catholic kings; 
the keys, chains, relies, crosses, 
vi r i les ," and other precious uten-
sils for the celetration of the host; 
all gifts o'f saints, magnates, arch-
bishops and private persons and al l 
of which together constitute great 
opulence. 
The vestments for the worship 
and solemnities are also the richest 
and most artistic kno'wn. Brocades 
of Damascus, very rich clothes, 
o ver laying of an exor-bitaut valué, 
fcissues from the finished and re-
nowned w»ar*ksheips of Afilan an<i 
^Valencia. Finally. m|y dear Sir. to 
•form an even approximate idea of 
thé richness and numl>ers of the 
vestments and garraents, i t is rteces-
sary. i t is indispensable, to see the 
bordes and collpctions, which exist 
in the Great »Sacristy of Seville 
Cathedral. 
So to, my Sir. T conclude this let-
ter, hoping that in others which I 
am going to wri te . I may be able 
to te l l you, however feébly, of the 
impression. which this part of An-
dalusia, called. I know not whether 
wáth reason, ' ' the Land of María 
Santisima," produces in me. 
Yours ever . . . For the author, 
PEDRO BALGAÑÓN. 
Vn joven peninsular de intachable con-
tlucta. para ayuda de cámara 6 limpieza de 
escritorio 6 para camarero de caga particu-
l a r . Referencias las que se exijan. T e l é f o -
no 17. San Ignacio 84. 
r.832 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R E N P R I M E R A H i -
poteca $6,000 oro español dentro del casco 
de la Habana, se dá del 9 al 10 por 100. 
según g a r a n t í a . Informan en Campanario 
2 64 (bajos.) 
6833 4-5 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
jcolor que sea car iñosa con los niños . P r a -
do 77, altos. 
6834 4-5 
D E S E A N C O I / O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criandera de 50 días de parida 
tiene su niño-que se puede ver y reúne bue-
nas condiciones y la otra de criada de ma-
nos 6 manejadora: tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro número 16. 
6803 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para servirle & tres personas. Con buenaj 
referencias y que sepa su obl igac ión . San 
Miguel 80 (bajos.) 
6804 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa coser bien á mano y máquina, 
fcuoldo 3 centenes y ropa limpia. Consulado 
Húmero 66. 
6858 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E U U O -
peo para segundo cocinero 6 camarero de un 
vapor que sea de traves ía: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien lo garantice. 
Informarán en Lagunas 65A. Telé fono 1593.. 
6831' 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
rlnsular de criada de manos ó de manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. San Nico lás 49. 
6859 , 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para acompañar una 
señora y coser si se ofrece: Informarán P i -
cota 13. 
6860 4-5 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D P E N I N -
sular desea coolcarse para criada de cuar-
tos, entiéndé algo de costura y de máquina 
time quipn la recomiende. Informaran E m -
pedrado rtúmero 69. 
gfya ' 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA N U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
ros: muy car iñosa con los niños y tiene 
buenas referencias Apodaca número 17, cuar 
to "úmero 2. 
6787 4-5 
S E S O L I C I T A N UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad v una criada de manos. Buen 
sueldo. Vedado calle 11 número 23, entre 
las calles 2 y 4. 
6786 ; , 4-5 
C O C I N E R O R E P O S T E R O L'.S G E N E R A L 
se ofrece para casa particular ó de co-
mercio, es peninsular, solo, muy limpio y 
formal. Informan en Bernaza y Teniente 
Rey. V í v e r e s . 
6806 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de moralidad, de criada 
de mano: tiene quien responda. Informa-
rán Merced número 5. 
6807 4-f> 
S E D E S E A C O L O C A R üNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene referen-
cias y sabe cumplir con su ob l igac ión: I n -
formarán Factor ía 17. 
6SOS I *• 5 
D E ANTONIO V A R E L A L O R E N Z O , NA-
tural de España, desean saber sus familia-
res. Se les suplica á los que sepan dónde se 
halla que lo comuniquen á Hospital número 
34 tren de lavado y O'Rellly y Cuba, fruter ía 
6704 4-3 
IRIÁD A DE MANO 
Una joven peninsular desea colocarse: 
tiene las mejores recomendaciones y sabe 
cumplir con su ob l igac ión: sueldo tres cen-
tén*"'. Informan en Peña lver número 10. 
_6705_ | .4_13_ 
S E ' S O L I C I T A UNA S R A D E M E D I A N A 
edad, blanca, para acompañar á otra; sin 
obl igac ión de atender á los quehaceres do-
més t i cos y dándole una mensualidad. Refu-
gio número 6. 
6709 • : 4 ^ 
D A M E D É C O M P A G N I E : UNA SRA. D É 
costumbres refinadas y esmerada educación, 
desea colocarse de Dame de Compacrnie pa-
ra viajar. Ha viajado por mucho tiempo al 
t ravés de Europa. Havana Employment 
Baureau. Cuarto número 7. Edificio del Ban-
co de Nova Scotia. 
C. 1847 6-3 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
<> que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y rea mor^l. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 6819 8-5 
UNA C O S T U R E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse para coser en capa particular, de 
moralidad. De 7 á 7. Crespo número 46. 
6690 4.8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una familia que se vaya del quince 
al veinte para la Corufta ó Madrid, para 
acompañar la ó manejar unos niños, pues es 
muy car iñosa y lleno personas que la ga-
ranticen. Quinta número 34, Vedado. 
6692 4.3 
OIGA: UN J O V E N , CON B U E N A R E C O -
mendac ión . se ofrece para ayudante de car-
peta ó cosa a n á l o g a ó para hacerse cargo de 
los embarques con bastante práct ica. I n -
formarán Prado 93B. Vidriera de Dulces del 
Pasaje. J . R . de 8 á 12 a. m. 
6712 4.3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio ó en casa de 
americanos, ó camarero Tiene buenas re-
ferencias. Informarán Bernaza 13, altos. 
6744 4.3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A : S U E L D O 
tres centenes. Vedado 17 y K Vi l la Luisa . 
6745 4.3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos, maneja-
doras ó camareras. Sueldo tres ^entones ca-
da una. Sol y Compostela. Carbonería . 
6749 4-3 
Representante de una casa en Pforzheim-
Alemanla por poco-; dias anuí, busc» rela-
ciones con ca-^aj del ramo en este país . Los 
Interesados pueden dirigirse á H . Leo, Ho-
tel F lor ida . 
6809 4-5_ 
S E O F R E C E ÚN J O V E N peninsular P A R A 
•5cribiente de carpeta ó dependiente. E s c r i -
be perfectamente á m&quinB: Sin pretensio-
hes. Informarán Lampari l la 20, alto. 
67 88 4-5 
UNA COOINBRA P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oflelo se coloca en establecimien-
to ó casa particular: tiene magníf icas re-
ferencias. Tejadillo n ú m e r o 59, bodega. 
6789 4-5 
UNA MUCHACHA de COLOR. L A V A N D E -
ra. desea ropa para lavarla en su casa: 
tiene quien la recomiende. Inocenta Valdés 
San José número 132. 
6790 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada, de manos 
6 de manejadora. Informarán en San I g -
nacio 39 cuarto 18. 
6794 _ _ _ _ _ 4-5 
Í ' N A - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Tnformeá Gloria 129. 
6995 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: cocina á la^española y criolla. 
Especialmente para la cocina. Tiene buenas 
recomendaciones de las rasas donde ha tra-
bajado. Informes Lampari l la 63 altos. 
6799 4-5 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O T R E P O S T E " 
ro en general, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: sabe cumplir con 
*u obl igac ión y tiene quien lo recomiende. 
Informes Aguila 125 Carnicer ía . 
6801 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Ge cocinera A criada de mano. Industria 129 
altos. 
- 4-5 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collecting Agency. Cuarto núme-
ro 7, Banco de Nova Scotla. 
C. 1486 30-3My 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, de costumbres buenas, que sepa 
coser á mano y á máquina y para el ser-
vicio interior. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Preguntad por M. R . en Dragones 31 
v 33 altos. 
6711 4-3 
- " S E D E S E A UNA C R I A D A D E MAÑO P E -
nJnsular que repa coser y sea trabajadora. 
Tiene que presentar informes de su con-
ducta. Reina 139. 
6737 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ 
y una cocinera con buenas referencias, en 
San Lázaro 101. 
6733 4-3 
S E S O L K ITA UN SOCIO CON $200 ó UNO 
que compre y entienda de bodega y fonda 
por tener que ausentarse otro socio; es pre-
ciso admitir socio: hac ía $20 y $30 al día; 
Hoy bajó algo por escacez de v í v e r e s y por 
abandono: buen barrio. Informan Teniente 
Rey y Monserrate. bodega y Café. 
6729 4-3 
UNA MODISTA D E M E D I A N A E D A D Y 
que corta y entalla, desea colocarse en casa 
de una familia decente. Informarán en 
Santo Clara númeri 3. altos. 
6699 4-3 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA Q U E S E P A 
algo de cocina, para poca familia on Agua 
cate 84 (altos) . 
6694 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe cocinar á la criolla, española y de 
repostería , teniendo buenas recomendacio-
nes: no se coloca menos de tres centenes 
y va donde quiera. Calle 23,número 8, Ve-
dado, 
6703 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E MEDIANA-
edad para criada de mano de una casa chi-
ca, de un matrimonio, ha de ser aseada y 
tener quien la recomiende: también tiene 
que ayudar algo con un niño de brazos (ho-
ra de 12 á 5) Calle 23 número 40 entre F y 
G Carros Universidad v Aduana. 
6719 4-S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes San José 25 
6722 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora: sabe co-
ser algo. Tiene quien responda por ella. 
Informarán Sol número 26, bajos. 
6721 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad para criada do mano: sabe ser-
vir bien y tiene quien la recomiende, menos 
de tres centenes y ropa limpia no se coloca. 
E n Monte 2E (altos) . 
6724 4-3 
UNA P E N I N S U L A R . J O V E N . D E S E A C o -
locarse para criada de manos: tiene refe-
rencias. Sol número 91. 
6638 4-2 
A G E N T E S 
Necesito Agentes en cada poblac ión de la 
Repúbl ica para. la venta de ar t í cu los de gran 
aceptacidn. W . S. C , Apartado 937, H a -
bana . 
^475 14-2My 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E ~MANO R E -
cien llegada que sea aseada, ligera y haga 
todo lo que le manden de buena gana y en-
tienda algo de cocina: sueldo 3 centenes. Lí-
nea número 140. Vedado. 
6654 4-2 
UNA J O V E N C R I A N D E R A N A T U R A L de 
Barcelona con buena y abundante leche, de-
sea colocarse b media leche: tiene su n iña 
que se puede ver. Informarán Antón Recio 
número 10. 
657! 8.30 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E 26 Años 
práct ico como camarero, portero ó criado de 
manos en escritorio. E s de formalidad y 
respetuoso y tiene quien responda de su con-
ducta. Darán razón en Prado número 10. 
A . G . 
6640 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
iar para una corta familia. Vil legas 51. 
6657 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular: tiene muy buenas reco-
mendaciones y no duerme en la colocación. 
Condesa 46 y Lealtad, altos. 
6672 4-2 
UNA B U E N A C R I A N D E R A . D E T R E S 
meses de parida, garantizada y reconocida 
por el Dr. Trémols . Desea colocarse á le-
che entera. Amistad 15. 
6665 4-2 
T E N K D O i l D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
Abogado y procura<lor 
Se hace carga de toda olasé de cobro y 
de Intestado, tes tamentar ía , y todo lo que 
pertenezca al foro, sin cobrar nada hasta 
la conclus ión y facilitar dinero á cuenta de 
herencia y sobre hipotecas. Habana 66. 
Do 1 á 4 de la tarde. Sr. Ruffin. 
6673 4-2 
S E D E S E A S A B E R D E L SR. R A F A E L 
Macías. ó la 1 '-.sona que le haya sucedido en 
sus negoci- •r ser aquél albacea, habrá 
25 años, <lr 14 ñor Isabel Oliva Andrades 
hija de .)< • desús y de Gertrudis Rodrí -
guez, vecir) •• Managua. Se suplica á la 
persona • •• irunia informar se dirija á 
Carlos 1)1 ndmero 30, Barbería del café 
E l Bosque. 
6689_ 5-2 _ 
SÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones; se piden referencias. Prado 88, 
después de las 9 de la mañana. 
6688 4-2 
C R I A D O : S E S O L I C I T A UNO Q U E S E A 
trabajador y sepa servir bien á la mesa. 
H a de presentar buenos informes de las c a -
sas en que haya trabajado respecto á buena 
conducta y habilidad en el servicio. De lo 
contrario que no se presente. Sueldo cuatro 
centenes y ropa umpia. B. esquina 15, Ve-
dado. 
C. 1478 4-2 
UNA SRA. CON M U Y ' BUÉNXS R B C O -
mendaclones, desea ofrecer sus servicios 
como criada, á una familia que vaya á E s -
paña. Informarán en el Hotel Universo, San 
Pedro 22. 
6663 4-2 
S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 
25 años trabajo de instalador eelctrlcista 
y í>n la Compañía para colocar contadores, 
"hacer la lectura, cobrador ó para guarda de 
las l íneas en el campo: sabe leer y escribir, 
sin pretensiones, tiene quien responda por él 
Crespo 38. 
6629 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
limpia y sepa cocinar para e spaño le s : casa 
de corta familia sin n iños : no hay plaza. 
Monte 382. 
6232 4-1 
S E N E C E S I T A UN B U E N C O C I N E R O Y 
un criado de manos, ambos con referencias, 
en 17 esquina A, Vedado. 
6435 
C A R N I C E R O Español P R A C T I C O EN E L 
despacho se ofrece. Informes Belascoa ín 15 
L a Fe . 
6484 6-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCTXK-
ro y repostero; ha trabajado en buenas ca-
sas. Informarán calle Colón, puesto de fru-
tas L a California. 
6597 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SIN F A -
milia. desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: t i ené buenas referencias. 
Empedrado número 58. 
6591 4-1 
ROQUE G A L L E G O 
Facil ito crianderas reconocidas; toda cla-
se de dependientes y criados con referencias 
grandes cuadrillas de trabajadores. Empe-
drado 20, Teléfono 486. 
6581 4-1 
C R I A N D E R A — UNA SRA. P E N I N S U L A R , 
primer.za y de tres meses de parida, desea 
colorarse de criandera á leche entera. Tie 
ne familias y médicos que la garanticen. 
Calzada de Ayes tarán número 2. 
6677 r_ 4-2 
UNA J O V E N Española. D E S E A C O L O -
carsr de criada de mano ó manejadora, prác-
tica en servicio domést ico: tiene inmejora-
bles referencias. Informan personalmente ó 
por escrito, en Samá 24, Marlanao. 
6679 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular con una familia qtie se vaya para 
España, del 16 al 20 volviendo con ella, si 
lo desean, referencias las que quieran en la 
misma casa que esta colocada. Novena nú-
mero 44, Vedado. 
66S0 4-2 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos ó camarero: tiene bue-
nas recomendaciones de las casa en que ha 
trabajado y no tiene inconveniente en ir a l 
extranjero. Informarán Neptuno 51. T e l é -
fono 1404 
6605 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOyí lN .PBS-
ninsular de criandera: tiene muy buena le-
che y abundante, reconocida del médico v se 
puede ver le cría. Informes Calle Carmen 
número 6. altos, cuarto 39. Josefa Rodrí-
guez . 
6592 ^ s-l 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse on casa de comercio 6 particular. 
Egido número 9. impondrán. 
6631 4.! 
P A R A CORTA F A M I L I A E N UNA F I N C A 
de campo próxima á esta ciudad, se solici-
ta una cocinera de color de mediana edad, 
con buenas referencias. Informan en Monte 
44, farmacia. 
6582 4-1 
S E D E S E A ITS B U E N C R I A D O D E MANO 
y que tenga personas que abonen por él; en 
Reino 139. esquina Gervasio. 
6588 4-1 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda oíase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la . Habana 
108. Teléfono 308 
6611 26-lMy 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
xos para un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Se les garantiza buena comis ión. Infor-
mes Tejadillo número 45 
6383 15-28Ab 
Una persona competente en la direción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-2.SAb 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORESPONSA I, 
m e c a n ó g r a f o ; joven español , práct i co : y •li-
cita cualquier destino. Informes: J . Rodrí-
guez y comp.: Obispo 36. 
6407 S-28 
UNA J O V E N C A N A R I A D E S E A C O L O -
carse: sabe cumplir con su obl igación y en-
tiende algo en costura. Informan callo Suá-
rez número 8 
6406 8-28 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS Y 
una manejadora, ambas deben llevar reco-
mendaciones y saber cumplir con su obliga-
ción. Sin estos requisitos que no se presente. 
Informarán en la esquina de Marty y To-
rrecillas, Marlanao. 
6301 10-26 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , S E O F R C -
ce para una Oficina, como tahbién de de-
nendienta de establecimiento, con magní -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clas^ de copias en su domi-
cilio. Industria 72A. 
C. 1356 26-16Ab 
S E D E S E A TOMAR UN L O C A L propio pa-
ra ca fé en punto céntrico y comercial, con 
contrato. Se prefiere esquina. También se 
compran todos los enseres para el mismo. 
Informes A . Díaz, Suárez 117. 
6620 / 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene las mejores referencias y sin decir el 
sueldo, no pasen. Informarán calle Cuba 
número 103. 
6606 4.1 
UNA B U E N A L A V A N D E R A y P L ANCHA-
dora, do color, desea colocarse en casa par-
ticular. Manrique número 65. 
6602 4.1 
L A V A N D E R A — S E S O L I C I T A E N CON-
sulado número 32, casa de corta familia 
6613 4.1 
UN ASIATICO C O C I N E R O á L A E S P A -
fiola y criolla se coloca en casa particular 
ó de comercio. San José número 27, esqui-
na á San N i c o l á s . 
6618 . 4.! 
4 UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el país y que sabe bien su oficio 
desea colocarse solo en los barrios de la 
H i ^ a n a antigua. Villegas número 107, bo-
dega 
6587 4.! 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R : D E S E A c o -
locación, bien sea para esta ó para el cam-
po. Razón calle 10 número 5. Vedado. 
6675 4.3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 3 
meses desea colocarse á leche entera: puede 
verse su hermoso niño y no tiene incon-
veniente en ir a l campo: es tá reconocida. 
Informarán en la Calle 15 esquina L , Vedado 
• J 1 4-1 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MAÑO 
que sea trabajadora y formal y traiga re-
ferencia: sueldo una onza y ropa limpia. 
t>an Lázaro ^5. 
6061 
n ^ S S i i S S 1 ^ ^ ^ Di5 CHIANDÍJRA 
una BefiOim peninsular con buenas recomen-flnS6* «InformarAn Son Rafael ]62 
6608 ^ ^ 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N M E C A -
nógrafo que habla y escribe Inglés con co-
rrección y bastante contabilidad en casa de 
comercio ó con comisionista. No tiene pre-
tensiones y puede dar referencias. Dirigirse 
por escrito á C . Díaz Virtudes 150 y medloB. 
6601 4.1 
E N CASA P A R T I C U L A R ó E S T A B L E C I -
mlento desea colocarse una cocinera penin-
sular que tiene quien la recomiende. Cha-
cón número 34, Impondrán. 
6599 4.! 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R CON DOS M E -
ses de parida y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera: tiene 
su n iña que se puede ver. Informarán Monte 
número 111 
6598 4.! 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
• $ 5 0 , 0 0 0 i l bajo i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de 51.000 hasta $$10.000 ó en 
compra de casas de $2000 hasta $15.000. 
Trato directo Sr . Morrell de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 
6854 8-5 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U B V B 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alquile-
res y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a ^ 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana número 6G, de 1 á 4. Sr . Rutin, 
6823 4-.i 
L o doy con pagarés , alquileres y con toda 
g a r a n t í a que preste .seguridad. Én hipote-
cas para el campo y la ciudad y compro don 
casas en el barrio do Monserrate que no ex-
cedan de 10 'mil pesos cada una. Inocencio 
Gonaález. Progreso 20 de 8 á 10 a . m. 
6739 S-S 
DOY D I N E R O E N P R I M E R A Y S E G U N -
da hipoteca sobre finca urbana en esta ca-
pital. Prado 49 bajo, de 12 & 2 y de 6 á S 
p. m. 6710 * n 4-3 
F A R M A C E U T I C O : S E S O L I C I T A P A R A 
una buena farmacia de la provincia de San-
tiago de Cuba, Informan en la Droguer ía 
Sarrá. 
6522 6.30 
I M P O R T A N T E : — U N P R A C T I C O D E F A R v 
macla deaea colocación en una casa seria y 
de orden; con diez y seis años de práctica. 
Tiene quien abone por su conducta. Infor-
mes: Manrique 162. 
«542 8.30 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por "horas A 
Castolls, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6581 15-30Ab 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A DE~MAÑOS 
peninsular con referencias, en 17 esquina 
L . Vedado. 
6436 8-29 
V I A J A N T E ' ó COMISIONléTA J O V E N 
muy pr&ctloo en r] giro d" Cafés, onenox. ca -
uelcx y «zúcnrp.M .\ choro!rion s s b é el giro 
de una casa fle comercia y tiene buena letra I 
Darán rar.-:, lieldscoafn 15, café 
**** fi.2§ J 
T E N G O M I L PESOS Q U E L O S DOY~EÑ 
hipoteca: no soy corredor. Avisen en San 
Rafael 7 
gglj _8-30 
$6000 S E DAN E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana en esta capital. Sin interven-
c ión de corredores. Informarán Romav 41 
de 8 á 1 y de 5 á 8. 
6488 _J 8-29 
H A S Ó H I P O T E C Á s T ~ 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado v Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres v 
p e S r a ^ S ^ d c ^ ' r r - BVe110 E n ' -
6091 26-23A 
MODERNA. A L T O Y BA.b >, tNMEDIA""?4 
á Monte, sala, saleta. 3 cuarl alos coi e 
alto hermosísimo., , fi la brisa, reata SCS 
oro $6.,.->0 y 250 censo. San X i c q l ^ v , 
antigua, sala, comedor. ' mari is •loica "U 
03600 úl t imo precio. Figárola , Saü Ignacíc 
Vi de 2 .1 :.. 
•S14 s_¿ 
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MANÍ VITAL ERROBS FOÜNOJN CENSUS 
K n c S i Lrbcr I C e c e - s & a r y B c f o r e L i s t 
W i l l B e C c i r e c t . 
Aj^OQrdilig ín infnrnLqf.oü furnish-
ed lo tho Ha va na Poát, o íñcí i} DO-
ticé has hcen taken of the charges 
f n a d e by local nwüpapfr í» that the 
' psuis is far from corvecti and i t 
;̂  cxp^ted that sonic a?tion NVÍII 
be ta-ken tt) reni«dy Iho defecta as 
speedih' as püsrsiibk'. 
&in£fl the o h a j r g e a v.< •• • í"j-st ¡nade 
a quif^í tniresttgatiQO has l>e^n wuder 
w a y r o s u i t í n g ; miuh t-> t h e disgnst 
o f h i g h governiQeixt ofíicials. iu the 
C o n l i n n a t i n n oí t h e ehar.ü-'.s. 
Tho ÍDuvestigátors a s c e r t a i n 1 t h a t 
ü t t l e <-ar-? was exercised iu g á t h e r -
inj? •>:* s t a t á e ^ i i » , and that in manv 
rases a person, dark.-s'kinned by na-
t u r e , w a a refps/tfítiéá ae « Oaucasian 
v. i other personé, with nothing 
b a t puro C a a c a s i a n blood in their 
veius. w e r e placed o n t h e record 
as ••hlaek.'" 
This. how-M-pr. was not the most 
vital error found by tibe investi-
gators. in m a n y cases they found 
that tho men. whose d u t y i-t was to 
gather statúrtics, visited the pla-ees 
of employaient of heads of fainnlies 
and tbere gathered the st-aíistics 
for bis entire househol<l. In many 
cases duplications are said to have 
pe ¡rarred, wheu different agenta 
gathered the statistics from the re-
siden «• 8. 
To w í h a t e x t e n t these errors have 
falslfied the census ts imípossible to 
say as the entire list w á l have t o 
b*' verified be-fore the work of the 
iuvestigaturs is eom^lete. 
na do-Tm the bay keeping up a eon-
tinual din of salutation with their 
whifertles. sonie of the salutations 
b?iug for Gkuiera] Guerra, while se-
vera! were tributes to the popula-
r i ty of other pascengers. 
^Ir . Steinhart was a passenger. 
on the. .sad task of conveying the 
remains of bis mother to their lac;t 
resíins; p l a c e in Green.wood ceme-
tery, Hrooklyn. He prohably w i l l 
L e a v e Ne»w York for Havana on the 
boat next Saturday. 
( \ :píaiu Butt and Captain MeCoy 
also w e r e passeng^rs. Captain Mc-
Coy r e t n i t i m g t o Washington to re-
porta on the .secret mission whieh 
brought him t ó Cuba, and Captain 
Butt going north on orders. I t is 
jusl possible that the lalter wi l l not 
r e t o r o . 
The e m p J o y e s of the quartermas-
ter's department gave Captain Butt 
a í?plendid sendoff. His stateroom 
wa.s one mass of flowers sent by bis 
astristants, while many of them 
oirawled out oí bed very early t o 
sec him off. 
I N D I A I N V A D S D 
BEIPÁIITURE OF PINO GUERRA 
General Pino Guerra, comimander 
oí bhe ( aban anny, left Sunday on 
1'. S. Havana for the United 
Slates on his long tour of ednea-
tion froto which he expeets to re-
turn, f i l l -d to the hr im wi th ideas' 
wrhiéh ¡ventuáíly w i l l m'ake his ar- | 
ny "th,1 most efficient on earth." 
>!:i,ÍMr Marti and Captain Lauda, 
accemuari-d their sup^riftr to im-
hihe from the fountain of kuowled-
ge;. TI-.- trio w i l l be gone aibotít 
ci^lit mpnths. 
Inüinedia'tely on reachiji? Xew 
Tork. GeneraJ Guerra and his aldea 
wi l l proceed to Wia.s'hiiigt.on where 
they wi l l be greeíted by President 
Róosevdt who wi l l present thVm 
with !; i:\\(r~*. g i r ing them entree 
to fch • oi/iltary posts throughout the 
TJni'tc 1 States, which they wi l l vújlt 
in th' ' eoúriác of tbe.ir travek. 
Poní tuga accompjwi.ied the fíava-
R E P O R T S C O N F L I C T A S 
TO PERU CONDITIONS i 
By Associated Press. 
Lima. May 3.—Conflicting reporta i 
have been received here in regard | 
to the insurreetion which is sup-
posed to have started in the pro-
vinces. President Pardo has dispat-
ched troops to prevent the cirtting 
of the city's electric l ighl lng sys-
tem and water ayatem. This morn-
ing fresh troops have heen sent 
out. hut their destination is 
unknown. 
A number of arrests of suspeeted 
eonspirators have been nxade, but 
so far there has been no open dis-
turbance bere and the town pre-
serves its normal atmosphere. Tho 
president sJept last night at the i 
barraeks and tbere is no doubt that 
insungents have been working in the 
vicinity. but the latest reporte in-
dícate" that the whole repnWic is 
ouict. 
líy Associated Press-
London. May 4th.—Afghan forcea 
that are cstiinated at from l̂ J.OOO 
to 20.000 men crossed indian bor-
der on the 2d. inst and attacked 
the blockhouses defending Khyber 
Pass, near Landikhotal ; though they 
were repulsed. the^' s l i l l remained 
before the latter pkiee. 
Another body hits been reported 
as eutering Baz^r \ 'alley General 
Willcocks who recently quelled 
mokmand disturhances is hastening 
with troops to meet the ne-w deve-
lo pmen'ts. 
Telegrams from the frontierare 
severely censured at SimJa. 
The Caleutta pólice disc^>vered 
j'est-erday a widf spread conspiracy 
to murdé r by bom¡b.s lord Kitchener, 
chief commander of the Br*:ísh for-
cea in India and several other Eu-
ropean officials. The authorities 
believe they are facing an atempt 
at revolutioñ. 
Foregokig rea>orts have serionsly 
affeetetl Consols and Indian share, 
at the Exchange to-day. 
SIÍYING THE L I G H T 
By Associated Press-
Lisbon. May 4t.h.—The govern-
ment has completed the investigation 
of the plot that cuiminated into the 
royal assassination of the February 
Ist. and it has been found so wide 
spread an'd s.o many im^ortaut per-
sonages impl ica te¿ <>r suspected to 
be inplicated in same, that it has 
:been deeided to institute no prosecu-
tion against the culprits. 
The king's amnisty proelamation 
ho-wevrr wi l l cover offenses com-
mitted ouly unt i l the 30th of Ja-
n u a r y . 
T H A W ' S F I G H T F O R 
FREEDOM REOPENS 
PÁNAIiIA INTRIGUTNG FOR W A R 
R A D 1 0 A L S ' VICTORY 
By Associated Press-
Oarthagene. May 4tb.—^The Co-
lumbian government has reason to 
believe that Panamá is intrigning* 
wi th Venezuela to declare war upon 
Colnmlria, whose oecupation of Ju-» 
rado, on At ra ío . river. on the boun-
dary line betn^een Columbia and 
Panamá angered the latter's govern-
ment. 
I t is believed that the American 
government is aware of these efforts 
and that one of Taft 's missions is 
to adjnst the matter of the oecu-
pation of Jurado, which was carried 
to effeet on the Washington govern-
ment's advice. 
By Associated Press. 
Paris. May 4th.—'Radicáis and so-
cialist radücais were heavy gainers 
in yesterday's mvtni-clpal elections. 
THIBVES ARRESTED 
By Associated Press-
Lareda. May 4th.—Through gond 
woi^k Mexican pólice, the three 
Wells Fargo express employes who 
recently stole í£60,000 consigned to 
the Chihu-ahua Bank, have been ar-
fested and the money recovered. 
VI-OTIMS TO THE PLAGUE 
By Associnted Press. 
Guayaquil. May 4th.—Tbere were 
in this city dur ing the month of 
A p r i l 130 deaths of bnbonic plague 
and 16 of vellow lever. 
Siince the 22d. uJt. there have 
been 48 new cases of bubonic pla-
gue. ( 
D E A T H OF A 
G A R I B A L D I A N V S T E R A N 
W I F E SAYS GROVER 
C L E V E L A N D IS BETTER 
By Associítted Press. 
Lakewood. X. J.. May 3.—'Mr*. 
Cleveland has issued a statem^nt 
in whieh she states that the con-
dition nf tho ex-president has con-
siderably improved and she expres-
ses a hope that an early return to 
Princeton w i l l be possible. 
Buda Pest. May 4th.—The fa-
mous revolutionarv general Stephen 
Turr . a Garibaldian veteran, once 
confidential adviser of Luis Kossnlh, 
died to-day in this citv. 
GLITTER A N D POMP 
A T ROYAL W E D D I N G 
By Associated Press. 
St. Petersfburg, ^ íay 3.—^Prince 
Wilhelm of SAveden. son of K ing 
Gustavo, was married this afternoon 
to the Grand Duchess Marie, cou-
sin of the Emperor Nicholas and 
daughter of the Grand Duke Paul 
Alexandrovitoh. 
A l l the mdltary and regal pomp 
w'hich is a charaeteristic of the 
Russian eourt was called into ser-
viee for the oecasion. The roya! 
palace of Tsarkoeselo was thronged 
v.-ith the highest dignitariee of the 
emplre as well as the retinues of 
the fcwo monarchs and a host of 
gli t tering represen tat i ves of every 
country in the world. Undernesfch 
all the bri l l iant disipLay there were 
iinanistakaibie signs of the seething 
unrest that has placed the throne of 
the czars o ver a powder mine. Every 
apirroaeh to the.palace was guarded 
by heavy detachments of troops 
and a host of secret serviee of-
ficialí? watoíhed closely all those who 
were admitted to the ceremouies. 
King Gustare wall leave tomorrow 
for Siweden. 
By Associated Press. 
Poughkeep.sie. X. V.. May 3.— 
Harry Tharw has conKmeQéed the 
fight to seciire his releace from 
Matteawan. A wri t of babeas cor-
pas returna<ble to the supremo eourt 
tomorrow has been issued aiul once 
more a bril l iant array of legal talent 
wi l l endeavor to secure freedom for 
the shiyer of Stanford White. Üis-
triet Attorney Aeróme wi l l oppose 
the motion. There is consklerable 
hetting beiug done iu sporting eir-
cles as to the resulte, odds being 
given against Thaw's rob a.-". 
NUMBERS D I E I N 
BIG KOTSL FIRE 
By Associated Press. 
Fort \Vayne. May 3- - A t leaal 
twelve perafona lost their livea in a 
fire whieh destroyed the new. Ave-
l i n Hotel early today. The uumber 
of dead concealed in íh^ debris is 
conjectural, but the chfef of polioe 
believes that there are at lea'St tweu-
tv still in the ruins. 
COREAN BAXDITS 
E X P E I I E N C E D 
" I daed to narae parlor ears»» 
"Then I giiess yoy havo • 
•re-quis-tc imagiuation." 8a¡d ^ 
•••ni i ln-mjt . . ..-¡.re. > [ w a i ] t a m l J « 
•íhmk oeW conditions t o go ti 
m ;;H-ÍOUS d o n a t i o n s . " - ( W a ^ 
A s s o c i a t e d Press. 
S:. cmas, M:iy 4.—A 
that municipal oketions i 
pe p'áased p'eacefnily, th 
precautioned against n i 
bable disturbanec. 
d v i c e s 
[ P ro , 
X.MV \ o r \ i . Mayo 4.—Gov€ril^ 
r o s t oí Porto K.<-o ni-nved on s t e Z 
mer m* ; lia. proceed Bo.s¿¡¡ 
tnence Vi ashi JJI \ > attencl (v 
ver.tion of G o v - T n o r s ami c m f 
w i t h Proírdenl tíoo-. 'veil a b o n f • I 
s u lar ai t a i r s . 
By Associated Press-
Seonl, May 3d.—The Koreau gov-
ernment. in eooperation with office 
prinee I to . the dapanese resident ge-
neral, at Seoul. is planning for car-
rying ont a final active campaign 
against the disorderly forees in Ko-
* rea. consisting of insurgente ban-
dite who interfere wi th agricultu-
rists. dispose of their produce, and 
considera'bly bamper búsinesa in ge-
neral and "on this aocount the gov-
ernment. is determined to thoroughly 
pólice the entire country. 
W H O L E F A M I L Y D I E 
By Associated Press-
X'eiw Yoric. M«ay 3.—Slx are dead 
as the resnlt of a fire which des-
troyed a tenement in Brooklyn to-
day. The dead include one entire 
family. 
Lima. F rtf; May 4 . — W h e r 
D u r a a i á é h a n ! o f '2W r^volut ionS 
stül unk : i ;w : i : suppcscl !.,-- in 
ya. Juniu D e p a j r t m e n f . G >vemmS 
troops oceupy the terr i t ' i ry as 
as Matucana. ^ í a s s í u etiag c o n d l 
natory revolutioñ héld y f s t e r ^ a y ñ , 
p r i o j c i p a l square o f L i n í a , G e n e f l 
opinión is that the revolutioñ i s j 
failure. 
> 
Poughkpopsie, X. Y.. ^íay 4.^1 
Thaw temiporar^y re'.eased' frog 
Matteawau asyir.in lo •^.•.j Dutchesg 
County dail pending final decisio» 
Babeas Corpus proceedings whied 
today adjourned t i l l Monday. .Vn, 
nouneed today Evelyn Taw will ap, 
pear i f necessary as witness iu has, 
bauds beíralf. 
P R A O T I O A L A D V I C S 
I The Good Thing. was diseovered 
pn the hack yard kicking him.self. 
, " W h y this strenuositjr?" asked 
^)ne of his neighíbors. 
"Last week I sent a dollar in 
answer to an advertisement offering 
a method of saving gâ s b i l la ," 
anawered the G. T., "and I just 
received the Information. 
; ' ^Wel l?" efueried the neigthbor. 
" I t was in the form a printed 
•slip direoting me to paste them in 
• i scrap book," replied the victim 
¡íis he braced himiselT for auother 
i?kicik.—^(iChicago Daily Xews.) 
A T T H E T S í E f t T i ? E 3 
— \ | 
Albisn Thea t ío .—At the head of 
Obispo street : Spanish zarzuela com< 
pa.ny. Curtaiu riscis at 8 o'clock, 
El quinto pela o. 
— Uji 
Alhambra T h s a t r e (Por men onlyjj 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performaneo this eveninj 
a t S'lf): La expossición de hortioA 
tura; 9'80: La exposición de horti* 
cultura. Prices 4ü t o 20 cte. - j 
A c tu al i d a (1 es Th ea tre, —Mouserr* 
ce No. 8.—Moving pictures in hourly 
aets. Resfalar perfonnau/íe tlii«' 




: 1 ÉÍÍDB U N A CASÁ .MDDEHÍNA D E A l -
ha jo , en la m e j o r c u a d r a de- C a r n p a n a -
H t n i a ^5 centenes . I n f o r m a n K s c o b a r 
di ... laa 10 a . m . 
* 8'5__ 
: V E N D E " l a _ C A S A _ r > B L A C A t ¿ B ~ D E 
:'. n j i u e r o 146A. j ' o r n p u ^ s t a de za -
a a l f . s a l e t a y c i n c o c u a r t o s . E n l a 
i n í o r m a r á n . A c a b a d a de f a b r i c a r . 
P R E C I O S A C A S A . S E V E N D E E N UNO 
<]•• loe mejores iSa r r io s d r e s t a cil»i*id, c o n 
Easru&n, 2 v e n t a n a s ft l a b r i s a , r> c u a r t o s se-
puici ' i t : . . ' l a le ía a l f o n d o y a l t o ? . T a m b i é n p i -
BOH Anos, s a n i d a d . Vi-gr* s u v e n t a ¡';s"Mrc l a 
S a n I g n a c i o 24 de 2 á B. 
^ 6 8 1 3 4-5 
¿}0 A• E N D E J:X $6^000 U N M A G Ñ Í F T C O 
caffi. f o n d a y p o s a d a , s i t u a d o en o lmf- . lo r 
s i t i o de l a H a b a n a , p a g a n d o m u y poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 16. Casa 
de C a m b i o . 
^ 6763 4-B 
P O R T S N B K Q U E A U S E N T A R S E L O S 
duc-fV>v se vende u n a cajgo. de m a d e r a , con 
« u u t v o d e p ü t t a m e n tos y t e r r e n o p r o p i o p a r a 
o t r a casa ; p r e c i o m u y r e d u c i d o . Razrtn C i e n -
f u e g o s 3, de 1 á 3 y de 7 á, 8 p . m . < 
67C2 8-5 
n T Í E X N E G O C I O " P A R A Ü Ñ S A S T ' R E T _ S E 
v e n d e un t a l l e r de s a s t r e r í a en l a m e j o r 
c a l l o de c o m e r c i o de la H a b a n a . I n f o r m e s : 
A g u a c a t e US. P . V i l a r i ñ o . A g e n t e de los fl-
6751 g-5 
Per t í ' i i e r q u e u ü s e n t a r s o hu d u e ñ o 
se vende un s o l a r e n F e r n a n d i n a n ú m . 4, e n -
t; e tístever. y S a n t a R o s a , a c e r a b u e n a , c o n 
planos y l i c e n c i a d e s u a c h a d a . I n f o r m e s : 
O b r a p í a n ú m . 9.'. C854 t l - i m7- 5 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S P R O P I A S 
p a r a r e e d i d c a r l a a . p r ó x i m a s á. B e l a s c o a f n , 
desde R e i n a ft San R a f a e l . T a m b i é n se v e n -
dí- unn m a g n í f i c a v « g a d e t a b a c o de l o m e -
j o r de San . l u á n y M a n l n e z . P i n a r d e l R í o . 
I n f o r m e s San Uf tza ro 246, De 12 4 2. 
6T?7 8-3 
IHFOSTMTn 
T o d o e l q u e p u e d a d i s p o n e r de $10 Cy. . 
a l mes. v e n g a é. h a c e r s e p r o p i e t a r i o de n n 
s o l a r en J e s ú s d e l M o n t e . I . u o g o le f a b r i c o 
u n a ' asa & p l a z o s . F . E. V a l d é s , E m p e d r a -
do 3 1 . D o y d i n e r o . 
6736 4-8 
C A S A S 
"\ " m í o una de 12 m i l pesos c e r c a d e l P a r -
o u » , y u n a C a s a - q u i n t a de l a s m e j o r e s d e l 
C o r r o , c o n t odas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
n u m e r o g a f a m i l i a : t i e n e 20 h a b i t a c i o n e s 
a m p i * a s , y s a n i d a d c o m p l e t a , p a r a mfts 
I n f o r m e s P r o g r e s o 20, de 8 A 10 a . m . 
B7f8 8-3 
E S Q U I N A . B A R R I O D E G U A D A L U P E 
vendo 1 con v e n t a n a s , c e r c a de la P l a a a del 
V a p o r ; 1 c a s a en S a n N i c o l á s , en $3.700. 
I ¡ g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2*4 5. 
tiü69 V.2_ 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O " D E 
1 010 m e t r o s en l a c a l l e de N e p t u n o , e s q u i n a 
A S a n F r a n c i s c o , de 38 p o r 26; p a s a n d o por 
a m b a s c a l l e s el e l é c t r i c o . P u e d e n h a c e r s e 
4 c a s a s de 7 y medio, p o r 26. y l a de e s q u i -
n a de 8 y medio p o r 28, p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. Anto'rUo del M o n t e ó R o q u e Monte l l s , 
A g u i a r y E m p e d r a d o . 
'6648 <-> _ 
E N S A N N I C O L A S V E N D O U N A C A 8 A l b B 
a l to y b a j o : a z o t e a i n d e p e n d i e n t e , r e n t a 
JSS oro, á l a b r f s a . en ?7.000: o t r a a n t i g u a 
i n m e d i a t a ft Monte , m u y b e r m o s a . en J6.000. 
F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 A 5. 
| ( 7 0 . 4-2 
S E V E N D E U N T A L L E R D E _ S A S T R Í J -
r í a con todos los u t e n s i l i o s n e c e s a r i o s . I n -
f o r m e s V i l a r i ñ o , A g u a c a t e n ú m e r o 98, , 
6639 4-2 
" ' E Ñ D C T U N A CASAr E N MXLÓJA E N 
54.500; o t r a en C o r r a l e s en $4000; o t r a en 
L a g u n a s en la . soo; o t r a en E s c o b a r de 
$2,500 y $6,500; o t r a en E s t r e l l a de $5.500, 
o tra en C r e s p o de $6,500. T a c ó n 2 de 12 A 3. 
J . M. V. 
6594 , I r l ... 
"TGANOA! S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
s o l a r de 3400 m e t r o s . U b r e de g r a v a m e n , a l 
fondo de lo Q u i n t a de los D e p e n d i e n t e s , o c u -
pado en la a c t u a l i d a d p o r u n t r e n de co-
c h e s . F.s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g r a n i n d u s -
t r i a . I n f o r m a r f t n en l a c a l l e de H a r a e l es-
quena ft H o s p i t a l . 
b628 4-1 
E N E L C E N T R O D E L A H A B A N A . I N -
m e d i a t a a l M u e l l e s o l a en e s q u i n a , se v e n -
de u n a bodega c a n t i n e r a , que ft p e s a r de no 
o c u p a r s e de « l i a s u duefto. hace u n a v e n t a 
d i a r l a de c a j ó n , . d é $35; p a g a poco a l q u i l e r , 
y t iene buen c o n t r a t o , se dA b a r a t a . I n f o r -
m a r á de 8 ft 9. T e n i e n t e R e y 49. b a r b e r í a y 
de 3 á 4 en A m a r g u r a 20, V i c e n t e G a r c í a . 
6634 4-1 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
clfin l a q u i n t a A l a m b i q u e ; e s t á l i b r e de c e n -
sos y de todo g r a v f t m ó n , c e r c a d a en r e d o n -
do de c a n t e r í a y c o n t i e n e dos e s p a c i o s a s 
r a s a s de v i v i e n d a n u e v e a c c e s o r i a s , u n te-
r r e n o prop io p a r a s e m b r a r , c i n c u e n t a m i l 
p o s t u r a s de tabaco , u n a c a b a l l e r i z a , dos g r a n 
des a l g i b e s , u n pozo de c i n c u e n t a v a r a s y u n 
ex tenso ba tey . 
4178 52-20Mz 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A M A N R I -
que 190, e n t r e M a l o j a y S i t i o s a c a b a d a de 
f a b r i c a r , de a l to y bajo , c o n t e r c e r piso a l 
fondo, e s c a l e r a de m a r m o l y todo ft l a m o -
d e r n a , con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a 
en c a d a piso . E s t á g a n a n d o 19 c e n t e n e s y 
puede g a n a r 21. p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u -
des 93. ft todas h o r a s . 
5803 15-19Ab 
I B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A D U -
q a e s a c o n dos h e r m o s o s c a b a l l o s e x t r a n -
j e r o s , todo en m ó d i c o prec io , p o r a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . T e j a d i l l o y C o r n p o t e l a bodega, 
d a n r a z ó n ft todas h o r a s . 
6492 8-29 
S E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 38, R E -
r iAn c o n s t r u i d a , de p l a n t a b a j a y a l t a , t r a t o 
d irec to , I n f o r m a r A n de 9 A 11 a. in . en los 
a l tos de l a m i s m a . 
5201 2S-7Ab 
Oí CL 
• V K N P E U N T R E N D E L A V A D O C O M 
tniie.-; l os a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r m a r á n 
S tíos v A n g e l e s , C a f é . 
K.-A.; . . . 4-1 
SE VENDE 
J U N T O 0 S E P A R A D O 
U n f a m i l i a r y u n p a r de y e g u a s de 7 y 
m e d i a c u a r t a s de a l t o y de 6 a ñ o s . M u y 
sanas y m a n s a s , y o d o se d á b a r a t o . P a r a I n -
f o r m e s O ' R e i l l y L A n t i g u a U n i v e r s i d a d , d e 
8 & 11 a . m . y de l f t 6 p . m . 
6842 4.5 
Se v e n d e u n á u t o m ó v i l e l é c t r i c o de c u a -
t r o a s i e n t o s c o n a c u m u l a d o r e s n u e v o s ; p u e -
de v e r s e f u n c i o n a r . I n f o r m a r A n C u b a 76 y 
7¥. C u a r t o 34 L e t r a A . 
« 7 6 4 8-5 
8 E V E N D E E L M A G N I F I C O K I O S C O de 
L i c o r e s , Ref rescos y o t r o s , s i t u a d o e n el 
P a r q u e de l C r i s t o p o r B e r n a z a . S u d u e ñ o 
p i - ' t i sa e m b a r c a r s e A E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
i ' l i n i s n i o . A t o d a s h o r a s . 
«741 ^ 8-8 
~ R U E V N K G Ó C T O : V I D R I E R A D E T A R A -
COÍ j c i g a r r o s se v e n d e p o r n o i i o r l o r l a a t e n -
d e r su duefUv. hace d i a r i o $12. I n f o r m a n B e r -
nazn y L a m p a r i l l a , C a f é y F o n d a . 
6740 6-3 
<' \ F K : BE V E N D E U N (5 H A N CAFE. B I -
U a r y l u n c h , fm d u e ñ o n o es de l g i r o y no 
se r e p a r u en p r e c i o ; p a g a poco a l q u i l e r . R a -
z ó n : E l c a n t i n e r o d e l <:afé de L u z , de 8 A 
10 v de 2 á 4. M . F e r n A n d c z . 
• 4 -3 
V E D A D O ; S E V E N D E N D O S C A S A S RíT 
ríen construidas en e l m e j o r p u n t o d e l a 
L i n ó n , c o n v i s t a a l m a r , de p o r t a l , c o l u m n a s , 
j a r d í n , sala, c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , sa-
K n a l f onde p a r a v o m e r . c u a r t o p a r a c r i a d o , 
euitrto d t l ' a ñ o . I n o d o r o etc. I n f o r m a r á n en 
'•, c a f é de L u z , de 8 A 10 y do 2 ft 4. M . 
F e r n á n d e z . 
•701 4-3 
SE V E N D E U N A C A S A E N M A N T I L L A , 
c a r r e t e r a M a n a g u a . R e p a r t o L a s T u n a s , es -
q u i n a prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
C e r r o 791. 
6553 8-80 
" ~ S B V E N D E U Ñ A - F O N D A M U Y A N T I G U A 
en punto c é n t r i c o y e s q u i n a . T i e n e c o n t r a t o 
y p a g a poco a l q u i l e r ; se 3ft muy b a r a t a por 
r e t i r a r s e su d u e ñ o A E s p a ñ a . I n f o r m a j i 
A g u i l a 139 p a n a d e r í a . 
6590 8-1 
O R A N O P O R T U N I D A D : V E N D O ~ U N A V Í I 
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s de mi p r o p i e -
dad, por m e n o s de s u v a l o r , por t e n e r que 
a u s e n t a r m e A p r i m e r o s de M a y o . I n f o r m e s 
G í U l a n o v T r o c a d e r o . C a f é . 
64S4 8-29 
B B L A 8 C O A I Ñ 70 se a l q u i l a - E l e s t a b l e c l -
m i e n t o q u e b o y t i ene se t r a s l a d a e l p r i m e r o 
de M t / y o y en las m i s m a s c o n d i c i o n e s se dft 
c o n u n c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s . I n f o r m a : C . 
A l o n s o y M.i:2a, F a r m a c i a de la Q u i n t a ü e 
D e p e n d i e n t e s . 
6"94 8-2S 
OJO: V E N D O UNA BUENA 
v e n d e 100 k i l o s d e c a r n e y 
se da b a r a t a y 6 p r u e b a . I n f ( 
c l ó n rí-: l a V a l l a y E s c o b a r , bo 




\ B N U O 1»<.!S E S Q l I N A S . l * N A E N E L B A -
r r i o de C o l ó n en $7.500 y o t r a en A g u i l a en 
$7.(00; u n a c a s a en S a n M i g u e l en $7.600: 
c t r a en M a l o j a e n $4.500; o t r a en E s c o b a r 
en 12500 -, o t r a en C r e s p o e n $5,500. T a c ^ n 
2. de 12 A 3, J . M . V . 
' 6652 6-2 
E N L A V I B O R A . R E -
í n d e n t r e * s o l a r e s c o n 
U t a de A v e n i d a , f r e ' n -
r o s : p o r l a c a l l e C u a r -
t a . 40 meiro:-. 
M f l 
( f c t a l i n a de G í i i n e s 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s i l d u e ñ o se v e n d e 
m i e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o , u n o de los m e j o -
res en es te p u e b l o , b i e n a c r e d i t a d o . UCÍ;-
ne c o n d i c i o n e s p a r a t i q u e q u i e r a t r a b a j a r , 
y K a n a r d i n e r o . I n f o r m a r A n en e l m i s i n o • t i 
d u e ñ o A g u i r r e n ú m e r o 5 y en l a H a b a n a 
loá Sres. C o s t a , F e r n A n d c z y C o m p . , B a r a -
t l l l n n r m í r e 2. 
_ G.:?.", . i - . - ) , y-. 
VENDO 6 ALQUILO. DOS HERMOSAS 
casas, r e c i é n c o n s t r u i d a s , de m a t n p o s l e r f a . 
s i t u a d a s en lo m e j o r de . lesfis d e l • M o n t e , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , :! c u a r t o s , m e na. 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , d u c h a , i n o d o r o y 
azo tea , s i e n d o l o s p i s o s de m o s a i c o . R a z ó n 
Of i c io s 22, t a l a b a r t e r í a 
6321 8-26 
P O R TENER Q I E E M B A R C A R SU D U E -
ñ o ft E s p a ñ a ,99 rende u n a b u e n a f o n d a , 
verub1 2500 pesos m e n s u a l e s , se da m u y ba -
r a t a . T a m b i é n se v e n d e u n c a f é c o n t o d a 
^!ase de g a r a n t í a s q u e se n e c e s i t e n . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a y L u c e n a , vidriera de 
i 2 A 4. 
C 13» 7 1 5 - 1 6 A b 
Seveiiflen 3S«7SMS m. 17 ront imeiros 
D e t e r r e n o y e r m o s i t u a d o en l a C a l z a d a d e l 
C e r r o e n t r e A u d i t o r y riarabia, l i n d a n d o p o r 
u n c o e t a d o c o n l a a n t i g u a Q u i n t a de S a n -
t o v e n l a , p o r e l f o n d o c o n l a c a l l e de Z e q u e i -
r a y j v r e l f r e n t e c o n l a C a l z a d a ; a p r o -
p ó s i t o p a r a t r a n s f o r m a r l o e n R e p a r t o , p a r a 
e s t a b l e c e r una g r a n i n d u s t r i a 6 p a r a d e d i -
c a r l o A espe'-tA-. u l o s d i v e r s o s . I n f o r m a r á n e n 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 72. 
(720 1 6 - l a A b . 
B U E N A ( J A N G A — S E V E N D E E N P R O -
p o r c l ó n u n c a r r o m a t o , t e c h a d o , de c u a t r o 
r u c e a s , en b u e n a s c o n d i c i o n e s , c o n d o s 
m u l o s n u e v o s y sus a r r e o s : su d u e ñ o A p o -
l i n a r . E n A r t e m i s a Z e n e a v P e r a l e j o . 
6792 8-5 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como D u -
quesas, Mylords, Familiares, Fae-
tones, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajeí! del fa-
bricante "Baboock" sólo e«ta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y me-
dia vuelta. 
Taller de earruajes de Federioo 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
6379 8-28 
i mi 
GANGA: S E VENDE M U Y B A R A T O U N 
c a b a l l o de m o n t a , m u y m a n s o y buen c a m i -
nador . So lo , 6 c o n g a l A p a g o . P u e d e v e r s e 
en C a m p a n a r i o 142. 
6671 4-2 
CABALLOS 
Se v e n d e n c a b a l l o s finos y c o r r i e n t e s A 
prec ios b a r a t í s i m o s p o r q u e q u i e r o e m b a r -
c a r m e p r o n t o . V e n g a n a n s e g u i d a p a r a a p r o -
v e c h e r l a g a n g a . H o r n o s 6, t o m e l o s c a r r o s 
i . 1 Vedado y a p é e s e e n e l T o r r e ó n . T e l é -
f o n o 1879. 
6717 lO- . IMy 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D K 3 9 . - ¿ T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n í í ' a t a c s ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surt ido en muebles <le todas clases y estilos, al coutado y á piazoSij 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C 1184 2 6 - l A b . 
D e M a r s e l l a . Se v e n d e : A g u a c a t e 42. 
«667 4-2 
C I E N M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D E T O -
doe los s i s t e m a s , c a s i n u e v a s . A p r e c i o s m u y 
bajos . B e t a n c o u r t B r o s . Obispo 50. 
6585 4-1 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E C A Z A , p e r -
í l i g u e r o s , se d a n b a r a t o s : p u e d e n v e r s e en 
M o n t e 2, l e t r a E ( a l t o s ; 
6723 4-3 
A U T O M O V I U . — S E V E N D E U N O MUY 
b a r a t o , d e l f a b r i c a n t e R e n a u d . d e t r e s a s i e n -
tos . P u e d e v e r s e A t o d a s h o r a s en S a n L A -
z a r o n f u n e r o 9 5 . 
6713 8-3 
Se v e n d o u n m a g n í f i c o b r e k de 10 a s i e n -
t o s c o n u n a p a r e j a de c a b a l l o s m ü y finos, 
y P'JS a r r e o s . Se dA b a r a t o ; l o q u e se desea 
es v e n d e r p r o n t o . C a l l a de H o r n o s 5. T o m e 
l o s c a r r o s d e l V e d a d o y a p é e s e en e l T o -
r r e a n . T e l é f o n o 1S79. 
6716 I 0 - 3 M v 
S E V E N D E J N ^ C O C H E S . D O S T R O N C O S 
de p a r e j a , i l i m o n e r a de m e d i o uso, d o s p a -
r e j a s de c a b a l l o s a l a z a n e s y u n a v e g u a de 
m o n t a y t i r o , c u l a Q u i n t a de P a l a t i n o , C e -
r r o . Se p u e d e n v e r p o r l a s m a ñ a n a s . 
6641 4-2 
G A N G A : S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E 
b o n i t a p ' a n t i l l a c o n z u n c h o de g o m a ; u n 
i n ü o r d f r a m é s , a c a b a d o <ic r e m o n t a r y un 
f a m i l i a r de b u e n f f ^ h r i c a n t e y de m n l i a 
v .ue l ta , u n c a o a l l o y un t í l b u r i . " I n f o r m a r A n 
San R a f a e l 150 A t o d a s b o r a s . 
6683 i - 2 
1HTSRESANT 
C o m p r e p a r a sus c a r r u a j e s y m o t o r e s l a s 
m e j o r e s g o m a s c o n o c i d a s , m a r c a F I R E S -
T O N K . de a l a m b r e s p o r fu»»ra : las g a r a n t i -
z a m o s . V p a r a sus n u t o n n ' i l e s l a s de G O O -
D R I C H y las de G O O D Y E A R ; s o n l a s m e j o -
res . 
Be v e n d e n p o r sus a g e n t e s J O S E A L V A R E Z 
y C o m p . I JA C E N T W . M , , A r a m b u r u , 8 y 1 0 . 
T e l . - f o n o 1382. 
C . 1459 J M y . 
SE VENDE MT V B A R A T O U N A D U Q U E -
sa m o n t a d a p a r a e s t a b l o c o n su l i m o n e r a 
y u n c a b a l l o p o r t e n e r q u e m a r c h a r s e s u 
d u e ñ o p a r a e l c a m n o . ¡ O j o ! m u y b a r a t o ; A 
c u a b i u i e r h e r a en T r i n i d a d # n ú m e r o 1 C e r r o . 
1476 1 2 - 2 9 A b 
SE VENDE 
U n g a r a g e c o n 8 a u t o m ó v i l e s , dqs de e l l o s 
de 30 p a s a j e r o s , f a b r i c a n t e . T v l a c k B r o s . ' , 
dos " C h i c a g o M o t o r " de 12 p a s a j e f o s y u n o 
" i V i n t o n " . u n o " P o p i H e r t f o r t , " 2 " R e o s " 
y u n o " P r i m e r . " * 
T a m b i é n puede;,. v e n d e r s e l a s m A q u i n a s 
'por s e p a r a d o . La cksa d e l G a r a g e t i e n e c o n -
t r a t o p o r 6 a ñ u s . I n f o r m a L . G. Cone , e n 
P r a d o 111. 
6224 15-24Ab 
P A R A F A M I M A 6 P E R S O N A D E GUSTO 
vendo u n a e s p l é n d i d a p a r e j a a c e r i c a n a c o l o r 
dorado y m u " i m brazo y el m e j o r a u t o m ó v i l 
P a n b a r d que bav en l a H a b a n a . I n f o r m a r A 
en c u b a 76 y 78, A n t o n i o M a r í a de C A r d e n a s . 
6fi56 ; • 1 5 - 2 M y 
SETVKXPF: UN BONITO CABAI.I.O CRIO-
11o de s i e te c u a r t a s de a l z a d a , p r o p i o p a r a 
p e r s o n a de g u s t o . I n f o r m a n A g u i l a 115, c e r -
c a de S a n R a f a e l , 
C. 1367 ] 5 - 1 9 A b 
BE MUEBLES f PEE1ÁS. 
p i n 
1 
l l a v j u e g o s de c u a r t o y de e n m e d o r , 6 p ie -
s u e l t a s . m A s b a r a t o q u e n a d i e , e s p e c i a -
I In 1 o n j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s A 
-ruste d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
N e p i ú n o y S a n M i g u e l . 
8MÍ 2 2 - 6 M y 
~ S E V E N D E U N E S C R I T O R I O C E R R A D O 
( pn bci-.M de ' -edvo. u n a c a r p e t a do c a o h a 
I>ÍU,I C u a t r o p e r s o n a s y o t r a • a r p e t a t a m -
h i H i i «le c a o b a , c o n e s t a n t e s . T o d o de u s o . 
Calle de V i l l e g a s 98, p r í x l m o A M u r a l l a 
6822 6-5 
CN C U B A 96 A L T O S , S E V E N D E N D O S 
p i a n o s f r a n c e s e s : u n o p l a n i n o y o t r o u n 
c u a r t o de c o l a , y u n a p a r a d o r de n o g a l , 
PP« Ju- ' to 6 s e p a r a d o s . 
6825 
recios m ó d i c o s . 
M U E B L E S — S E V E N D E N DOS S O F A S 
cuatro b u t a c a s y dos s i l l a s s r a n d e s . e l e -
g a n t e s , de c o g i n e s . p r o p i a s p a r a t e a t r o , ca -
s i n o A u n a b e r m o s a s a l a . Son de uso . P u e d e n 
v e r s e en l a C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m e r o 116 
e s q u i n a A 6 . T a m b i é n so a l q u i l a l a casa . 
6637 8-2 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a que m A s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a : se c o m p r a oro y p l a t a y 
p i e d r a s fina-. N e p t u n o 63A, e s q u i n a A G a l l a -
n o . 6 6 1 0 ^ 2 6 - l M y 
P Í A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o í r e F r e r e » , 
de c a o b a m a c l s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l c a n t a d o v A p lazos . P ' a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 e ñ a d e l a n t e ; se a f inan y 
c o m p o n e n t o d a c l a s e de p l a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53, T e l é f o n o «91 - „ , 
8 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
Pl iOXJM.V A t . CAMPO D E M A R T E 
áe Sasuar Viiiaríüo y Cmia l í a 
A p r o v e c h e n l a oca;;16n: 200 m a q u i n a s de 
coser A m i t a d de p r e c i o , a l contado y A p l a -
zos. 
Muebles de t o d a s c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s f inas g a r a n -
t izndas , m o d e r n a s y a n t i g u a s A p r e c i o s des-
c( nocidos. 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h ? e h u r a m o d e r n a . 
l.a Z i l i a . S u A r e z 45. S u A r e z 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C 1174 2e-lAb. 
ATENCION 
V a q u e t a s i n g l e s a s p a r a c a m a . F r e s c u r a 
que da s a l u d c o n t r a l o s g r a n d e s c a l o r e s . 
E l C a b a l l o A n d a l u z , T e n i e n t e R e y n ú m e -
6487 12-29Ab 
G A N G A D E M U E B L E S : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o un j u e g o de c u a r t o de n o g a l y l u n a s 
b i s e ladas c a s i n u e v o ; l a p a r a d o r de e s tante , I 
1 nevera . 1 b a s t o n e r a , 1 l A m p a r a de 6 In- i 
ees, 1 de dos, u n g r a n p i a n o a l e m A n . u n c e n -
t r o de m e s a prec ioso , m e s a c o r e d e r a . c u a 
dros, m a m p a r s , s i l l a s y s i l l o n e s y tpdo lo de 
mAs de l a c a s a en g a n g a , T e n e r i f e 5, 
6569 g.8o 
M O T O F Y D I J V A M O 
A c o p l a d o s , de c u a t r o c a b a l l o s de fuenU 
se vende , m u y a p r o p ó s i t o p a r a c a r g a r acu ' l 
m u l a d o r c s ó c i n e m a t ó g r a f o . Informarán | 
C u b a 76 y 78 C u a r t o 34 . 
87615 l l — 
" 110OIMA DE yEITi 
U N A D e s m e n u z a d o r a K r a j r w s k i - F e s a n t - i ' 
m a z a s de c i n c o pies , c o m p l e t a y en bues 
estado. 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de c inco y ma» 
dio p i e s , m u y r e f o r d a d o s , g u i j o s de acei« 
nic lce l , s u c o n s t r u c c i ó n es moderna , t ieM 
s u s e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n y mazM 
etc. de r e p u e s t o . —i 
L a M a q u i t i a r i a se e n t r e g a r a pues ta sooti 
los c a r r o s en e l c h u c h o de l C e n t r a l . _ 
P a r a p r e c i o s y demAs i n f o r m e s , d i n ? ; " * 
a l A d m i n i s t r a d o r de l C e n t r a l H O R M I G U E R O 
" H O R M I G U E R O " . — P r o v i n c i a do Sana 
C l a r a . _ . . 
C. 1270 . 2 6 - í A b 
Moíir Mm U alci 
P a r a toda, c.'aae de I n d u s t r i a , que s e a nec*! 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y p i í l 
c ios l o s f a c i l i t a r A A s o l i c I U i d F r a n c i s c o PJI 
A j n a t y C a . , ü n i c o a g e i t e p a r a l a I s J a oe Cufc*| 
a l m a c é n de m a q u i n a r i a , ( - i b a 60, Haban** 
MUEBLES 
E N G A N G A 
P o r t e n e r que d e s o c u p a r e l l o c a l p a r a f a -
b r i c a r i n m e d i a t a m e n t e , r e a l i z a m o s A p r e c i o s 
de v e r d a d e r a g a n g a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a * 
de muebles , m i m b r e s , c a m a s , l A m p a r a s etc.. 
S e g u i m o s con g r a n s u r t i d o de p r e n d e r í a y 
r e l o j e s de i m p o r t a c i ó n y de o c a s i ó n . B r i -
l l a n t e s y p i e d r a s finas A g r a n e l . Se c o m p r a 
oro y b r i l l a n t e s . 
E n la c a s a de R u i s A n c h c z , A n g e l e s 13 
mm m í í 
Se v e n d e n v a r i a s J u n t a s ó r e p a r a d a s , ntf<| 
m e r o s b a j o s . P a r a I n f o r r h ^ H a b a n a 75 i 
tos . s e g u n d o p i s o , de 12 A 2 y Je S i 
de l a n o c h e . 
6810 
• C I N E M A T O G R A F O — S E a l q u i l a 6 v. 
u n m a g n í f i c o c i n e m a t ó g r a f o , s i t u a d o en 
de l o s b a r r i o s m A s p o p u l a r e s de l a Habanai 
de a m p l i o l o c a l , r e c i e n t e m e n t e r e s t a u r a a « | 
P a r a i n f o r m e s N e p t u n o 49. r 
6828. _ZZ* 
A J O S E s p a ñ o l e s . A 20 C E N T A V O S E L !<* 
de c a b e z a s s u e l t a s , y A 12 c e n t a n v o s man-
c u e r n a de A 50. E l s A b a d o se d a r A e l resw 
a l m e j o r p o s t o r E m p e d r a d o 46. T e l é f o n o na» 
m e r o 32:13 . Jj 
6625 j l i -
¡ ¡ H I E R R O V I E J O : ! — S E V E N D E N SOB^J 
1000 t o n e l a d a s h i e r r o d u l c e p r o p i o Pa ra 
b a r q u o y s o b r e 800 t o n e l a d a s f u n d i d o , al 
m a y o r y a l d e t a l l . V i g a s de C a r n e g í nú»1 
y Estrella 29 
41118 26-?OM7: 
BE MAQUMSJi 
S E V E N D E E N C O M P O S T E L A 74. U N 
mol ino de medio uso p a r a m o l e r a l m e n d r a s , 
con u n j u e g o de c i l i n d r o s nuevo . 
6184 10-24Ab 
v a s : c a ñ e r í a u s a d a d e h i e r r o d u l c e y f u n ^ 
d o y de v a r i a s d i m e n s i o n e s : 800 t r a m o > ^ 
r r i l e r a p o r t á t i l ; c a r r i l e s u s a d o s p a r a ' ^ ' V i , 
r u e d a s d e c a r r o s y u n a g r a n p a r t i d a de a » 
de c a b a l l e r i z a s . U n m o t o r de g a s usado > . 
c a r r o de 4 r u e d a s q u e se d a e n 1* c e n ' e " t 
F B H a m e l , c a l l e de H a m e l n ú m e r o s i 
9 y 11, A p a r t a d o 
6627 
225, T e l é f o n o 1474. 
4-1 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l I D a , x i d 
B l m o t o r m e j o r y mAs b a r a t o p a r a ex- ¡ 
t raer el a g u a de lo.-, pozos y e l e v a r l a % j 
c u a l q u i e a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c a 
P . A m a t y como. . C u b a 60. H a b a n a . 
C 1171 2 6 - l A b . 
D A L I A S E X T R A F I N A S C I N C O V A n l J J 
dados p o r $1.25 m o n e d a of ic ial , / f " 1 1 8 ^ 
g r a t i s A c u a l q u i e r p u n t o de l a i 9 1 8 ^ , , , ! 
c i n c o c e n t a v o s , en se l los c a t a l o g o y se m i 
g r a t i s . J . B. C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 11 
6476 l o - ^ A o ^ , 
N A R A N J O S I N J E R T A D O S , P R O C E P ^ 
tos de l a F l o r i d a , g a r a n t i z a d o s c la se e5- '^ 
l i s t a de p r e c i o s y s u s v a r i e d a d e s K r a t l s J l i r i 
c o r r o o A s o l i c i t u d . 1 R o ^ i i - n i . . Mor>-auw 
11. 
B. O a r r l l l o , e r c f lB 
SOCO 30-21*3 
I m p r e n t a y H c t c r c o t i p t a 
D I A R I O M E L A 
T e m i e n t e R e y y P r c 4 » 
